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4> 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
A T O A iVl'ESTIIOS LECTORES. 
Los de nuosíros UictoroB (juo vayan á Pa-
rís, mientras dure la Exposiciónx saben ya 
que podnln leer loa últimos números de 
Quesera periódico recibidos, sea en casa de 
los SK ES. A M KDKK Pm.NMjií Y COMP?, sea en 
el gabiiutio de lectura instalado por dicbos 
corrcspon.-iUcs, en el jmbcUón de la Hcpúbli-
ot ' I r tJuatcmala, en donde el comisario ge-
neral de Guatemala ha ptiqstb gra'dosaiajsn' 
te á la disposición de dichos SUES. A M É D É E 
PKINCB Y COMÍ"., una sala cou terrado. 
para evitar toda confusión, los amigos 
nuestro» que se hagan dirigirla correspon-
deuria ;i la casa de, los citados SRKS. A M É -
pBE PKÍXCE v COMP?, deberán hacerlo 3(5, 
riw de táfayette, en donde especialmente 
estará organizado este servicio. 
N a - - V v . - ' j , octaln'v 31f (t las 
.51 de la tarde. 
Onzas espadoiu-', A «15.70. 
Ci-nUmo-', A $4.8.5. 
DMcaontop&pél oomdrolaly <5(í <liv,, 5i A l k 
p«>r 100. 
Cambió» suíM-o Londres, 60 djV. (banqaoros), 
A % * M . 
Idem sobre PariK, GO d̂ v. (banqueros), A 5 
fruir, Bíi ets. 
Idem sí«bi () HamburKO, (>0 div. (banqueros) 
& t j 4 i . 
BOKOS reíflstrndos de lo» Estados*Unidos, 4 
por KM), i\ 137} ex-cupóii. 
üeQtf t fugaB ñ . IO , i>'>'> ^t>, A iw . 
<íeatririii,'a .. eos!;) y flete, A 
-( r.iar '5 ouna reI1u<ti <5e 5 1 SJ. 
A.v.ficar du uiiel, de 43 A 5. 
JlCíeles, A ao. 
íuactlvlilad i r> el moroarto. 
MLanletii (H'ÍUiJX), eu tercerolas, & 6.S0 
HartriM pn tAvt ftlnnosotii, .^ó.íft. 
t.r'ntlreft, octubre .Vi. 
WrflcV <1« remolacha, .'i l l p i . 
liSoar ctífttrífiKjL. ;)(», .i 14. 
Mnm r .U'U^" '"̂  i» < -t 12[;i. 
11 i.lüs. i I5|ltt ex-illvldendo. 
OmtUjni por üleiiw cspaílol, A 74Jex-lnter6íi, 
Dê --»»''-.,», «jie^ft.i dn InsrJnterrn, 5 por 10<). 
París , odttibre 31, 
HeaAAf * por 100, A 8? francos 10 cts. ex-
diviilendo. 
D E L 
O O Z . E a i Q D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i e s . 
IW'HiATlCliBA 
FRAN< 
[ U & 4} p g P. oro e«-
J p»3o], stegáii piar», 
19{A201p.gP. no 
\ espaBol, & 60 d{T. 
1 C*<H' ipgP . ,o ro«»-
1 V-of'ol, á 8 diy. 
A L I - M A K I A . j 5 á 5 é r g P..or< ' 1 pafiol, á 3 djr. 
«BTADOf-. vNIUOS. 
' • íEBr iAN-J 6 á 8 p.S unrui, en 
oro ó blUotcí. 
] 63 & í O l p g P., oro 




lOVaaoo. trcnen de Dorosn© y 
P.iili'jux, bujo d rugidar. . , . 
Moui .vleu , iuooi, idom, 
rui á t>up('niir . i . 
ItiÁ;^ idom, ÍIJPTI, W,, florete, 
f v . i . r - , . , ;...>r,,.r ^ rajrñjftr, 
-S i i-. (T . H . ) 
M«U, 'MI.no A euperior, n t -
m ^ i o l O n n , ldoin. . . . iVt« 
Ĉ v»'1 •-ulo, In/eHor á re*rh',\ilr, 
nfimero ID & U . KfcHt. 
Iiiom. >>UBIIO, «f !(> & ir, i d . , 
íd«>" • ii ' . -Kt •• ' 17 AÍS, id. 
r a í i , , ¿•-•mt-.. -V: "".t 4 90. W.. j 
Mercado extrnmor©. 
OUNTi:;ri'('.\s DB OCAXAMi.̂ lPblBYiuoidn 94 & 96. 
líacoa: Numiunl—13 ¡enyw»; Woininal. 
ArfJc.vK DB wSi PolftrisioKSn P7 á 89.—Nomina]. 
•..:0OAtt MATOA^ADO.—Comtin á rcinilnr reflDo.— 
Pei¿»xli*ció?i 6V á Hí-1.- Nominal. 
(Eleñoros Csrrodores do aiamana. 
D E C \ M H J ( ) S . - D . Felipa Uol.iRafl. 
DK F I Í U T O S . - D . Aramlia y D . l8ldro 
FontaiiaU. a i ix i ' i ' t do Corredor. 
''Bsrt'»(>i i llaUams. 31 d í oAtühredo i«H9.—El Sin-
« 0 0 Pf*"*' •>••"•>. Jout M* d« ¡lonlalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
DBli J 
e n í f o 15SPA»()¿ S 
> Abrió A 841i por 100 3 
cieirft de ;:4H A 24Jí 
por 
. FONDOS PI'P.LICOS. 




Banco Eípuflol do la Ida do Cuba 
Banoo Ap-lcoln 
ítnüco <lol Comercio, Ferrocarri-
les uniilus de la Habana y A l -
maciineb ilf Uegla.... 
Compaüíi; de C.winos fie Üiorro 
do Cárdvnns v 'íic-.í'o 
Compnfila tk üaJáüioh de Uicrro, 
do Cailiarife 
CtHnpaüih OamiDoa do ¿ ie r ro 
do Matansa* i Kabsnilln 
Oorap-.una do Canúmli do Hierra 
do Sa(;uft la Grande 
Compañía do Camlnoa do Hierre 
«lo C'onfiifpo» a Viiliiclara 
CompRíiia .h-1 Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Cuete 
í'ompafila Onbaundu Alumbrado 
do Gaa i 
Compañía Kipaüola de Alumbra-
•lo do aab •' 
• Compañía de Üas Hispano -Ame-
ricaua Consolidada 
Compañía Espaüola de Alumbra-
do de Ga« do .'¡alunzan 
Reftncría do CArdenau 
CetqpaBía de Atmacenc« do Ha-
condados 
Empresa <ic romento y Kavcgu-
oióii del Sur 
Compaña de Almaooáeb do Do-' 
pdallq dn la llábana 
ObliKicioncsliipotecariasdoCien-
fuci;o8 y Villaclara 
CoBpwíoreg. Venda. 
107 á l l f i 
-121 á 431 
51 á 6} ' 
75 & PO 
l l | á l l i 
81 á 10 
2 D á par 






81 i á 8üJ 
9H á 90 
B á l O J 
Haben». ¡U du octubre de 1889. 
JO á 37 
391 á S8Ü 


















f OMANDANCIAGKNKKALDE L A PKOVINCIA 
DE LA H A B A N A Y GOBIEKNO M I L I T A R 
DE L A P L A Z A . 
Orden de la Plaza del dia 
de ]88í). 
31 de octubre 
La revista de Comisario del entrante mes 
do noviembre so pasarA en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Olicialcs que so hallen en la Plaza, en la 
forma B iguien to : 
Día 4. ' 
' De doce á nna de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
tfa en la Plaza y espoctantes á embarque 
para la Península. 
Día 4. 
» Una de la tardo. — Sros. Pensionis-
t|is de la Cruz y Piaca do San Hermene-
gildo. 
Dia 4. 
' Sres. Jefes y oficiales do Comisión ac-
tiva del servicio y en situación do reem-
plazo. 
Dlás 2, 4 y ó. 
Reclutas d isponibles del Ejército de la 
Ponínsida, previa la presentación de los 
correspondientüs pasos que obren en su 
p'odor y acrodiion au slt.nación. 
Con el fin de que los justificantes do re-
vista pnédaii ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y A la una do su 
tarde sorA entregado nn ejemplar al sofior 
Secretario por los señorea Jofes y oficiales 
transeúntes que deben pasarla el 4, los que 
en osto dia, y á la hora indicada para la 
revista, lo recogerán para en unión del 
BO ûndo ojomplar prosentarlo al soñor Co-
misarlo do Guerra que debe pasarla y que 
estará presento para autorizarlos. 
Conigual fin y por triplicado el Habilita-
do do comisión activa y reemplazo y pon 
Blonlstas do San Hermenegildo, remitirá 
á mi autoridad, en el dia anterior al seña-
lado para la revista de las clases Indicadas, 
relaciones do los soñoros Jofoe y oficiales 
y demás Individuos que figurón en tales si-
tuaciones, los que, como los transeúntes, so 
presentarán precisamonte do uniforme, Be-
góu G8U mandado. 
Lo que se hace saber en la ordén de 
hoy para Kenoral conocimiento y cum-
pllnüentb do los días y hóras que á cada 
clase so señalan. 
E l General Gobernador,—Sánchee Mira. 
Kubrlcado. 
J£s copla.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Marti. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 87. 
01RECC10N DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse loa planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO ATLANTICO D E L NORTE. 
Estados-Unidos. 
6141 OltSERVACIONHS DE COUUIENTK3 EKKOTUA-
bA8 ron BL "BLAKB." (A. a. N . , número 80/480 
l'uris t8S9/. Él buque bidrógrafo de los Estados Uni-
dos Jlluke, couunuando las ubservacienes sobre co-
rrii'hlcH. empezadas algún tiempo fvianc. /lri«o m t -
merd 10[51 de 1888) debe fondearse durante los meses 
ilo mayo, junio y julio do 1?*' 9 en los parages siguien-
tes: al SE. del cabo Ilattevas, al 8. del banco Nantu-
cket y al 8. de los b^jos Georgea. 
Cuando permanezca el Bluke en estos fondeaderos, 
llevará por el día al tope del palo trinquete, tres bo-
la-s; y durante la noebe, tres luces ¿tonca, roja y roja. 
Los buques que naveguen por esos parajes, deberán 
ir cou precaución á ün de evitar abortfaies. 
Para el es udio de las corrientes, el JJlake arrojará 
al agua cierto uúmeru de flotadores compuestos do 
una perdía pintada de blanco, de 2,50 metros de lar-
go, sobresalundo del agua de uno8 30 á 00 centíme-
tros V lleVandú en sus citremos una veleta: en la par-
to Interior do estos flotadores, llevan nn sUtema do 
aletas destinadas & recibir el impulso de las corrientes 
á una profundidad de unos 2 metros; así es que el flo-
tador no obedoce más que á la acción doeeta« corrien-
tes interiores, sin estar somoiido á la influencia de los 
vientos ó de las corrientes do la superficie. Las per-
días van prü^istás cada una de ciltuo tubos do vidrioi 
estanco, contenidos en sus corrcapuudiontcs muescat,-
y sujetos con alambre de cobroi do macera qno pueda 
sacirsclcs con fadllilad. Cada tdbo contiene Un sobro 
con la dirección del Crtuít i^Hrt'ey .y dentro del cual 
van impresas mi Ing'ís, francés, español y alemán, 
las instrucciones á que debe sujetarse, el que recoja 
del agua uno de estos ilotadóiea y poder llenar las ca-
sillas en blanco 6 \- dioar la fecba y ol lugar donde 9c 
le ba recogido. 
Ln Dirocclón dd Servicio Hidrográfico ruega al que 
se eucncutro uno de estos flotadores, que recoja uno 
d • los tubos y vuelva á cebar al agua el aparato á fin 
ile que continúe bajo la influencia de las corrUntes. 
Después sacar del tubo el sobre y llenar las casillas en 
blancos contenidas en él, así como anotar el lugar de 
la mar ó do tieíra d tiide se hava hscogldd, Armado t 
dirigirlo al cónsul de 1' ".ul''-. Uniuoíi eh el priuiór 
puesto de récáldda i* al üiipenntem'ienl of the Coasl 
and Oeodelic Survey en WASUINGTON. 
Estados Unidos. 
515. CAMIIIO Í)K I ÓNUK.VDKlio DK!. l AItO l ' I . l i -
TANTK IIK CAII-C'í Altl.nS (ENTUAbu BB t;A ItAUf A 
DO CnKSArícAfth). fA. a. iv. , ndmero 82/194. I'afli 
1889,;. El faro llutanto de Cabo Cbarles que estaba 
fondeado á !).;t millas al S. 88? E. del faro de Cabo 
Cüarlis (véase Aviso núm. 137i72t 1888) ba sido en-
mendado 0.5 milUs al 8. 68'.' 1). y t-e encuentra actual-
mente á 8,8 millas al E. 5? S. dd faro de Cabo Char-
les v á 18,3 millas al N. 53? E. del faro do cabo Hemy. 
Cuaderno de faros número 85 de 1883, página 162: 
carta número 586 A do la sección I X . 
íiOLFO DE MEJICO. 
Estados Unidos. 
510. FONDEO DB UNA 'uorX 4 ¡¿4 RNTÍIAHA 'tv¡x\ 
ufo UKA/.OS DB P'IOH Ó !ifo VBi.Asoo (TKJAS). {A. 
a.!?.. n ú i W o 83J419",. P a r í s 1889.) Una bova pinta-
da á finjas terticaies so ba fondeado á 8 cables al 8. 
l-i? E. do la ostación de Velasco. 
Esta boya marca la entrada del río Brazos de Dios. 
Cartas números 113 y 180 do lá sección I X . 
Estados tlikiltos. 
517. FolíDKODK UNA BOYA k I.X ENTRADA DEL 
uío BRAZOS DK SANTIAGO (TEJAS). (A. o. iV., m í -
mertl 83|lí)i!. I 'ans 1889 .̂ Una boya pintada á fiyas 
verticales se ha fondeado á 9 cables al N . 819 E. do 
la estación de salvamento de la isla Brazos y á l a m i -
llas al 8. 63V E. de la luz do Brazos de Santiago. 
Castas números 113 y 180 de la sección I X . 
MAR NEGRO-
Turquía. 
518. BlHlUK I'EUDIDOCEROA DEI, CAHO CHAULER 
Ó CHAIU.AII. (A. a. X . mímero81/507../>am 18>i9;. 
El capitán del vapor írancés Delta, informa, que el 
buque ausiro-búnearo 67ít> se encuentra nerludo á 2 
oíbles al E, 2.:í(.' 15. dd taró del calió Clmblah consti-
tuyendo un puüniti para la niivegacióri. 
C^rca namera 101 de la sección I I I . 
nlu lnd, l'.* do Junio de 188U.—El director, lAfU 
Marlinea de Arec, 
COMANDANCIA GENERAL DE HIAU1NA D E I . 
AI 'OSTADEK» DE LK 1IAHANA. 
A N U N C I O . 
I)1} Gertrudis Vdázquoz, viuda ,de :Fre,yroldc A u -
drade, se servirá presentarse en esta oflc.ii\a, en dia y 
hora hábil, para enterarle de nn asento quo lo cón-
cif-rue. 
Habana, ¡¿3 de octubre de 1889.—Emilio Martínez 
de la Torre. 3-25 
NEGOCIADO DK ENSOBI l'CION M A R I T I M A 
DK LA COMANDANOIA GENSBAI. 
DEL Al 'ÜSTADKaO. 
ANUNCIO. 
Por dlaposiblÓo dol Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral de CBUJ Apostadero, se servirá presentarse en e t̂e 
N'. ^inado, en hora hábil, el teniente de navio gradua-
do I). Heñíanlo García Berdugo y AlediavilU, para 
eulcraile de un asunto que le interesa. 
HabAzia. '¿'¿ de octubre do 1889.—El Jefe dd Negb-
fliudo. /,«/> íV, Vnrhw.rÜ. \ 3-24 
Administración 
Outral de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO AL PÜBLICO. 
El jueves 4 del entrante mes, á las doce en pnnto 
de su mañana, prévio un conteo general y escrupuloso 
oxámen, se iiitrodudrún en su respectivo globo, las 
492 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, quo 
con les 15,SOS que existen en el mismo, comple-
tan las 10,000 de que consta el sorteo ordinario núm. 
1,315 El dia 5, antes del sorteo, se introducirán 
IB» 492 bolas do los premios correspondientes al mis-
mo sojteo, y que con las 114 aproximaciones forman 
el toial de 606 premios. 
Kl maites 5 dd mismo, á las siete en punto de la 
m'ifiana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde ol de la oelebnoldn del referido sorteo, podrán 
pusar á esta Adminisíración los sefiores suscnp'ores á 
reoolerloB billetes que trngan susorlntos correspondlcn-
tMal sorteo ordinario número 1,31b; on la inteligencia 
do que pasado dicho término se dispondrá de dios. 
Lo quo se hace público para general conocimiento. 
Habana, octubre 25 do 1889. El Administrador 
Oen'ral, A K< Aíaríinfs de Gaviria.. 
Administración 
Central de Kentns Estancadas. 
LOTEKIA. 
AVISO AL PÚBLICO. 
Desdo el día 5 del corriente mes se.dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes de quo se comuono el 
•iorteo ordinario número 1,318, quo se ha de celebrar á 
las 7 do la mañana dd día 15 de noviembre dd presente 
afio, distribuyéndose el 75 p.S do su valor total en la 
forma siguiente: 
JViíwiero dt importe 
premios. dolos premios. 
DON ANTONIO EÜLATE, capitán de fragata de la Ar -
mada y Fiscal de la sumaria que de orden supe-
rior iust. uyo al Contador do navio D José Mu-
ñoz y N nchez, por falta de subordinación, fuga y 
desfalco. 
Ufando de la autorización ífue me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi primer edicto, cito 
y emplazo al rcfcriilp Contador D. José Muñoz y 
Sánchez, uara que en d término do treinta días, con-
tados desde la publicación del presente, comparezca 
en la Mayoría General del Apostadero á dar sus des-
cargos, en el concepto de que, de no verificarlo así, se 
lo exigirá la responsabilidad á que dé lugar. 
Habana, -'1 de octubre de 18-9.—.Iníonío Enlate. 
3-24 
SI 
^ .^FOKSS B E T R A V E S I A . 
£ £ K S P j e B A H . 
Nbre. 2 City of WaRhinton: Veracruz y escalaa. 
2 Olivette: Tampa y Cayo Hueso, 
3 Rbenama: limnt.aroe •• -i-c»!»»». 
» lio na M? Cristina: Santander y escalas, 
t ciaratoga: Nueva York. 
»iA..n.-iju t María: P, Rloo • nenátaá 
5 Maldomero Iglosias: Nu-íva York. 
5 Washington: St. Nazairo y escalas. 
5 Hugo: Liverpool y escalas. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 Habana: Colón y osea!a». 
7 C.ity of Atlanta: Ni'W York. 
8 Montevideo: Progreso y Veracruz. 
9 Citj «i Alexandm: Vm-acinr y escalar. 
. . 11 Wlfl ¡ariM Nuova ÍKrk. 
. . 12 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
12 Elacbat: Veracruz. 
14 Séneca: Nueva York. 
. . 15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
iR !Ma'«neÍa: rnórto u-i-.u v esoa'^» 
.. 15 Méndez Núfiez: Progreso y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Murcimo: Livi-pool y .íscalas. 
.. 10 l.Konora: Liverpool y escalas. 
.. 10 Navarro: Liverpool y escalas. 
H tií. !.. VÍIIUTI^.;,- H.>. Uko j escalas 
SALDRAN. 
iíbie. 2 City of Washlfigttrtl! New York. 
2 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
4 ¡táratOtt'a: n / . cbu&iuh. 
5 W.iyliniirton- Vei'acrdz. 
d Ebenttnia: Vera viz. 
0 Haldomero l.nitK,!*? Colón y eeoalas. 
7 i ' iv nf í'fih.- .'.. . ynrr, 
9 í>!ty ofAlexandria: Nueva Vori:. 
10 Reina M'.' Ctistina: i'roureso y escalas. 
. . 10 Montevideo- Cádiz y escalas. 
. . 10 Habana: New York. 
«O MMinplit..-» >• " .r<. IMoo r otoal»». 
. . 11 Niígr.ri: yé raonu y -tíiialos. 
. . 14 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
. . 14 l.'ity M Atifluia: New \ o. R 
. . 20 Mannela: PtíSfto Ri í^ Í «waia» 
'0 M. L. VilUv^rdo- P»n fti.-S t . • :«... 
V A F O R 1 U 9 OOSTEKOS. 
SE ÉfíPESA.N. 
.Vbro. 3 doria , en Batabanó. orcicndénté de las 
Tunas, Trinidad y CienfudgOB. 
ti Manueiita y Mar;»: de samingo de Cuba y 
esoalas 
6 .'osefita, en Batabanó: .le Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, JÚCSÍO. Tmas. Trinidad 
* Clenf'ieiros 
7 Habana: de Santiago do Cuba y escalas. 
. . 13 Argonauta, en Batahauo, .Je Cuuu, Manzani-
llo. Santa Cruz. Júcaio, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegn» 
ir. Matine!*;, <!". S'-.rtiflgo Cuba y escalas. 
. -̂ 4 M. L . Vlllávcrdíi d« fíntüfigH de Calía y es 
'talos. 
SALDRAN. 
Nbre. 3 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Tpoidad, Tunas, J í ca ro , Santa Cruz, Man-
saaillo T Culiá. 
. . 6 Gloria: do tiatabaM, paro CterifnOgos, T r i -
nidad y Tunas. 
6 Moriera: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarf. Baracoa, Guantánamo y 
Santiago do Cuba. 
. . 10 Josofita, de Batal.anó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, .lúraro, Santa Cruz, Manra-
•iíI!o v Cobn. 
.. 10 Mannditu y Moría: para Santiago de Cuba 
. . .20 l-.Iaudjla: parí M M í l m QilJ'íra/Baracoa, 
Oanntáiiarun. ^anfiaeo de Cuna ye.':- [tíi. 
. . 31 M. L . VÍHHverde: para Nuevittts, Gibara, 
Santiago dt¡ Cuba y escalos. 
COSME DE HERRKX.V.- DC !Q Habana para Ságua 
y Caí • t i* ; i , los wbfdtw i Ir!? 6 de lá » r d e . re/rrésan-
ratro^.—De la Habana para Bahía xlondSi Rio 
., i , San Cayetano y Malas Aguan, todos los eába-
•->• í 'a; (0 "s nnobe. rasTf-eando I«IB mjeroolea. 
.ir.AVA.—Do la Hahana lo^ piiórcolos. á las 6 de la 
'Áffh,'pnt9'rátdt>iM, »ag»«y C;*íi sri«i, rsgresando 
•i> inártMii. 
Cr ,ÜIANA. —Para loa Arroyos. La Fe y Guadiana, 
¡OS •SbadoS « rnerroxnn '"" l i m ó n 
GOANIOUANIOO.—Do la Habana para los Arroyos, 
\n Vt r (inadl^nr» lo» ..íhudon, rnitrn"nndn 'o» lunaa. 
Ramos y Castillo: 21 bultos id. y 3 id. efectos: de ma-
dera. 
Fdlix Cabello: 71 bultos náquina para ingenio. 
P. A. Estanillo: 6 atados ferretería. 
Larrazábal y At-tuy: 31 fardos jarcia y estopa. 
8 Sopeña y Cp: 5 fardos papel. 
Masbacher y Cfji: S c. madera y hierro. 
Ti. B. Pegudo: 6 cajas semillas, botellas, alambre, 
paoel. libros y otros. 
P. M. Durañona; 16 bultos maquinaria para inge-
nio. 
Pons y Cp: 2 fardos csíeras, 1 c. sillas y 2 c. zapa-
tos de goma. 
E. Armaud y Cp: 2 cajas papel de estafio y 1 e. per-
fumería. 
Urquiola. Diaz y Cp: 56 c. herramientas. 
A. J. Biquero: 205 bultos ferretería naval. 
Orden: 7 paquetes muestras y encargos. 
Para Cárdenas, 
Larraun y Cp: 40 diapas de hierro, 2 c , 100 atados 
complementos de agricultura, 4 barriles, 32 cuñetes, 
30 buhos, 6 huacales, 19 c. maquinaria, 10 barriles y 
3 ' oófietés cemento. 
Otero y Op: 171 atados barfás de hierro, 175 barras 
de hierro, 138 cbapus de id. y 6 0 " t u ^ do id. 
I . Precioao: 2 cascos ferretería. 
G-'iizález y Moré: 1 huacal barro. 
Maribona, Pérez y Cp: Ct c. alquitrán, 1 c. burrs/ 
id,, 2 cubetes. 10 bans. creta, I c pintura, 39 cuñetes^ 
3 cajas fen ecería para carpinteros, 50 bultos id. naval, 
1 id. empaquetadura, 50 pares ruedas y ejes, 24 bultos 
materi.il p,;ra carros, 30 piedras de amolar, 1 barril 
soda, 10 id. cemento. 
Rabel y ' 'p : 500 cortes de bocoyes para miel y 100 
atado- far.lo3. 
Rujas y Bacot: 1 caja bombas. 
C mpañia do Gas do Cárdena*: 6 barriles aodte. 
E\v. Adata* y Cp.: 500cortes do bocoyes para miel, 
100 atados fondos. 
J. B. Hamd: 50 barriles papas, 10 id. manzanas, 2 
cajas sacos de papel. 
Bournc, Graham y Tcll: 26 cajas fluses para calde-
ra. 
Arambalza y l ino. : 2 cnjns arados 
I ) Jardéz Lópi z:2 cajas ferretería. 
Tdlado. Mayol y C?: 100 atados papel. 15 barriles 
frijoles, 2008»co3 maiz, 2 cajas tocino, 3 rollos jarcia, 
2 cajas jabón, 1 caja, 2 barriles cristalería, 5 carboyes 
ácido. 
R. de S. Vidal: 190 tercerolas negro de humo, SO 
bultos maquinaria. 
Pademonte y Cp.: 3 cajas maquinaria. 
Balcdls y Cp : 83 bultos ferreterís, 10 c. aceito, 
4 bultos accesorioí para maq'í, 100 id. alambro, 10 ba-
rriles álqnitráni 4 id. greda. 
C. C. Muden: 2 cajas agua mineral. 
Ferrocarril de Cárdenas y .lúcaro: 37 bultos mate-
riales para ferrocarril. 
Orden: 5 paquet w muestras do encargos. 
Do Annapolis (N, E.) en la goleta inglesa Fer -
landi 
Con.iignatarlas: 955 barriles papas. 153 tabales pes-
cado. 3,'l00 tablas de pino toa, 2 perchas. 
1 de $ 
1 d e " i ! ! " ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ; ! ! ' i ; ! ! ! J 
1 de 
10 de 1.000 
178 de 400. 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 
9 aproximaciones do 200 pesos 
para los 9números restantesdo 
la decena del segundo premio. 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los aúmeros anterior y 
posterior al primor premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los números anterior y 












Son.... 606 premios $ 480.000 
Precio do los billetes: El entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y d octogésimo 50 cts. 
Lo quo so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, octubre 25 de 1889.— El Administrador 
Central. A. K l Marqué* d*. Oamria. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Como quiera que á pesar del plazo concedido para 
d pago de las cuotas de Patente, nue venció en chico 
de agosto último, mnebos dueños do lanchas de carga 
y descarga que trafican on este puerto, no han abona-
do las que les corresponden satisfacer, se hace saber 
á los contribuyentes por ese concepto, el deber en que 
ostiín do presentar en la Secretaría del Excmo. Ayun-
tamiento, de once á cinco de la tarde, las planillas 
declaratoriiiH y Batisfuccr dichas cuotas por los años 
económicos próximo pasado y corriente; en concepto 
de que, remitida por ta Comandancia General de Ma-
rina la relación do los individuos que tienen matricu-
ladas dléhaa lanchas, so procederá desdo primero de 
noviembr', próximo, al cobro de la doblo cuota, en quo 
con arreglo ¡il irtículo 103 del Reglamento para la 
rcoaudiiivón del impuesto, incurre todo d qno no h i -
élese opoMunamonto la declaración de la Industria 
que eierco 
Hanona; 23 do octubre do 1889.—i. Pequeño. 
8-25 
TRIBUNALES. 
D. JOSÉ DKI.OAIIO Y CuiAiio, Alférez de Infantería 
de Marina de la Brigad* de Depóidlo de este 
* Apfst.idero y Fiscal de una sumaria. 
HdHridome in.truvendo sumaria al marinero de 
BCUIUlda ¿lase. JOPÓ Fernández y Fernández, por el 
d-liti> de primera deserción, que ••onsumó en diez y 
nueve de septiembre ó.timo, usando de las facultades 
aue ma conceurii las Ordenanzas en estos casos, cito, amo y ompis ib al referido marinero, pora oue en el 
término de veiulo días se presento en esta Fiscalía, á 
dar sus descargos, pasados los cuales sojuzgará on re-
beldía. 
Arsenal de la Habana, 24 de octubre do 1869.—José 
tíía íh 
De Nueva York, en odias, v ip . Ótocf. Cijr of Co-
tambia, cap. Pierce, tons. 1.285, irip. 4'i. H?-
da!g<i y Comp.—A las 6} —Con carga general. 
Aiínanolisi (N. E.) en 22 días, t¡ol. Ing Ferland, 
caji. Keneal}-, tons. 138, trip. (i, á Lawten linos, 
A las lOJ.—Con carga general. 
SALIDAS. 
Día 31: 
Para Galvoslon, vapor inglés Indtan Frince, capitán 
Cox. 
Día 19: 
í ^ ' i l a i t u la« ó no bnbo. 
í i íardúaclas i&pó&tá&dm. 
Do Nueva-York, eü el vajJor americano Clly bf 
Columbia: 
Para ta Jlabann. 
Lawton linos.: 889 barriltc jiajias y 15 butrilos y 5(2 
idem manzanas. 
Galliáu, liio y Cp: 100 tere, manteca. 543 sacos ha-
rina, 186 Uarriics papas, 6 huacales coles. I barriles 
remolacha, 1 c. harina de maiz y 1 c. semillas. 
3, Codina: 18 c. tocino, 100 sr.cos harina, 5 bocoyes 
y 110 tere, manteca. 
F. Abascal: 18 ter-'. jamones. 
Barros y Cp: 450 barriles papas. 
•I E. Kidierer: i huacales coles. 
Cor» y Quesada: 31 sacos harina. 
K. Péioz: 6 barriles uvas, 3 c. y 2 huacales galleti-
cas y 6 c. dulces. 
l i . Alvarez: 97 barriles frutas. 
I I . do Bocho: 1 barril wbiskey, 1 cubo y 2 c. quesos, 
3 c. y 1 barril earnc. 
I . Ami.d y Cp: 50 barriles mnnzana?. 
E. W. Aaáms y Cp: KM) b u-riles papas. 
J L.oyet: 1 nevera con 112 bultos frutas 
Berei.guer, Negra y Cp: 1 nevera con 310 bultos de 
frutas, legumlires, carne, pescado y otros. 
J. Llera: 25 tere, manteca. 
J. B. Cabcrry: 50ii c. pésoado-
E. Puig: 15 c. tocino, 14 sacos harina, 20(1 a. maiz 
y 4SI0 atados papel 
León Lcony: 53 barriles manzanas. 
J. R. Higuera: 10 barr les carne y 10 id. manzanas. 
Uriarte y Cp: 2 huacales estufas y 1 c ladrillos. 
R. I . Sauvedra: 1 cajns ácido, l ! bultos drogas y ar-
tículos para droguistas. 
P. Coll y Cp: 1 casco resina. 
J. Gómez y Cp: 4 c. agua mineral y 1 huacal ne-
vera 
R. Allcncc: 7 caías papd y madera. 
Lastra y <!p: 226 rollos jarcia y estopa. 
L . A. Sunsáilorffy Cp: 'i bultos lona, 127 idom fe-
rretería, •> atados efectos do madera, 13 c. alquitrán, 
5 i bultos jare a y estopa, 50 idem hierro, 10 idem v i -
di ¡os, 1 c. mechas, 6 e. aguarrá* y alquitrán, 2 barriles 
greda, 1 c. accesorios para maquinaria y 3 cajas quin-
oalla. 
Francke, Hijos y Cp: 1 perro. 
A. Fernández González: 7 bultos hierro, agua m i -
neral y rarión. 
J. <'añizo: 3 bultos hierro. 
J. Quintana y Cp: 3 id. ferretería, 130 piedras de 
amolar, 71 bultos efectos navales. 
L . Cagigal: 101 bultos ferretería, 7 atados efectos 
de macera. 
Martínez Seña y Cp: 102 bultos ferretería. 
8 Fiske: 5.680 ladrillos. 
P. Fernández y Cp: 8 q hierro. 
J. Borbolla y Cp: 1 q 9 atados madera. 
M. Janer: 1 q hierro, 4 q madera. 
A. Alonso: 7 c[ id. 
Builla y Cp: 12 cuñetes clavos, 6 q barniz, 4 qboja 
de lata, 2 c[ pintura, 1 caja accesorios para gas, 21 q 
herraoiientaH. 
J. Guzmáu: 1 bulto agua mineral, 1 fardo algodón, 
1 q botellas, 8 bultos drogas y electos para droguistas 
y 1 c. anuncios. 
Santoiius y Cp: 2 c. muestras. 
Pér'Z, Muniáiegui y Cp 2 c. fundiciones. 
R. Nargancs: 14 c. y 10 rollos alambre. 
Viuda de Aeilo: 1 c. calzado. 
P. Lacosto: 4 huacales válvulas de hierro, 1 idem 
bomba, 10 bultos maquinaría, X0Ü pares ruedas y ejes, 
50 tuercas para carros, i cuñete forretería y 2 barriles 
remaches. 
l i . Trulfin y Cp: 1 c. semillas é instrumentos do a-
gricultura. 
Compañía Española de Alumbrado do Gas: 2 barri-
les fundiciones, 4 c. convertidores, 1,498 barriles a-
eeito para gas. 
Bourne, Graham y Tell: 1 huacal fogones, 4 cajas 
alquitrán, 1 e. fenetería, 3 c. herramientas, 2 caja y 1 
bulto accesorios de maquinaria. 
Amat y Cp: 1 bomba da vapor. 
Isasi y Cp: 1 barril, 5 c. máquina y 912 tubos de 
hierro. 
Menéndez, Villar y Cp: 1 c. papel y c. vidrio. 
M. Platón: 3 c. opio. 
C. E. Beck: 1 caja papel. 
Lobé y Cp: 14 bultos. 6 c. anuncios, 6 bultos drogan 
y artículos para droguistas, 32 c. aceite bacalao y 2 
bultos idem. 
J. Deling: 9 c¡yas retratos. 
A. González: 2 bultos y 5 c. anuncios. 
Trápaga y Puente: 1 c. empleitas. 
J. Sarrá: 16 bultos, 5 o. anuncios, 22 c , 4 bultos 
perfumería, 61 idem drogas y artículos para droguis-
tas. 1 bulto agua mineral y 9 c. imágenes. 
Prieto y Cp: 5 bultos ferretería, 12 cufietes tierra 
blanca, 26 bultos estopa. 6 barriles, 50 c. alquitrán y 
150 piedras de amolar. 
Arce, Vellón y Cp: 2 c. y 20 fardo» madera. 
L. Fernández: 3 c. tinta 
R. Martínez y Cp: 1 caja idem, 1 c. calzado y anun-
cios y 1 c. en* erado. 
Henry Clay y Bock Cp: 4 c. impresos. 
J. Menéndez y Cp: 1 q. encerados, 1 c. cuero y 2 
c talabaitería 
A- Gan ía y Cp: 4 bultos agua mineral, 2 c. tejidos 
y talacarterl i 
.1. Fenán, 1 c. empaquetadura. 
A. P. Ramirez: 12 atados tubos, 13 bultos fundicio-
nes, 1 c. 1 huacal lámparas 
J . Lavbliu y Cp: 4 bultos cristalería. 
A. J. Diuz: 5 C libros. 
J . M. Galán: 2 fardos tejidos. 
Arambalza Hno: 2 c. maquinaria. 
Adriance Platt Co: 10 bultos maquinaria. 
Uresandi. Alvarez y Cp: 50 bultos hierro, 6 fardos 
teaai i 0. «IfnitráB. y i IbultwÑnfterífc 
V iijtores-correo i Alemanes 
COMPAÑIA 
flamlinrgnesa-Amerlcana. 
Para V'ÍÜRACÍÍÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerro sobffi iiL 5' do noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c s t p i t á n S c h a í f o r . 
Admite carga á fióte, pasajeros de proa y unos cuan-
tos p'rr.yíros de 1? cámara. 
P e c i o s d a p a s a j e . 
En 1? cámaru . i i i*»/ . - . - . - i - j . $25 
E n proa j . t . 1 2 
4 * a 
Para fl/<^I?*:y Tt AMBCRGO con escala fln H A I -
T Y y ST. Tnw¿U¿Bj áíMW «tora el 17 de noviembre 
próximo el nuevo vapof- í^feó áTértíái 
c a p i t á n S c h a í f e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
tf.ivA-i-ifí.- '̂flífDHEB , Sovithampton, Grimsby, 
m i r o p U r . j j u i ] ttvEt&inyi., BHEMBN, AMB»-
KB9. Rotterdan) ^nfsrfiktihf!. líofdeaux, Nantes, 
\Iar?dia. Trieste. BñíkÉOíMO, Ootbenlmrg, Sr. P » -
TBRSi iünoy Lrsno.v:. 
m é ñ é i del Sor: % m * s % ¡ ; 
CABELLO y CURAZAO. 
Áa í n - CALCOTTA. Bombar, Colombo, Ecnang, Siiif,upore, HONOKONO. Shanghai, YOKO-
HAMA y Uiogo. 
X/?„: , ( , . Porr Snid, Suez, CAPETOWN, Algoa Boy 
í X l l í v / H . M.cuslijaj , Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
( ' í h ^ r x r ^ o í ó n • ^ cargapara La GuaiíA, ^fier-
U L b « r v d V l ü U . t,, CabWlo y Curazao se tras-
á , i 
signatarios. ) 
I^a cargase rot ibhá por d madle da Caballería. 
La corrospon.bmcia sólo ne recibo en ln Admlnistra-
d-ín de Cerróos. 
Para irás pormonoros dirigirse á los consignatarios 
ca'io de Ban IROMÍO número 54. Apartado de CorrM» 
(Ur . . f M . K RfJffr.KKN T OP 
C n. 7?« I " 
'Taporefl-corréáá í^ftiíceses. 
Para VERACRUZ directo. 
Sal Irá para dicho puerto sobre el 5 do noviembre d 
capi tán Servan. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se ad vierte á los feñorea importadores que las mer-
cancías de Franela importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
recton de todas las dudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C* 
13325 10a-26 I0d-27 
Mail Steam Hhip Oompany. 
HABAXSTA T N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como oi^ÚK 
Diü IsTEW-'SrORK 
LOS IIIERCOLES A LAS 4 DE L A TARDE V 
Í.OS SABAIÍOS A LAS 3 DE LA TAB.DE. 
CITY OP A T L A N T A 
N I A G A R A 
SENECA 
CITY OF WASHINGTON 
CITY OF C O L U M B I A 
CITY OF A L E X A N D R I A 












D E L A . H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE LA T A R D E . 
CITY OF WASHINGTON Nbre. 2 
CITY OF COLÜMiUA .. 7 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
CITY OF A T L A N T A 14 
SARATOGA 16 
SENECA 31 
"Jí ACARA 23 
C!TY OF COLUMPIA 28 
CITY OF WASHINGTON 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do 3UQ viiyes, tienen excelcutea oo 
modidaues para pasajeros en sus enpaciosas cámaras. 
También se llovan á bordo oxcofentes cocineros es 
pañoles y fracceses. 
La carga so recibe en ei muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga pora 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá ¿nicamento en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de osta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con ¡as líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DB 
CUBA I D A Y VUELTA. 
£27* Loo hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
C I S ^ T F T J E a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De N e w - Y o r k . 
CIENFUEGOS Nbre. 7 
S A N T I A G O . . . . . . , 21 
Da C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Nbrf. 19 
SANTIAGO Dbre. 3 
D e S a n t i a g o d o C u b a . 
OIENFUEGOS l ibre. 28 
SANTIAGO Dbre. 7 
£17*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse í L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n9 26. 
De mía ponnonores impondrán sus oonsignatitloit 
Obrapía n i ñ e r o K , H E P A L Ü O f 0 0 M P . 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
MTONÍÍ) LOPEZ í COMP. 
E L VAPOR-CORREO 
Reina María Cristina, 
capi tán San Emeterio. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de novicn-
bre á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do otteto 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bi;letc» 
de pasaje. 
Las póliza-', do carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo bastad dia 7. 
De más pormenores impondrán sus condgnatarios. 
M. Calvo y Cp., ütioios numero 28. 
I n. 19 312-1B 
K L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n F e n z o l . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona d 10 
de noviembre, á las cinco de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de olido. 
Admito carga y pasaieros para dicbos paortos. 
, Tabaco para Puerto líico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes «o eutrogaráu ul recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlaa, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1 B 
ILinea d e SCTew-lTork 
B B c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s A 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes moucuaies. «a'íendo ios vaporei. do 
este puerto y del de Nveva-Tork. ios rilas 10, 20 y 30 
do cada mes. 
V A P O R - C O E E E O ' 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Uew-York 
el día 10 de noviembre, á las cuatro de la tarda. 
Admit* carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que estv antigua Compañía tiene acreditado on 
•us diferentes lineas. 
Tamblón reoilxt carga pora Inglaterra. Hamburgo, 
Bromen, Amsterdnm. Rotterdam, Havre y Amborea 
oon conocimiento directo. 
La carga se recita hasta la víspera de la salida sola-
mente por d mndle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta nna póliza 
flotante, así para osta liuoa como para todas las demcie. 
bajo la cual puedeu asegúrame todos ¡os ofectos qso 
•e embarquen eu sns vannros. 
Habana, 31 de uovieml.ro de 1889.—M.«'ALVO Y 
CP* Oficios n? 28. I ». 19 312-1 E • 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A , 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitaa d 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A , L L E G A D A . 
D Í Puerto Rico d . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17. 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
.. Nuevitas...* 
A Mayagüez ol 15 
. . Ponce 16 
. . P. Principo 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. , Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de id» recibirá eu Puerto Rico los días 
1 ' a» eada mes. la carga y pasteros que para los puer-
Cisribe arriba íxpresndos y Pacífico, con-
de Bai^d-ma d dfo 25 y do 
s del » W 
jS.'kca si í?TfOb f i e r?' 
Cá^iz el 30. 
i k í s * victo de regreso, entregará al i>prroo quo «alo 
de Ftíeffí» Rico el 15 la carga y viusíveros qu* conduz-
ca procedontn de I«8 puertos del mar Caribe > en el 
Pacífico, para C-dTzz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena 6 sea desde el 19 de ma-
Ío al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, larcdoun y Santander y Coruña, poro pMiyeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 6? 
119 2y Jn 
LÍNEA de EUROPA á COLON. 
Cotabiiuída con las oorupafiía» del ferrocarril de Pa-












La G á á h a . . 
Puerto Crtbdlo.. . , 


























































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor M. L. VUlnrerde 
i m DE I A ¥ B A M Y COLOK 
En combinación oon los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el dia 8 de noviembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos d d 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5 por el muelle de Caba-
llería. 
«ALLUAB. 
Do Habana 6 
. . Santiago do Cuba 9 
. . La '> '.•• '-Ü . . . . . . 13 
Puerto Cabello.. 14 
Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Carlaceua.. . . . . 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
. . Seo. de Cuba.. 4 
Habana, 2 de »in>«to ñu 
v» i» 
Días. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
- Colón 17 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 20 
. . Cartagena 22 
. . Sabanilla 24 
. . Santa Marta. . . 27 
. , Puerto Cabello. 29 
. . La Guaira 80 
. . Sgu. do Cuba.. 4 
Habana 7 
l f l8f l ._M fíalyo T Cp. 
MORGAN I M 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E l Tapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
So admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. So despachan bole-
tas direetca para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderea 85. xat 
"onaignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
1613 ' N 
P l i A J í T S T E A M S H I P L O E 
A N e w - Y o r k o n 7 0 h o r a s . 
IJOS r á p i d o s vapores-correos americanos. 
MASCOTTE T OUVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
os miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo H ueso y Tampa, donde se toman los tronos, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jaoshonvllle, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Fíladelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Lonis, Chica-
go y todas l is principales dudados de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinadón con las mejores 
lineas de Taporas (jne salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Meroaderos n. 86. 
J, D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva-York,w 
V A F O l t , EKI 'ANOL 
A . D E L C O D E A D O "Z" COMP" 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VTAJEf» Síí^TANALES DE LA HABANA A B A -
HIA HONDA, K I O BLANCO, .SAN CAYETA-
NO V • • AtíLAK V VICE-VEU8A. 
Saldrá d : la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los limos al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde nernoctará) IOB 
miamos lunes, vá Rio-Blanco v Bahia-Houda los mar-
tes, saliendo los miércoles álas^ cinco de la mañana 
para la Habana. 
Reeibo carga los viernes y sábados en d muelle do 
Luz, y los flete» y padiyes se pagan á bordo. 
Do más puriiionores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en lu Ilabai-a. los Sres. FER-
NANDEZ, GARCIA y C?. Mercaderes 37. 
<• n iw i ta i K 
VAPOR 
Capitán Ü R R Ü T I B E A B C O A . 
S A X . I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
ia tarde, del muello de Luz. y llegará á Cárdenos y 
Sagva los jueves y á Caiharién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na loa domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería í 0-20 
Mercancía* > 0-40 
A SAGU A. 
Yívoro» y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
« 0-40 
0-60 
Víveres y ferretería con lancbago * 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zata, 
se despachan conocimientos ospecialos para los para-
deros do Viñas. Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con d ferrocam. 
de Ch^nhiUa, se despachan conocimientos directos 
para lo» Quemados do Güinos. 
H"* dwnacha í hord». e in(rt"n)»d f'-ubaa9 1 
T U l N 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E s o B j m f o s m e U E I Í U E I I A , 
V A P O R 
capi tán D . Baldomero V i l a r . 
Esto vapor laldrá de este puerto el dia 6 de ne-






G u a n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara. — Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres, Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Moués y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sros. Estenger, Mesa y Gallego. 
8e desp «cha por SOBRINOS D E HERKcMA, Ban 
Pedro número 26, plaza do Luz". 
í nV.lS 812-1 K 
V A P O R 
cap i tán D. J o s é M" V a c a . 
K'te vapor saldrá de este puerto ni día 10 de no-








M a y a g ^ i e z , 
A e ' u a d i i l a v 
Puerto-Rico. 
NOTA.—Al retorno esto vapor hará escala on Port-
au-l'rincs (Hdtí . ) 
Las pólizaf per», la carga do travesía solo so admiten 
hasta d día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.-Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.- Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guiiulómimo.—Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba.—Sres. L , Ros y O? 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscb v Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y Cf 
8c despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
25, plaza de Luz. 118 812-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en ol D, 8. 
Lloyds ríe N. York- bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como loo valores quo ee embarquen en sus 
Taporos, á tipo módico. 
También la Emprcea en particular, asegura d ga-
nado á precio suTnamento reducido. 
Se desvucha por Sobrinos do'Harrera, San Pedro 2«, 
pía»» di- V.iv ' \» S15I-1» 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
* PITAN D. J. B I L B A O . 
• vmor hará 




Saldrá de la Habunu los sábados á las seis de 
la tardo, llegando á SAOOA loo do-ninaos al amanecer 
y á CAIUAKISH lot lunes por la mafiana. 
Retorno. 
Saldrá de 'JAIHAHIKN los martes á las ocho de la 
mafiana después do la llegada dol tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAODA, los miér-
eoíes á las nueve de la mafiana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llámala atención d é l o s 
ganaaoros á las especiales que tiene para el trasporto 
de ganado. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
CaTbaryn: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación oon el ferrocarril do la Chinchillaj 
este vapor admite carga directamente para los Quema 
dos do Güinea. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
8MI Pedro nómmo 26. placa do Lu« 
DE LETRAS. 
ROI 
8 , O ' R E r L l í T 8, 
E¡?iOUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letírtúi aobr» Londres, New-York, New-Or 
loans, Milán, Turin, Ruma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Ooorto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo 
Parie, Havre, Nautcs, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon. 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, de. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos. 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo. Pinar del Rio, Gibora. Pnorto-Príncipo 
KTnAvHaa ntfl f n flflR .TI 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L t 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s d c o r t a y l a r g a v i s t a 
HOBUE N E W - V O I I K , BOMTON, CRICAOO, KAN 
FRANCISCO, NÜEVA-OULKANH, VKKACRUZ. 
MEJICO. SAN JUAN DE l 'CKItTO-RICO, PON-
CE, n iAYAOUEZ, LONDRES, PARI8 , BUR-
DEOS, LYON, BAYONNK, HAMBURGO, B R B -
I>IEN B E R L I N , V1ENA, AMSTERDAN. B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, É INGLESAS, BO-
NOS DE LOS feSTADOS-UNÍNOS, Y CUALOUIB-
ABB T4&CRS8 ? ü | j £ j 
D E 
P U A D O 
Y 
N . 1 1 8 . 
Los grandes arribos 
laatoncián del público en 
asecurándoles que bi cusa 
UKitA.IA EN 1.08 PUECIOK. 
de materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamai' 
n general, y eu particular de los Sres ingenieros, arquitectos, maestros de obras, etc^, 
 reúne, á ia condición do géneros, todos de primera calidad. D*A OONBIUKHABLE 
Gran variedad podemos ofrecer en suelos do todas clases, MOHXICOH Í: UIDBAtH-taO», blancos y do etc-
eautes dil.ujos, márínoléa do Carrara de diferentes medidas, azulejos de nuevas pintab, de mnobo gusto, losa 
francesa fina, superior en color y superíicie plana, losa de Hamburgo, inmcjorablo para suelos do casas an 
campo, tejas francesas de diferentes marcas, losas do Aíorsdla ordii.arias, losas linas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la cons'rucción do edificios y adornos de fadiadas, patios y lardinea. 
El Cemento Portland para pisos bidráulicos do superior calidad, lleva la marca do la casa, cuno EXCLU-
SIVA IMI-OUTAHOHA; se parantiza su siilidcz, cu vista de los análiflis cebos químicumcnto; coutiono en gran 
proporción silicatos de alúmina, siliee y hierro; principios tilos do fuerza ludráulica. . 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público pan . e visito el establecimiento y se conyen"cra no 
cuanto llevamos ofrecido. Cn Kiuó alt l o - W J . 
S X J P E H I O R 
A L M D I P E "SAN JUAN," MATANZAS. 
Unicos agentes para su venta 
Y. N A Z A B A L Y 
M E R C A D E R E S N". 29. C 10ÍÍO :ii-o 
T1MTHM 21, M U CUBA í AGÜIAU. 
E s t a casa, á cuyo frente se hal la el Rubio, antisno dependiente del 
restaurant "París ," os la predilecta del comercio de lao calles do la M u r a -
lla y Mercaderes; por su esmerado servicio e s t á a l igual do el primero de 
su clase en esta capital, y por la baratura al igual de la m á s infericr, se-
g ú n viene acreditando en los ú l t i m o s diez meses: imposible es y - reducir 
m á s los precios s in daño de lo que exige una a l i m e n t a c i ó n sana. 
Servicio á la carta y por abono. So admiten abonados, desde cuarenta 
pesos billetes mensuales en adelante. 
13369 4a-30 4d-31 
C E N T R A L S A N L I N O , 
Unicos agentes para su venta 
Pérez Muniátegui y Comp. 
J U S T I Z W . 1 . Cn 1128 40-31A alt 
T O T S -¿L 2jT 3 . 
P A N E L L E T S de todas clases. TURRON Alicante, Yema y Limón, 
No olvidarse que esta casa los hace de lo bueno lo mejor, como todos los años. 
13:iG8 3-30a 4-31d 
B A N Q Ü E I I O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETKAS en todas cantidades ó 
orta y larga vista, sobre todas las urincipale> 
dazas y pueblos de esta ISLA v la de PÜEl i -
i 'O-KICO. SANTO D O M I N Ü O . y SAlN' l 
Í'HOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS BALEARES É 
(8LA8 CANARIAS. 
Tarabiéu so ore las principales plazas de 
f R A N C l A , 
I N G L A T E R R A , 
Í>IÉ.IK;O v 
l,OM ESTADOS UNI DON. 31, 
o. 9«7 
O B I S P O 21. 
I5R-1 .11 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
• > „ C1HO O B R A R I A 
eiATS 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas do crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Móiicoí 
Sau Jnan de Pnerto-Ri(.o, Londres. París, Hurdeos, 
"-vona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Lyon, Havre, Lil le. Nantes. St Quintín, 
Qénova, rdarseu», =.1, Florouda, Palcrmo, Tn-
Dieppb Toloose, venev^. "-M todas las capitales j 
rfn, afeoina. «SÍ.. i»«i como Bou. 
pueblos de * * ft 
E S P /V^ A FHJ.A 8 O A N A K A * ^ 
1 .. uü» ^ 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
L a Junta Directiva de esta Compafiía ba acordado 
que ]ior uiilidados del a&o social terminado en SO del 
mts próximo pasado so reparta un "ividondo de uní» 
por clonto en oro, pudiendo los sefiores occionistaR 
ocurrir por sus rcMpectivas cuoias á la Confaduría 
la Empresa, calle del Ecido n? 2, desde d dia 15 d d 
mes entrante de una á tres do la ta do.—Habana, 31 
do octubre do 18S0.—jOc»iiV/no Del M> nte. 
C 1626 8-1 
A(ÍÜA DE FLORIDA 
El Agua de Florida do la marca B A S E B A L 1 / 
constituye un exquisito norfume qno puede emplearlo 
con placer lo mismo la dama más aristocrática quo el 
más modesto obrero. Añadiendo un poco do Agua do 
Florido, marca B A S E B A L L al agua de la im-
langana le comunica un croma grito y la propiodaa du 
tonificar los nerviss. Pura d bafio y d tocador, nar* 
el pañuelo y para lararhc los dientes, d Agua do F l o -
rida, marca B A S E B A L L es lu mejor que puedo 
empicarse, pues ninguna la supera en franganda y 
'orlaleza. Fabricada en la Habana con el alcobol 
leí Central San Lino y las esencia» de las flores v 
plantas más aromáticas de Cuba, su preció es ma"» 
ventajoso que el Agua de Florida que se inipprtadel 
extranjero. 
So prepara y vendo por el Dr. González—callo do 
Acular nám lOtl—Habana—y eu las droguerias, bol i -
cas y perfumorias de importiiucla. 
Cn lfi2l üft-1 
E s c o p e t a 
so vende barsta una muy preclosn á lu Fusié do don 
cañones Beruard, cou sus atavies completos, todo en 
muy buen estado, se puedo ver, Habana 71 zapatería. 
13357 -j-30d 4 S0a 
12, A M A R G U R A 12. 
H A C E N P A G O S P O R G A B L B . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V 5 S T A , 
nobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demét 
plazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas los capitales d» 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espalia, Isla» 
Haleares T Clanari»» 
f! Ufvi lBfi-2 Ot 
H I B A I i G O Y C O M P . 
25, O S H A F I c A . 25. 
Hacen pagos por d cable, giran letroc á corta y larga 
flsta, y dan cartas do crédito sobre New-York. Pbila-
ielpbia, New-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
¡"dadrid, Barcelona y demás capitales y cind'idosim-
portanf os do los Estados-Unidos y Europa, atl com 
•ohro todon los pneMiii do Espafia y «na proviudas. 
M E R C A N T I L E S . 
Campañía del ferrocarril de Matanzas. 
BBOBBTABLL 
La Junta Directiva lia acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidadi-s realizadas en el corriente año, 
el dividendo número ü(l de dos por ciento eu oro sobre 
el capitei social. Y lo pongo en conocimiento de los 
Sres. accionistaa para quo ocurran desde el dia 6 dd 
entrante noviembre á hacer efectivos las cuotas que 
les corro pendan, en esta ciudad, á la Contaduría de 
ia Compañía; y en la Habana, en ta Agencia do la 
misma á cargo del vocsl Sr. D. Joaquín Alfonso y 
Madau, Lamparilla csqbina á Cuba. Matanzas, octu-
bre 31 de 1889.—Alvaro Latastida, Secretario. 
131(¡i) 8-2 
S O 
FalsiUcundoso ctn. d «"¿JL0' descaro loa acreditados 
vinoM do mi marca T O * l£,'"s- mientras acudo á loa 
tribunales de Justicia, para ca». ' B " á los defraudado-
los de los mismos, llamo la atciicv™1 «o los consumi-
dores, tengan especial .midado en sn ¿.«nipra para no 
ser víctima de engaño, y on caso tal, mpliuü den aviso 
á los Sres. Badíay C?, Mercaderes n? 5. 
J a i z n e T o r r e s . 
n iflin d» l-N 
El 
L I N D A S N O V E L A S . 
8o dan á leer pagando $2 al mes, pudiendo tscoROV 
entro más de mil. A l empozar se dejan $6 devolvlíi»-
dose el fondo al terminar. Calle do la Salud 28, l ibre-
ría. 13437 10-1 
A ñ o Cristiano. 
Vida de todos los santos, 4 tomos con láminas $12; 
Jesucristo y o«tndio sobro ciarte cristiano, 3 tomo» 
mayor con láminas finas en colores $14; Enoologio 
Romano con los oficios comnnes y propks del misal, 
el ordinario de la misa, la Kemana Santa, & , & , 1 t o -
mo cortes de oro $3; Las mineros heróicas de I» B i -
blia, I tomo mayor con magníficos cromos, eu ol ínfi-
mo precio do $10 billetes: Salud 23, librería. 
13138 4-1 
Empresa de Omnibus L a Unión. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 4 del presente mes, establece esta Era-
presa dos ómnibus qno harán el serricio desde Bdas-
coaín «i Infanta por la calle de Neptnno, siendo el 
precio de pasaje el de CÍHCO centavos bilktva. 
Habana, 1? de noviombro do 1881).—Da Empresa. 
m . '7 «-I 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
Debiendo procoderae por subasta al arreadamicnlo 
de los puesto» de cantino. tabaco, etc., do las Estacio-
nes do Quanabacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y 
Matánzas, se anuncia por esto medio para conoci-
miento de los interesados, que podrán enterarse de las 
condiciones en la Administración de estos Ferrocarri-
lles (Villanneya) do 12 á 4 de la tardo, en dias hábi-
les, advirtiéndoso que se admitirán proposiciones es-
critas hasta el 15 do noviembre, á las 3 do Ja jardo. 
Habano. ,26 d« octnbro da 18JW.—El aslminis»r»dor 
Manual del joven 
dopendicnto do comercio, 4 ts. por solo nn poso bil le-
tes. Le enseña contabilidad comercial, lo c|ue es co-
mercio, signos, abreviaturas, sistema mátrfeo, pesas, 
monedas, voces comorciales, problemas, sintaxis, prc.-« 
sodia, ortografía y cuanto debe saber para gamir uu 
buen sueldo, 4 t8. láminos $1. Salud 23 y O'IIdl ly 6L 




H A B A N A 1890 
ARZOBISPADO 
CUBA 
P U B L I C A D O P O R 
IA PROPAGANDA UTEílARlA 
CON Al'ROHACIÓN r.CI.KSlAfiTICA. 
Este Calendario, acreditado ya cn los ocho aHen 
qno lleva do publicación, so distingue por sor el mán 
KXACTO en noticias ostronímicas, el más COMPLETA 
eu datos religiosos, históricos y do interés general, ol 
demás LECTURA (64 páginas) por la infinidad do niv-
ticlos que contiene; y el ÚNICO ILDHTUADO con el r*-. 
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , y una kxüÁ-
gon do la Virgen cn una do sus advooaoioneá! 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una de L I B R I T O y otra do PARED. 
EÜP'Se hacen ediciones especíales, de IHTIIOB 6 do 
pardd, para los establecimientos, intercalando BUS 
anunoios, á preolos reducidos, quo variau conformo 1« 
importancia del pedido. 
tSrJCn prensa. E l C A L E N D A R I O CÜBANQ, 
edición de LUJO, COB mognífleas cucnailernacJoucB, 
para 1890. 
13?"A los qpD tomen por pcrtl(Js9 PP Ip liaoo» gran-, 
dos rebajas, 
De v^uu . n ¿A ^urtp.VQivpj. IdXEPAUTA. Z |M 
HABÍAN A f 
TURNES Io l)F NOYÍFHBRE IW 1HS«. 
Telegramas por el Cable. 
8EKTICIO PARTICULAR 
DHL 
Diario de la Marina. 
At. OI ARIO D B L A M A R I N A . 
Habana. 
TBXcieCtaAMAS D B A N O C H E . 
Nueva York. 31 de octubre, á las ) 
7 y'SO ms. déla nocJie. \ 
E l P r e s l l e n t e d« G-uatoxnala l ia 
fcole jraflado nuavamonte a l C ó n s u l 
do dicha ropdbllca on esta ciudad, 
iaalabiaado on. q as no ha habido a l l í 
re i ra lus ióa alguna. 
Nueva York, 31 «25 octuhre, d las t 
8 déla noche. \ 
E l ITemííi pubUca un telegrama de 
Madrid en el que se dice que el Mi-
tro de Hacienda, Sr. G o n z á l e z , pre-
s e n t ó á las Cortas los presupuestos 
generales d é l a N a c i ó n , ascendiendo 
los ingresos á 8 0 3 millones de pe-
setas y los gastos á una suma poco 
menor. 
E l Ministro tiene el proyecto de 
elevar los derechos de la harina ex-
tranjera y convertir en deuda por-
p é t u a el cuatro por ciento amortiza-
ble. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Berlín, 1? de noviembre, á las } 
8 déla mañana. \ 
Contestando el Secretario dol T e 
soro I m p e r i a l á los ataques que se 
le dirigieron en el Reichstag, con 
motivo de las primas de esportacióxi 
a l azúcar , dijo que la p r o t e c c i ó n ó el 
libre cambio son simplemente u n a 
c u e s t i ó n da conveniencia y oportu-
nidad, y que por el momento es im-
posible pensar en volver a l lib re 
cambio. 
Berlín, 1? di noviembre, á las ? 
9 de la mañana. \ 
H a vuelto á ser llamado el Doctor 
Potara, que o r g a n i z ó la e s p e d i c i ó B 
en socorro del E m i r . 
Boma, 1? de noviembre, dios) 
10 de la mañana. S 
Se han desbordado varios rios, 
produciendo grandes inundaciones 
Muchos puentes y casas han sidc 
destruidos por l \ 3 aguas y se tiene 
noticia de haber perecido algunas, 
personas. 
Boma, 1? de noviembre, á las f 
1.1 de üa mañana. \ 
L a i n u n d a c i ó n es debida á l a s fuer-
tes l luvias que han caido en estos 
ú l t i m o s d í a s . 
V a r i a s poblaciones se hal lan i-
nundadas. L a s comunicaciones en 
tre ellas se encuentran interrumpi-
das. 
E l tráfico por algunas v í a s fárreae 
e s t á suspendido. 
Berlín, 1? de noviembre, á las f 
11 y 30 ms. de la mañana. \ 
L o s productos de la renta sobre el 
azúcar , en el p r ó x i m o año, se calcu 
lan en sesenta y u n millones de 
marcos. 
París, Io de noviembre, á las ) 
12 del dia. \ 
E l Gobierno ha suspendido el suel-
do á cincuenta y cinco sacerdotes 
por los sermones que han predica 
do con motivo de las ú l t i m a s elec-
ciones. 
(Queda prohibida la rejyrodncciór 
«te ío/* telegramas que anteceden, coi. 
«trrefflo a l artículo 31 de la Ley dt 
L a situación de Francia. 
Tenemos contraída la promesa de dar 6 
conocer á nuestros lectores los interesantes 
estadios debidos á la pluma del Sr. Cario? 
de Mazado, cronista de la acreditada Bevue 
des Deux Mondes, acerca de la crisis electo 
ral por la que acaba do atravesar la Francia. 
Ellos recordarán que el ilustrado escritor 
había predicho lo que, á BU entender, ha 
brla de resultar del escrutinio del 22 dt 
septiembre. Lo desconocido, lo impreviste 
amenazaba á una nación cultísima, á li; 
cual alguno de sus más célebres poetas lia 
mó el cerebro y el corazón de la Europa; 
nación, al cabo y al fin, y aún prescindien-
do de tales exageraciones del orgullo pa 
trio, á la que nadie habrá do estimar comí 
factor pequeño en la civilización moderno 
y en el desarrollo do los progresos natura 
les y legítimos de la humanidad, á los qn 
ha aportado sienpre el contingente de si. 
incansable actividad. 
E l discreto cronista ha abrazado en con-
junto, en el artículo publicado por la re-
I vista citada, en su entrega de 1? de octu 
bre, la elección de la nueva Cámara do Di 
putados que, según las últimas noticias 
comenzará á funcionar en noviembre. Im 
portantísimas consideramos sus apreciacio 
nes respecto al resultado del sufragio emi 
tído por la nación francesa. 
Cuando diaríamonto se nos dito que la 
paz europea pende de un hilo; cuando to-
dos comprendemos que en la lucha, al pa-
recer, próxima (próxima, cuanto pueden sei 
próximos los sucesos cuya realización ê  
objeto de universal temor, y, por consi-
guiente, sufren constante aplazamiento) la 
Francia republicana está llamada á dosoin 
pefiar un papel principal; no sería posibl* 
encerrarse en un ciego egoísmo, suponiendo 
que las vicisitudes á que estó llamada en el 
porvenir la Francia, solamente á la Fran-
cia interesan. Trátase de un problema más 
grave, de aquel cuya resolución, á ningúi 
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E l DIVORCIO DE LA C O M A 
Novela escrita ra francés 
FOB 
C A R l i O S M E R O X T V E L . 
(CONTINÚA.) 
«'Mi padre no es malo; pero se halla de-
sesperado. 
"—He estado á punto de perderte por 
causa de ól—dice poniendo unos ojos fu-
riosos.— Tú lo excusas, y 61 es un mise-
rable. 
"Su conducta no es ciertamente digna 
de los sentimientos que enriquecen su al-
ma. 
"¡Qué escándalo! Su partida de París 
con la Marquesa; sus viajes por no sé qué 
comarcas, y ahora su instalación en los Pi-
rineos.... Todo el mundo lo sabe to-
do el mundo murmura. ¿Qué puedo tener 
la belleza de esa mujer y qué medios em-
pleará para hacerse amar hasta el punto 
de obligar á ese desgraciado á ejecutar ac-
tos tan contrarios á la razón y al honor? 
"Esta mañana el viejo La Fpret ha per-
manecido mucho tiempo conferenciando 
con mi padre. Los he visto desde el balcón 
de mi cuarto pasearse por la calle do plá-
tanos que conduce al riachuelo próximo, 
y observó que hablaban con mucha anima-
ción. 
"Después vino mi padre á mi encuentro, 
y cogipndo mis manos me miró con visible 
emoción. Ignoraba lo que iba á decirme, 
y por BU parte parecía hallarse en gran 
aprieto. 
—To he ocultado una noticia que habría 
podido perturbar tu ánimo—ms dijo de 
profito? 
Estado europeo puedo ser indiferente. Sa-
ber, pues, lo que haya de esperarse de los 
nuevos directores de la política francés», 
es cuestión que afecta á cuantos eetamos 
obligados á seguir con vivo interés el do 
senvolvimionto do los acontecimientos pú-
blicos en Europa. He aquí, pues, el notable 
estudio del Sr. Mazade: 
E l eacratinio tan impacientemente espe-
rado, por tan extraño modo preparado, ha 
revelado su secreto, si no su última palabra 
re.iervada al eecrutioio complementario, del 
domingo próximo. Ya era tiempo de qno la 
tragi-comedia electoral llegara al desenla-
ce; de continuar ese régimen de manifiestos, 
de predicaciones desenfrenadas, de reunio-
nes tumultuosas, de charlatanismo, este 
desgraciado pueblo francés, asediado por 
toda clase de influonclaa y preaioaeD, enga-
ñado cien veces, perturbado otras tantas, 
habría acabado por no sabor qué iba á ser 
de ól, ni lo que de él se quería. Tal vez no 
lo sepa bien todavía. Poro ha votado, j 
mientras vuelve á su reposo, á su trabajo 
do todos los días, los oráculos de la política 
se limitan á sus interpretaciones^ á sus 
cálculos, á sus pronósticos, q'ie no 'son na-
turalraente los mismos en todos los campos. 
La historia de sfetiipre. El combate ha con-
cluido, ó poco menos; puédese percibir sus 
rasgos gcnoralee, y como sucede después 
do todos los combates, no falta más que 
contar lo que se ha perdido y lo que so ha 
ganado, que saber también qué luz so dos-
prendo do aquella lucha violenta, de aquel 
voto popular que, según resulte, puede no 
representar más quo la continuación de la 
anarquía do ayer, ó ser el comienzo de una 
situación nueva. 
En verdad, las obscuridades y los equí-
vocos no faltan en ose escrutinio, que pue-
de prestarse, si se quiero á todas las inter-
pretaciones de pura fantasía, á todos los 
cálculos interesados. Estudiándolo y exa-
uinándolo de cerca, sin idea preconcebida, 
no está, sin embargo, desprovisto do senti-
lo y claridad. Es lo quo podía ser en las 
condiciones on que so empeñó una lucha 
lesgraciadamente desnaturalizada de an-
temano por todas las pasiones. Es el voto 
le un país lleno de perplejidades, que s« 
lefleudo como puede, quo teme visiblemen-
te á las nuevas revoluciones de las institu-
cíonea, á las aventuras que se le propo-
jen, y que, al propio tiempo, dice lo has 
ante para testificar sus inquietudes, su 
¡escontento de todo lo quo ha visto, do 
odo lo que ha sufrido, desde hace al-
gunos años. Todos los tácticos del ra un-
ió pueden interrogar, descomponer 6 tor-
-urar el escrutinio del 22 de septiembre. 
Puede decirse que, reducidas á su expre-
ión más sencilla, las últimas elecciones, 
iolocando fuera de discusión á la república, 
ôn una advertencia decisiva para los re-
•nblicanos que, hace diez años, hace cinco 
•obre todo, han gobernado la Francia, y la 
mu gobernado mal. He ahí el doblo oa-
ácter, la significación íntima y profunda 
ie esa votación, de esa consulta nacional, 
ün duda, atendiendo sólo al resultado ma-
terial y aparente, los republicanos han ob-
tenido ventajas señaladas. Recobran su 
oayoría, siguen siendo dueños del terreno. 
Serán próximamente 320 ó 330 en la nueva 
lámara; los conservadores, al parecer, se 
iproximarán ála cifra de 200, comeen la úl-
tima legislatura; conservan sus posiciones; 
'o quo han perdido en algunos distritos, lo 
lan ganado en otros. Unos treinta parti-
larios del general Boulanger han sido o se-
rán elegidos también. Tal es el hecho, tal 
a proporción sumaria y general de las fuer-
zas de los partidos. A primera vista re-
sultaría que las cosas no han cambiado, que 
Ü mayoría de hoy será la de ayer, y que la 
íámara nueva no es más que la reproduc-
;ión de la anterior. Pero éstas son las apa-
"iencias. En realidad, no os ni la misma 
oayoría, ni la misma Cámara, ni la misma 
situación. Todo ha cambiado, ya por la 
ntrada de elementos nuevos en la Asam-
blea que acaba de ser elegida, ya por el es-
jiritu, que se ha revelado en esa lucha ca-
vo término ha sido el acto del 22 de sop-
iembre. 
Tal victoria que los republicanos celebran 
noy con demasiado oatrópito, pero que in-
iudablemente tienen el derecho de reivin-
ticar hasta cierto punto, no fué obtenida 
iin trabajo, ni es completa. Ofrece, desde 
aego, rasgos especiales, característicos, 
adviértase, ante todo, lo quo se ha necesi-
ado para alcanzar ese triunfo. E l gobier-
no mismo ha creído necesario lanzarse en 
la pelea, desplegar todo el poder de la ac-
.'ión oficial; movilizar, por decirlo así, bajo 
¡as órdenes é inspección do los prefectos, el 
•jjórcíto do los funcionarios públicos, para 
irrojarlos al combate. Todos fueron lla-
mados, catequizados y enviados, con una 
advertencia saludable acompañada deame-
uazas si mostraban tibieza para con el can-
lidato republicano. El menor inconvonieute 
le esos procedimientos de persuasión, úsa-
los de nuevo por el Ministro dol Interior, 
joro copiados del Imperio, os el de dismi-
auir el valor moral dol éxito alcanzado. ¡Y 
ie ahí el mal! Aún con oaos medios perfec 
ciouados, no se vence siompro, ni se cambia 
\ capricho las corrientes do la opinión, no 
*e devuelvo la popularidad á los república 
ios comprometidos por su política. E l ho-
!ho es que algunos jefes del oportunismo y 
leí radicalismo han sufrido reveses ó de-
iengaños, en estas elecciones. Pero lo más 
ágoiticativo do ellas os que, on el fondo, á 
)esar de todas las confusiones y todos los 
equívocos, á despecho do todas las presio-
les, han sido moderadas, quieren ser mo-
loradas. 
De cualquiera manera qno se computen 
os guarismos y se juegue con los resulta-
loe, aparece un hecho sensible, evidente. 
£1 país, á quien so acaba de consultar, y 
pie ha respondido como mejor pudo, no os-
4 por los agitadores y los demagogos que 
10 son má« quo los precursores de los arti 
ices de la dictadura. No está tampoco por 
\ politiza de las aventuras exteriores y do 
•is expediciones lejanas; ni por la de las 
laaiones exclusivas, las tiranías do par 
cido, las delaciones en los municipios, las 
,'uerras do secta, las porsecnciouea reli-
giosas, los desórdenes en la Hacienda, los 
•mpréstitos y los déficits. El radicalis-
ao es detenido on su carrera; ee ve obli-
gado á retroceder en todas partea. Los 
adicalos han perdido su popularidad y su 
wéditp en un país desengañado. Serán, á 
'o sumo, cincuenta ó sesenta en la Cámara. 
Pot el contrarío la opinión ha acogido con 
ungular favor á hombres qu.) son conpido-
•adoscomo los más moderados de los repu-
blicanos, qno combaten y rechazan la pulí-
icadelos últimos años. El Sr. León Say, 
(uien ha abandonado el Sonado para ir, 
•.on su experiencia y su autoridad, á levan 
••ar la bandera de la República moderada 
•n los Pirineos, ha sido elegido en Pau. 
Otros muchos casos análogos pudieran ci-
arse. 
Ha comenzado, pues, el movimiento. L a 
política del liberalismo pacificador encuen-
tra eco en la opinión. De manera que 
••itas «lecciones son un triunfo para la repú 
ilica—no cabe negarlo—poro también la 
nanifestación mas ó menos explícita, do un 
<aís que quiere ser moderado y consorva-
lor, á pesar de todo y contra todo. 
Sería un error gravísimo en los republi-
canos el no comprender el alcance de su 
triunfo, el permanecer insensibles á ese tra-
bajo do opinión, el olvidar la esperiencia 
triste de 1885, el no entender que todo lo 
pie ha sueedido después fué preparado por 
"—¿Qnó quiere V. deoirf—exclamé. 
"—Se trata de ese hombro. 
" - - De mí marido? 
"—Sí. 
" -¿.M; ha ocurrido alguna desgracia? 
"_lGjiM! 
"_p;tflif. mío. 
"—¿Qué qi.i"res? No puedo menos de ha-
blarte de esta manera cuando so trata de 
ól. 
"—^Le odia V.? 
"—Por los pesares que to causa. ¡Está-
bamos tan tranquilos antes de conocerle!... 
Pero, en fin, afortunadamente ya hemos 
dado un gran paso. 
"—¿Qnó pasof 
"—Hemes obtenido que el juez decrete tu 
separación. 
/.'—¿Mi separación? 
"—Sin duda alguna. Eres libre. 
"Se me oprimió de tal modo el corazón 
que hubriera caido al suelo, si mi padre no 
me hubiese sostenido. 
"—¡Separados! ¿Cómo era posible 
eso? 
"Entonces me acordé de quo en los pri-
meros días de mi llegada á la Mensagere 
me llevaron á Mans, donde un amigo de los 
La Foret me hizo algunas preguntas á las 
que respondí confusamente porque ya em-
pezaba á verme bajo la influencia de la en-
fermedad quo ha estado á punto de arreba-
tarme la vida. 
"—Ta debes comprender—añadió mi pa-
dre—que osa separación era de todo punto 
necesaria: cuestión do dignidad. Habión-
dosé fugado de París tu marido con su cóm-
plice, habiendo armado el escándalo que ya 
libes, el reiíultado de la sentencia era do 
esperar.. 
"_Pero, padre mío, si yo no quiero esa 
separación. 
"—Ya és asunto concluido» 
ellos mismop, por sus pasiones y por su ce-
^uédád. 
¿Uabrán de repetir en 1889 lo que hicie-
ron en 1885, volverán á su política de ex-
•lusiones, de guerra, de desorganización? 
Tal es la pregunta que nos dirigimos, al 
lía siguiente del escrutinio, inicio de una 
nueva etapa. 
La mayoría, tal como es, comprada un 
poco cara, si se quiere, pertenece á la re-
pública y á los republicanos. En buena ho-
ra. Mas ¿quá harán los republicanot') de 
osa mayoría, en interés de la república? 
¿Cómo van á portarse? ¿Cuál va á ser su 
linea de conducta? Tienen que elegir. Si 
quieren continuar como hasta aquí, su his-
toria se habrá escrito de antemano. Esta-
rán condenados á agitarse, agitando el 
país, sin atraérselo. Volverán á sus anti-
guas inteligencias con los radicales. Se u-
nirán á ellos, cada vez que so trate de una 
•ucstión de partido; pero al día siguiente, se 
dividirán on todos los problemas de interés 
público, de gobierno, de estabilidad cons 
citucional, do administración, de paz mo-
ral, de hacienda. So reproducirá fatalmen-
te, con ol nombre da una concentración qui-
mérica, la güerra intormítente, acompaña-
da de incoherencia parlamentaria, de cri-
áis ministeriales, cuyo resultado inevitable 
será, una vez más, la impotencia, ante la 
amenaza, momentáneamente conjurada, de 
la dictadura. Con el radioaliamo no so ha-
rá nada, porquo nada puede, sino agitar. 
No puode, por couBiguieuto, quedar para 
los republicanos serios y previsores otro ca-
'iiino que hacer hoy lo quo no hicieron on 
18S5, es decir, atraerse los instintos con-
servadores do la nación, buscar su apoyo on 
las fuerzas conservadoras. 
Acaso, se pensará, no se presten los con-
servadores á la aproximación, á las tran-
sacciones necesarias. Y ¿por qué? Los 
conservadores, lo mismo quo los republica-
nos pueden sacar provechosas lecciones del 
último escrutinio. Desdo hace algún tiem-
po, han escuchado extraños consejos; hán-
se dejado arrastrar, unos por la fogosidad 
de su temperamento, impaciencia de ac-
ción ó falsos cálculos, otros por una discipli-
na mal entendida á imposibles alianzas. 
Nada han ganado con ello, nada podían ga-
nar. Por ol contrario, lo arriesgaron todo, 
al comprometer la dignidad de su bandera) 
y creyendo trabajar por su causa, trabaja-
ron por el éxito de una malsana aventura. 
Ha liogado la hora de que reflexionen, de 
que vuelvan á ocupar su puesto, de que 
sean sencillamente conservadores que de-
fienden la paz moral, la equidad en la ad-
ministración, las garantías liberales, el or-
ded de la Hacienda, y en este terreno no 
cabe dudar do quo entre los moderados de 
codos los partidos existan términos hábiles 
para una alianza. Conservadores y repu-
blicanos están interesados en ella. 
£ n Caibarión. 
Según vemos en nuestro apreciable cole-
ga L a Lealtad de Cienfuegos, en Junta ge-
neral, celebrada por nuestros correligiona-
rios el 20 del pasado, fueron elegidos por 
unanimidad para renovar la actual Directi-
va de aquel Comité do Unión Constitucio-
nal, los señores siguientes: 
Presidente.—D. Laureano López. 
Vice-Presidente.—D. Francisco Moave. 
Tesorero.—D. Damián Judez. 
Secretario.—D. Liduvino Zuloaga. 
Vico-Secretario.—D. Evaristo Bergues. 
Vocales: 
D. Salvador B. Verdura. 
D. Pedro Muiño. 
D. Ramón Alonso. 
D. Sebastián Arcos. 
D. Basilio Muñíz. 
D. Rosendo Palacio. 
D. Domingo Junco. 
D. Francisco Rodríguez. 
D. Lorenzo Parets. 
Sonsible fallocimiento. 
A las cuatro y media de la madrugada de 
hoy, viernes, ha dejado de existir, víctima 
de la aguda enfermedad que le atacó últi-
mamente, el distinguido joven alférez de 
navio D. Ángel Martínez Illescas, hijo y a-
yudanto personal de nuestro querido y res-
petable amigo el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero. 
Lleno de nobles aspiraciones, alentando 
dulces esperanzas y cuando le sonreía un 
halagüeño porvenir, ha bivjado al sepulcro 
en la flor de sns años, sin quo los más pro-
ijos auxilios do la ciencia y los cariñosos 
c-ddados de su amantísimo padre, herma-
nos y amigos y compañeros hayan podido 
evitar quo la parca inexorable descargara 
su fatídica segur sobro aquolla existencia 
querida. 
E l entierro del malogrado joven oficial do 
marina se efectuará mañana, sábado, á las 
cuatro de la tarde, caliendo el cortejo fú-
nebre de la Comandancia General del A-
postadero, según la tarjeta mortuoria que 
publicamos en otro lugar. 
Reciban nuestro más sentido y afectuoso 
pósame el Excmo. Sr. General Martínez 
Illescas y los hermanos y demás parientes 
del finado, ¡Dios le haya concedido su 
santa gloria! 
lustrucción püblica. 
En el Boletín Oficial de hoy, viernes, :fie 
publica la siguiente comunicación, que por 
el Rectorado do esto Distrito Universitario 
se dirige al Gobierno Civil de la Provincia¡ 
y que so hace pública para general conoci-
miento: 
"Por la Secretaría dol Gobierno General, 
con fecha 19 dol actual, se me comunica lo 
que sigue:—Iltmo. Sr.:—Dada cuenta al 
lixemo. Sr. Gobernador General, con la co-
municación do V. S. L de fecha 16 del ac-
tual, relativa á las interinaturas do Escue-
las, S. E . so ha servido disponer que las 
Juntas Locaies do primera Enseñanza, tan 
pronto quede vacante una Escuela, propon-
gan Maestro provisional para la misma en 
la forma quo so dispuso en 11 de junio do 
1887, publicándose lo que entonces resulte 
para quo en el término do 10 días y confor-
mo se halla resuelto, concurran aspirantes 
á ella.—Lo que de orden de S. E . tengo el 
gasto do comunicar á V. S. I. á los efectos 
oportunos.—Lo que tengo ol honor de tras-
ladarlo á V. E. para conocimiento do la Jun-
ta Provincial, y como resultado de la con-
bulta formulada acerca del particular." 
L a remolacha en Earepa. 
El Jeurnal des Fabricants de Sucre da 
cuenta en su número del 10 do octubre, do 
la situación do la cosecha do remolacha en 
la expresada fecha. 
En Francia se habían renovado las llu-
vias, produciendo el excoso de humedad 
"—}Y mi hijaf—le pregunté, mostrándo 
le á la niña. -¿Qué será de ella? 
"—Nos pertenece, y la tenemos. Además, 
oso bandido no se ha ocupado para nada de 
su progenitura. ¿No ves quo ni siquiera da 
señilesde vida? No oímos hablar de ól 
mAs que por ol clamor público. Es una ver-
güenza. Nuestro amigo La Feret ha teni-
do la bondad de ocuparse en arreglar esta 
situación anormal, y le debes la mayor gra-
titud. 
"Permanecí muda. 
"—Respecto del dinero—añadió mi pa-
dre,—reconozco que el Conde se porta con 
generosidad. Yo había rogado á L a Foret 
que se negase á aceptar las cantidades que 
me diera; pero Juau Bechard me ha anun-
ciado que las del castillo de Vigneulles es-
tán á tu disposición, y si no la tomas, ese 
pobre hombro no sabrá á quién entregár-
selas. 
"¡El dinero! ¿Qué me importaba ol 
dinero? 
"Ay, Andrea de mi alma, cuanto daría 
por vivir á tu lado, feliz como lo éramos en 
otro tiempo; en una casa modesta do la Bre-
taña, lejos del mundo, contentas con el a-
focto do los nuestros y repartiendo el bien-
estar entre los desdichados que nos rodea-
ban! 
"—¡Todo ha concluido! ¡Estoy separada 
de mi marido; separada legalmente! 
"Cuando mi padre se retiró, sin que 
me viera tomó ol camino do Vigneulles. E l 
mayordomo, Juan Bochard, salió á su en-
cuentro, y cogiendo mis manos no pudo pro-
nunciar más que esta palabra: 
"—¿Usted? 
"Las lágrimas humedecieron sus ojos. 
"—Sí; pero me voy—le dije.—Es el pri-
mor paseo largo que he podido dar, y si sos-
pechan que he venido tan lejos y por esto 
camino, me reñirán, Volveré, 
constantes quejas, porquo ha retrogradado 
la densidad de la remolacha, bajando de 5 
á 10 décimos de grado. Como las fábricat-
se hallaban bien surtidas y los trasportes 
han sido fáciles, el trabajo so prosigue ac-
tivamente y en buenas condiciones. E l ron-
dimiento del cultivo es generalmente satis 
factorio; abundante en unos puntos y en 
otros inferior al del año último. 
En Alemania son generalmente satisfac-
torias las noticias de la recolección. L a tem-
peratura había sido seca y relativamentí 
cálida, y si persistía ese estado climatoló-
gico, no será difícil que mejorase el rendí 
miento. E l Sr. Licht, de Madeburgo, no 
crée aventurado su cálculo de que Alema-
nia produzca 1.100,000 toneladas de azúcar: 
esto si no ocurren heladas intensas, qm 
sorprendan á los cultivadores antes que se 
hayan arrancado las remolachas. 
En Austria-Hungría, después de disfru-
tar algunos días buenos, habían caido nuor 
vas lluvias, bastantes para que el exceso de 
agua perjudicase á la calidad de la planta, 
habiendo retrogradado, como en Francia, 
la riqueza sacarina de la remolacha. La co-
secha presenta una perspectiva dudosa. En 
Moravia la humedad de la tierra ha sidc 
tan grande, que muchas fábricas tuvieron 
que suspender el trabajo por faltado mate-
ría prima. 
E l Padre fie donde. 
Anoche dejó de existir en su casa de Je 
sús del Monte, el Pbro. D. Anacloto Re-
dondo, Cura párroco on propiedad do la 
iglesia de Nuestra Señora de Monserrate. 
Era el Padre Redondo un sacerdote mu\ 
ilustrado, que llevaba largo tiempo de re-
sidencia en el país, habiendo tenido á sn 
cargo la expresada parroquia durante mát 
de treinta años. 
Descanse en paz. 
Ferrocarril Urbano. 
Recientes datos relativos á esta empresa 
—eminentemente habanera por varios con-
ceptos, especialmente por el auxilio do tras 
porte gratuito á los niños que asisten á laf-
escuelas municipales y de sociedades—vie-
nen á confirmar su crocieute desarrollo y á 
ofrecer, en su desenvolvimiento, factoren 
que han de servir para detenido estudio, 3 
como consecuencia, do aproveohamiouto a 
todos los quo se interesan en el crecimiontc 
de la riqueza pública, en cualquier forniü 
en que se manifieste, y en el bienestar ge-
neral. 
Lleva producido el referido tranvía do ta 
Habana en los diez meses transcurridos dol 
presento año, la suma de $791,379. Confor-
me al Presupuesto para el año de 1889, que 
aparece en la página 17 de la Memoria del 
año social de 1888, se calculó en 900,000 la 
entrada anual de la relacionada Empresa, 
la que en los diez meses resultaba presu-
puestada en $750,000. L a mejora operada 
ha sido, pues, de $41,379 en el actual año. 
Según la referida Memoria on el Estado-
Bcsumen de los productos aparece que, eñ 
igual período do 1888, dichos productos as 
cendieron á $747,588, ofreciendo do más, á 
favor de 1889, $12,791 próximamente. 
Esto importante aumento ha sido parcial-
mente en constante y sucesivo aumento. Er 
este segundo semestre, en los cuatro moses, 
comprendidos de julio á octubre, las entra 
das han alcanzado la suma do $330,727. 
mientras que en el mismo período de 1888 
sólo llegaron á $307.930, resultando, poi 
tanto, un exceso de 36,727 para aquel año, 
cuyo exceso está en relación del capital so-
cial sobre un 2 p § . 
En el segundo semestre do 1888, la Em-
presa produjo un 8 pg do beneficio, que ro 
partió (pág. 13 Memoria de 89); es por OPI' 
racional pensar que en el presento semes-
tre sea mayor la utilidad repartible, dado? 
dichos antecodentcs y contándose con qu^ 
on el mismo no ha habido gastos, como lo? 
ocasionados por los daños causados por ¿1 
ciclón, por el nula crecido costo del forraje, 
así como de otros alzados do carácter Judi 
cial, cuyas partidas reunidas ofrecen una 
suma total, que so calcula en $22,010 pró-
ximamente, favorable para ol presento se-
mestre. 
Los pasajeros quo han transitado por to-
das las lineas ascienden á 5.803,000, en IOÉ 
precitados diez moses del presente año, ha-
ciéndose notar que el número de vía jen f 
on septiembre y octubre últimos, ha sido ex-
traordinario, puesto que los ingresos obte-
nidos comparados con iguales meses de 
1888, presentan un aumento de $21,000 pa-
ra septiembre y octubre de 1889. 
Los datos que hemos reseñado y qno de-
bemos á persona que nos moroco toda con 
sideración, exponen un estado florocientv 
para el tranvía habanero. E l D I A R I O se, 
complace, como siempre, on darlos publíci 
dad, insertándolos en sns columnas por e' 
acentuado carácter de interés general qut 
revisten. 
E l Panteón Español do Méjico. 
En la mañana dol domiogo 13 del actúa' 
se ofoctuó en la ciudad de Méjico la bendi-
ción ó inauguración de la capilla nueva 
mente construida en el cementerio español 
do aquella capital; solemnidad apadrinada 
por la esposa del Presidente de la Repúbli-
ca, on ropresentación del mismo. 
Ho aquí cómo se exprosa E l Nacional, re • 
flrióndose á la capilla y al acto de su inau-
guración: 
"Situada háeia el Oriente y rodeada de 
árboles so destaca en aquella fúnebre sole-
dad la santa capilla como una mansión de 
consuelo y de esperanza. 
Aseada y limpia, su construcción es ele-
gante y moderna y posée un mérito artísti-
co verdadero. 
E l día de su inauguración estaba adorna 
da con llores y bahdéraa do ambas nació 
nes, y on la mayor parte do las tumbas se 
veían coronas cinerarias colgadas á las cru-
ces y molduras de los sepulcros. 
EÍ señor Presidente do la República, in-
vitado por la colonia española, en la que 
tantas aiiupatias tieno, para apadrinar o' 
acto de bendición del péqueño santuario, 
comisionó á su distinguida esposa Sra. Car-
men Romero Rubio do Diaz y á sn hijo po-
lítico D. Ignacio de la Torre, para que lo 
"El buen servidor mo dió el brazo para 
regrosar á mi casa: yo estaba muy dé-
bil. 
" Al volver, raí tristeza se aumentó, re-
cordando aquella casa abandonada, aquel 
parque desierto, en dondo cada banco me 
recordaba horas de alegría; cada canastillo 
de flores, una sonrisa; cada bosquecíllo, los 
dulcísimos juramentos tan pronto violados. 
Estos recuerdos me anonadan. Mejor habría 
deseado morir. 
"En mi delirio veía á los doctores reuni-
dos á la cabecera de mi lecho mover la ca-
beza, y comprendía que sus signos eran de 
mal agüero. L a idea de mi hija me ha sos 
tenido. Por ella volví á la vida, y si te he 
de decir la verdad, ella es la que me hace 
abrigar una dulce esperanza; sí, confío en 
queaún lucirán para mí mejores días. ¿Cuán-
do? ^Cómo? ¡Quién lo sabol 
"Tu amiga, Marta de Vigneulles." 
XXIV. 
Billy no era precisamente simpático á sus 
camaradas. Muchos de ellos envidiaban 
su fortuna, y ninguno apreciaba su carác-
ter. 
El capitán Vizconde poseía además algu-
nos defectos de primer orden. Vigneulles 
no había exagerado su pintura. Era vani-
doso en exceso; su vanidad traspasaba los 
limites permitidps á todo hombre bien edu-
cado. Cuidadoso de su persona, y de un 
carácter débil y sin constancia, unía á un 
amor propio inmenso otro vicio menos fran-
cés: la avaricia; pues á posar de sus rentas 
era tacaño y roñoso. Asi es que cuando le 
plantó la Marquesa, su situación, en vez de 
inspirar lástima, fué acogida con risas. 
Cuando se supo que su brillante prometi-
da había desaparecido con su primo, renun-
ciando á la ventura que la esperaba, los 
sarcasmos discretos, las alusiones picantoa 
representaran en la mañana del domingo 
áltlmo. 
El acto fué solemnísimo. 
El señor Arzobispo bendijo la capilla co-
'T\O í-staba anunciado. 
La Sea Carmen Romero Rubio de Diaz, 
opn esa distinción que lo es peculiar, con 
eé.a senóllíez quo tantas simpatías ha dea-
oortado on todas las clases, desde el caba-
llero más eminente hasta el humilde obrero 
por ella Bocnrrido, representó á su esposo 
tpadrinando el acto. 
La ceremonia duró hasta la una de la 
tarde. 
Lo más selecto de la colonia española 
aoistió, así como una buena parte de nnes-
i ra aristocracia, siendo formada la comisión 
uor los Sres. Saturnino Santo, Cándido To-
.iello, Juan G. Vargas, Indalecio Sánchez 
Gravito, Quintín Gutiérrez, Fermín Zabiaur, 
A.ntonio Ortiz, José F . de Domec y Valen-
tín Gano." 
M Pabellón Español enumera á su vez en 
los siguientes términos los regalos quo hi-
cieron los padrinos de inauguración y ben-
dición en la capilla del panteón do la colo-
nia hispana do Méjico: 
"La Sra. Romero Rubio de Diaz obsequió 
con un rico cáliz de oro que contiene soten-
cabrillantes. Este cáliz está artísticamente 
cincelado y en su pié están esculpidas las 
cuatro apariciones de la Virgen de Guada-
lupe, y on los centros en esmalte las bande-
ras española y mejicana. Con este cáliz 
üguran, una hermosa cucharilla también 
do ero, quo contione cuatro grandes bri-
llantes, y una patena igualmente de oro. 
Podas estas piezas iban dentro de una ar-
tística caja forrada de peluche azul. 
El Excmo. Sr. Ministro de España y su 
aoñora regalaron un rico misal, edición de 
Ratisbona y un atril bronce dorado de un 
trábalo artístico. L a Srita. Santo y Santo, 
imatro grandes candelabros-ramilletes, me-
sal dorado y unas preciosas vinajeras cris-
tal y oro esmaltado do azul. E l Sr. D. Jo-
sé Toriello y Guerra, la magnífica escultura 
quo so colocó en el altar y á quoántes hlci-
nos referencia. E l Sr. D. Ignacio do la 
Torro y Mier, un juego de seis grandes enn 
deleros y un crucifijo metal dorado delica-
lamento calados; y laa Sritas. Buxó, el 
uantol del altar, bordado en seda con pri-
mor." 
E l Vizconde de Kerckliore. 
. Según vemos en una correspondencia de 
Bruselas, dirigida á un importante periódi-
"o europeo, á fines dol pasado mes de sep 
iembro falleció on dicha ciudad un eminen-
te católico, hombre de corazón, sumamente 
ictivo y generoso y de uua elocuencia su-
perior, que demostró ya en 1803, en el Con-
íreso do Manila; el vizconde de Kerckhoro 
Tenía 72 años. E l Sr. de Kerckhoro habla 
aecho una brillante carrera. Habiendo In-
gresado muy joven en la diplomacia, entró, 
í petición de Leopoldo I y del Sultán A.b 
lul-Medjid, el padre dol Sultán actual, al 
lervicio de Turquía, en el que, al par qiu 
eirvió fielmente á eso país, fué muy útil á 
Bélgica, su patria. En febrero de 1858, os 
suvo acreditado cerca de la corto de Madrid 
en calidad de enviado extraordinario y de 
ninistro plenipotenciario do la Sublimi 
Puerta. Cuando salió de España, recibió de 
S. M. la Reina Isabel I I la gran cruz de 
Isabel la Católica. E l vizconde de Kerck-
:iore conservó siempre los mejores recuer-
ios de España y en todas ocasiones se com 
placía en rendir homenaje al leal y caballe-
roso carácter español. E l marqués de Mo 
lins era uno do sus mejores amigos. Tam-
óién sostuvo cordiales rolacionea con Do-
loso Cortés, á quien Montalembort dedicó 
ana tan admirable biografía. 
La Bélgica católica debo mucho al señor 
le Kerckhoro, el cual la representó digna-
nento en la Cámara do los diputados, á la 
pie perteneció durante diez y siete años, 
•iedlcándose con proforencia á las institu-
ilones sociales y políticas, do las que fué 
lasta el último instante de su vida un va-
iente campeón é incansable defensar. Con 
os difuntos Sres. Ducpótiaux, Dechamps, 
d barón do Gerlacho, Coomans, Dumortier, 
os cardonales Sterckx y Dechamps y al-
íunos otros, fué uno do los promovedores 
le la reacción católica, quo se abrió paso 
lespués de 1863 y concluyó por conseguir 
¡a caida dol liberalismo. Vico-presidente de 
la Federación de los círculos y do las aso-
íiaciones católicas, logró reunir estas fuer-
zas en apretado haz y fundó do acuerdo con 
•l Sr. A . Nout, más do ciento veinte circu-
ios y aaociaciouea qu» diseminados on Flan-
lea y en Walooia, son on dichas comarcas 
•aa fuertes avanzadas y loe baluartes de de 
icnsa y do ataqoo del partido católico. Hace 
tOH ineana, aniifuilado por ol trabajo y por 
HU constante actividad, hizo dimisión dol 
uargo do alcalde do Malínáa, doeooso do a 
,)rovocliar an forzado retiro para ir á bus 
oar deacanao y salud al clima del Mediodía, 
y yor otra vez los Pirineos y España. Dios 
M lo ha querido, y ha muerto rodeado de 
odos loa suyos y de su piadoso amigo el 
cardenal arzobispo de Malinas, monseñor 
ijí-oosens. 
fe dol Sr. do Kerckhoro, era profund» 
y viva y la Iglesia le contó siempro entre 
ms hijea más adictos. Además, era un hom 
•ro do au tiempo y comprendía las neceid 
lados de su época, como las comprendieron 
los de nuestros grandes luminares déoste 
ííglp: MoiiHoñor Dupanloup y él conde de 
Vtontalembert, los cualuu lo honraron con 
JÜ amiatad. 
C H O N I C A G - S N E H A L 
Con motivo del fallecimiento del que 
rué nuestro distinguido corroligionario, ex 
celontisimo Sr. D . .Manuel do la Torro j 
Grriñan, presidente del Comité provincinl 
do Unión Constitucional do Santiago de 
Juba, han publicado los periódicos do dicha 
ciudad artículos muy expresivos, brláhdu 
io negro sus páginas. 
—Ha empezado á formarse en Puerto-
Principo una emproaa para dotar á dicha 
nudad del alumbrado eléctrico. 
—También en Remedios se proyecta la 
instalación del mismo alumbrado, quo va 
rxtendióijdoee por toda la ltda. 
—El '.'0 del pasado, on pleno día, ao esca-
laron de la cárcel do Santiago de Cuba seis 
te los presos existentes en dicho estableci-
níento, difiiiidióudoso la alarma en la ciudad 
un motivo do esa escandalosa evasión. Los 
jresos eseapados son: Juan Sorra, Isidoro 
.Jodeño, Rafael Anaya, Bonito Ravelo, Fio 
rencio Sánchez y Prisciliano Torres, algu-
nos de ellos de pésimos antecedentes. Faor-
ías do policía y Guardia Civil lograron cap-
curar á uno do los prófugos la misma tarde 
leí día (pío so efectuó la fuga. 
—Ha llegado á Santa Clara ol Pbro. don 
Francisco Clarós, nuovo cura párroco de 
aquella ciudad. 
— E l central Constancia, de los señoret 
Apozteguía, elaborará on la próxima zafra 
34.000 bocoyes azúcar contriñiga. 
Cuenta con l'iO caballerías de caña do 
primavera y do frío, más quo ol año pagado. 
— Pohitivamente los aficionados do Cien 
fuegos seríin los que estrenen el teatro 7'c-
m/ ol día 28 de diciembro próximo. Habrá 
discursos y poesías alusivas al acto, y aquolla 
.•i üón pondrá on escena una pieza drama 
n-.-a cacrita expresamente para esa noche. 
Bi producto do la función so destinará á 
ana escuela. 
¡la llegado á Santa Clara, procodonte 
ie Puerto-Príncipe} el primer batallón dol 
regimiento del Rey. 
y los pésames hipócritas, cayeron como una 
granizada sobre el casco del oficial de dra-
iíones, produciendo en él una irritación que 
M Dor permanecer secreta dejaba de ser 
violenta. 
Su mismo amigo De Rognac, su compa-
ñero de glorias y fatigas, le atormentaba á 
todas horas con una alegría maligna; y le 
excitaba sin cesar, aguijoneando su amor 
propio. 
Billy debería haber sabido contrarrestar 
estos ataques con la soberbia indiferencia 
de los egoístas; poro acabó por tener miedo 
de aquellas incesantes burlas, que fueron 
para él una verdadera pesadilla. 
Las de su amigo De Rognac no hacían 
más que molestar su epidermis; pero las de 
los otros envidiosos le irritaban: asi es que, 
á fuerza de sufrir, acabó por sentir hacia la 
Marquesa algo más quo aversión: un odio 
implacable. Pero ¿cómo vengarse de una 
mujer? L a tarea era tanto menos fácil 
cuanto que ni siquiera sabía dónde se ha-
llaba su ©x-prometida. 
Furioso é impotente para sustraerse á las 
vejaciones de que era objeto, y dejando al 
tiempo que borra el recuerdo de lo pasado, 
pidió licencia y viajó; pero llevando á su 
lado á BU amigo De Rognac, con lo cual 
no se libraba del peligro que pretendía evi-
tar. 
A cada instante el provonzal le hablaba 
del mismo asunto. 
—Ya to lo advertí—le decía unas veces. 
—No has querido escucharme^añadla en 
otras ocasiones.—Yo tengo buena nariz. 
¿Te acuerdas de la nocho en que Vignou-
lles entró tan tarde en casa de su prima? 
Tú no quisiste hacerme caso: pero mira có-
mo yo acertó. 
A veces le consolaba de un modo, que más 
lograba irritarle que calmar su cólera. 
—Después de todo, amigo mío—le decía, 
—Según nos escriben de Santiago do la^ 
Vegas, en unas de las accesorias de la ca 
lie del Refugio, hizo explosión una lámpa-
ra de petróleo, cuyo líquido, inflamado, 
prendió fuego á una lata de gasolina, pro-
pagándose las llamas á toda la habitación, 
líl fuetjo fué sofocado por el pronto auxilio 
de loa Bomberos, Guardias Municipales y 
vecinos quo acudieron en los primeros mo-
mentos, no ocurriendo desgracia personal 
alguna. 
—Ha llegado á nuestra noticia que en la 
estancia La,1? .ílcawas fué reducida á ceni-
zas por un violento incendio, una casa de 
tabla y teja, sin que afortunadamente hu-
biera que lamentarse desgracia personal 
alguna. 
—Ha sido concedido el retiro con dere-
cho al uso do uniforme, al teniente de Vo-
luntarios D. José Fernández Cigoña. 
—Ha sido destinado al escuadrón movi-
lizado dol Regimiento do Camajuaní, el ca-
pitán de Voluntarios D. Juan González 
Landinos. 
—Se ha dispuesto causen baja en el Ins-
tifuto do Voluntarios los tenientes D. Fran-
cisco Riego Santiago y D. Santiago Valdés 
González. 
—Se ha concedido la medalla de Cons-
tancia á varios individuos do la compañía 
de Artillería de Voluntarlos de San Juan y 
Martínez. 
— L a Gaceta oficial ha publicado la sen-
tencia que el Tribunal do lo Contencioso 
administrativo ha tenido á bien dictar on 
ol recurso que estableció el Ayuntamiento 
de Sabanilla del Encomendador coutra la 
Real orden do 29 de marzo de 1885, quo 
dispuso se segregaran de dicho término 
municipal y se anexaran al de Unión de 
Reyes las fincas del cuartón de San An-
drés. 
— E l Sr. D. Mariano de la Torre y Gó-
mez ha solicitado permiso del Gobierno Ci-
vil de esta provincia, para construir un ra-
mal de ferrocarril de vía ancha que partien-
do del paradero do Quivicán y pasando por 
el pueblo de este nombre, termine en el ba-
tey del ingenio San Agustín. 
También ha solicitado autorización ol Sr. 
D. Alberto Ortiz y Coíligny, para construir 
ui ramal de ferrocarril que empalmando 
con la linea principal de la Compañía do 
CarainoH de Hierro de la Habana, en el ki-
lómetro G9, se dirija al batey del ingenio 
Nombre de Dios. 
—Leomos on E l Noticiero Gallego, de 
Buenos-Aires: 
" L a Sociedad Hispano-Argentina, pro-
tectora de omigrantos españoles, ha resuel-
to enviar una circular á los periódicos do 
España á íin do que éstos la publiquen, 
haciendo saberlas dificultades con que a 
luí tropiezan para col«carso todos aquellos 
que no tengan un oficio ó artemasual. 
La Sociedad piensa quo es deber de leal-
tad hacerlo saber álos que quieran emigrar 
S este país, para que no se expongan al du-
ro trance do tener que sufrir desengaños 
irremediables." 
—En un periódico francés hallamos la si-
guiente noticia: "En una ciudad de Ingla-
terra acaba do estrenarse un órgano que 
mide G0 piés de elovación por 45 de anchu-
ra. Este monstruoso instrumento contiene 
126 registros distribuidos en 6 teclados, y 
os fuelles y depósitos de aires suficientea 
para alimentar los 10,000 tubos que consti-
tuyen la totalidad de dichos registros. Ha 
costado 375,000 francos." 
—Dice E l Porvenir, de Gibara, corres-
pondiente al 21 del actual: 
Al anochecer del sábado 19 del que cur-
sa, so encontraba atracado al muelle Real, 
el vapor Moriera, de la empresa do los «o-
ñores Sobrinos de Herrera, y á eso de las 
ocho corrió por la villa la noticia do haber 
fuego á bordo. 
Trasladados al lugar del suceso, vimos 
que, por desgracia, era cierto, saliendo den-
las columnas de humo por parte de proa, 
donde el voraz elemento tuvo principio; j 
aunque amenazaba consumir el buquo, y no 
ora posible bajar al sitio donde estaba el 
foco de la confiagraeión, tales esfuerzos so 
hicieron, con tanto ardor se trabajó, que 
antes do las diez de la nocho estaba domi-
nado el peligro. 
L a marinoria y maestranzas de los dos 
cañoneros surtos en el puerto, lo mismo que 
muchos hombres do mar de la villa, bien 
merecen las mayores alabanzas, como las 
merecen la oficialidad y tripulantes del va-
por incendiado, pues todos sin descanso, 
lucharon á brazo partido con las llamas, 
hasta extinguirlas. 
No era posible, entro tanta multitud co-
mo on el muelle se apiñó, fijarse on cata ó 
las otras entidades, poro allí vimos al señor 
Ayudante de Marina, Comandante del ca-
ñonero Contramaestre, consignatarios del 
Ouqao, Celador do Policía y muchas auto-
ridades que seria prolijo enumerar. 
—En brove se publicará on Tánger una 
reviata semanal con grabados, titulada E l 
Imperio Marroquí, en la que colaborarán 
varios españoles residentes en Tánger, en-
tro otros el comandante de ingenieros se-
ñor Cervera y el ilustrado médico y escri-
tor Sr. Ovilo. 
—Los regios dominios que el duque de 
Osuna poseía on Bélgica y que son bienes 
de mayorazgo, van á ser puestos en venta. 
Los aero idorés de la duquesa han inter-
venido en el pleito quo se sigue con motivo 
de la liquidación, exhibiendo un derecho 
hipotecario. 
El magnifico castillo de Beauraing, cu 
ye venta so anuncia para los primeros días 
del mes próximo, es un verdadero museí 
que encierra maravillas artísticas acumu-
ladas por muchas generaciones. Entre ella» 
tíguran dos jarrones que el duque rehusó 
veníler en 100,000 pesetas. 
El duque tenia estipulado un convenio 
con sus acroodores, por el cual estos diefru 
taban sus cuantiosas rentas, excepción 
bocha de una pensión de 1,000 pesetas dia-
rias. 
—Bajo el título de Exposición llana y 
fiel del sistema del mundo, acaba de publi 
car ol capitán do fragata D. Emilio Bniz 
dol Arbol una especio de astronomía po-
pular en estilo humorístico, dondese expo-
aen los elementosy principios doesta cíon-
oiaj y á la par qae ae hace ver lo poco vul 
s'arizados que 8 5 hallan estos conocimien-
eos, aun entro ancores y personas ilustra 
das, so critican las aventuradas conso 
enuncias quo algunos entusiastas quioion 
sacar do los adelantos modernos. 
—Ha fallecido en Londres, á los setenta 
iños de edad: el conocido autor dramático 
nglé". John Bridgeman. Desde hace trein-
ta añ-'S dirigía el Musical World, é hizo 
notables traducciones de las obras do Heo-
lor Berlioz y do Richard Wagnor. 
— E l Siglo XIX. de Paris dice que las 
nuevas Cámaras francesas, salvo algunos 
diputados cuya profesión no ha podido aún 
oiicnnerso, se compone do los siguieutos: 92 
propietarios ó agricultores, 15 doctores ei. 
derecho. 116 abogados y licenciados on do-
recho, 57 industriales ó negociantes, 40 pe-
riodistas ó literatos, 48 médicos, 14 inge-
nieros, 6 armadores, 15 magistrados 2 ge-
néralés retirados, 2 vice-almirantes, 21 je-
fes militaies retirados, 1 oficial de marina 
retirado, I I ex-prefectos, 5 ex-consejeros 
lo Estado, 2 ex-audltores del Consejo de 
Estado, 7 notarios, 4 farmacéuticos, 2 eco 
noraistas, 5 profesores de instrucción, 11 
procuradores, 5 empleados de comercio, (5 
obreros, 3 ingenieros industriales, l ÍQE 
poctor de caminos de hierro del Estado, 1 
obispo, 1 pastor protestante, 1 dentista, 1 
pintor, 1 compositor de música, 1 veteri 
uario, 1 químico, 1 dibujante do telas y 1 
tipógrafo. 
C O R S E O E X T R A N J E R O . 
—más vale que te haya pasado eso la vis 
pera que al día siguiente de tu boda. No te 
arriendo la ganancia si te hubieras casado 
con Matilde; una mujer ideal, demasiado 
bella para ser legítima. ¿En dónde tenías 
los ojos cuando te fijaste en la Marquesa 
viuda? 
Estas salidas de Rognac irritaban el sis-
tema nervioso del capitán, quien por gra-
dos llegaba al colmo de la desesperación y 
se ponía furioso como un toro cuando sieato 
las banderillas. 
Entonces ol teniente añadía leña al fuego. 
—Tu indignación sube más alto que las 
montañas de osto país—lo decía fijando su 
vista en las que rodean á Cauterets, adon-
de habían ido á pasar una corta tempora-
da.—Las aguas sulfurosas no' te van á ser-
vir para nada. Lo único que to convendría 
sería quo cayera en tu poder la bella Ma-
tilde. 
La verdad es que el dragón tenía vivísi-
mos deseos de encontrarla; pero, ¿dónde 
estaba? ¿Con qué misterio se ocultaba su 
belleza, según expresión de Rognac? 
La aparición de la doncella, á quien 
los dos conocían, fué para «líos un rayo 
de luz. 
La culpable estaba allí, oculta detrás de 
aquellas grises paredes. 
Se había refugiado en aquella comarca 
abrupta, entrecortada de torrentes, de pre-
cipicios, do barrancos, de lagos formados 
por el deshielo de las nieves, do valles pro-
fundos, de crestas inaccesibles y sembrada 
de rocas. 
Billy tenía una ventaja sobre la Marque-
sa. Ella ignoraba su presencia en aquel 
país, porque Rosa no había podido recono-
cerle en un camino que tantos bañistas fre-
cuentaban, mientras que ól pudo ver su 
rostro perfectamente iluminado por los ra-
yos del sol. 
FRAJÍCTA.—Paris, 23 de octubre.— El 
Diario de los Debates ha publicado un ar-
tículo comentando la visita del Emperador 
do Alemania al Sultán de Turquía y eus 
ofoclos en la situación europea. En el re-
cuerda que el Príncipe de Bismarck dijo en 
ocasión no lejana, que las cuestiones de 
Oriente no valían ni los huesos de un sólo 
granadero do la Pomerania. Trao á la me 
moría también el brindis que Guillermo II 
pronunció hace pocos días delanto del Czar, 
acerca do los soldados rusos qno tomaron á 
Plevna. "En tales circunstancias, agrega, 
el Sultán no puedo unirse á la triple alian-
za, con tanta más razón, cuanto que posee 
un ejército que no necesita de aliados. Na-
da puede asegurar más la integridad de 
Turquía que conservar so independencia, 
y por razón do intereses, Francia induda-
blemente es su mejor aliada." 
París, 24.—Créese quo el Sr. Spuller 
presentará la dimisión como ministro de 
Relaciones; en cuyo caso se crée probable 
que su sucesor sea ol actual ministro de 
Francia en Madrid, Sr. Cambón. 
—So ha fijado el 12 de noviembre para la 
reunión de las nuevas Cámaras. 
— E l Fígaro habla do una entrevista ce-
lebrada en tre el Emperador de Austria y el 
príncipe de Lichstenteio, y asegura que 
Francisco José dijo, que habiendo conclui-
do Francia con el boulangísmo, Austria no 
tieno motivo para mirar con recelos á dicha 
nación. A estas manifestaciones ol príncipe 
le recordó el tratado de alianza entro Aus-
tria é Italia. E l emperador contestó que la 
alianza era puramente temporal, y que el 
tiempo por venir tiene muchas sorpresas 
guardadas. 
Par/5, 25.—Ha fallecido el general Cha-
brón. 
—Ayer llegó á Eraselas el Conde do Di-
llón, amigo íntimo del general Boulanger, 
el cual ha sido expulsado de Alsacia. 
,—La Exposición Universal ha dejado una 
ganancia de un millón seiscientos mil fran-
con, que se dividirán entre el Estado y la 
villa de París. 
INGLATERRA.—Londres, 23 de octubre.— 
El jefe del uartido liberal. Sr. Gladstone, ha 
pronunciado en Southport un notable dis-
curso, quo fué muv aplaudido, en el que hi 
zo la historia de su partido, rindiendo ho-
menaje á sus esfuerzos para conjurar la cri-
sis europea. Después do criticar la conduc-
ta dol actual gobierno inglés, hizo la defen-
sa del pueblo irlandés. 
Londres, 24.—Lord Derby pronunció a-
noche un discurso en Liverpool, declarando 
que aprobaba la política extranjera do 
Gladstone. Manifestó quo condenaba las 
alianzas, y que no creia que era el deber de 
Inglaterra ayudar á Alemania á que con-
serve las provincias conquistadas. 
Helyhead, 24.—Ha ocurrido una explo-
sión en el vapor Cephalonia, poco después 
de salir de Liverpool esta mañana con di 
rección á Boston, cuando so hallaba en 
Skerries. 
E l segundo maquinista y el cuarto fogo-
nero han sufrido grandes quemaduras. 
Lo se sabe la causa del siniestro. E l bu-
que vuelve otra vez á Liverpool. 
Liverpool, 25.—La explosión que ocurrió 
ayer en el vador Cephalonia, de la linea de 
Cunard, poco después do su salida de este 
puerto para Boston, ha resultado más soria 
do lo que se creyó en un principio. Han 
muerto tres do los heridos y hay otro que se 
espera sucumba do un momento á otro. 
Londres, 25.—Charles Bradlaugh, que pa-
dece de congestión pulmonar, ha pasado 
muy mala nocho. Su estado es poco satis-
factorio. 
Michael Davitt, en su discurso delante de 
la comisión de Pamell, dijo, que el sistema 
de propiedad agraria actual de Irlanda de-
biera ser abolido, y los terrenos quedar á 
cargo del Estado. Declaró que ocho déci-
mos del dinero que viene do América para 
defender la causa do Irlanda, procedo de 
los trabajadores de ambos sexos en dicho 
país. Añadió que no existía alianza alguna 
entre la Liga y las organizaciones revolu-
cionarias do Irlanda. Dijo que Huston, so-
cretario do Loyal and Patriotic Unión y sus 
cómplices, saben muy bien que las cartas 
qno se dicen haber sido escritas por Par-
noli y que fueron publicadas on el Times de 
Londres, estaban falsificadas, desde antes 
que Pigot diera su testimonio en el asunto. 
El Sr. Davitt expresó que todo eso había 
llegado á su conocimiento antes que Pigot 
diera su testimonio por el Timts. 
La circulares que ha presentado ol Times 
haciendo vor que la Liga es uua organiza-
ción revolucionaria, según el Sr. Davitt, son 
falsificadas. 
—En contestación á una memoria do la 
"Unión Bautista," Lord Salisbury ha dicho 
que el cónsul Inglés en Creta, después de 
haber hecho averiguaciones acerca do los 
desmanes cometidos por los turcos en dicha 
isla, asegura quo las noticias han sido muy 
exageradas por la prensa. 
Todo lo quo se ha dicho á propósito de 
mujeres ofendidas, es completamente falso. 
E l gobernador de la isla está haciendo 
grandes esfuerzos para que los culpables 
sean castigados por los tribunales civiles. 
ALEMANIA.—Berl ín , 23 de octubre.—Dí-
ceeo con carácter scmioficial, quo el Prínci-
pe do Bismarck en sus conferencias con ei 
Czar trató únicamente de convencerle de 
(pío las ideas de la triple alianza eran ase-
gurar la paz. 
E l Fremdenhlatt de Viena, cree que ha-
biendo Bismarck convencido al Czar, la mis-
ma convicción so extenderá á los partidos 
políticos de Rusia. 
Munich, 24.—El estado de Othon, el rey 
loco do Baviers, es en extremo lastimoso. 
Los doctores que lo afisten no pueden ad-
ministrarle alimentos EÍUO á intervalos irre-
gulares. 
— E l Sr. Levetzow ha sido hoy reelegido 
nresidente dol Beichstag, y los Sres. Buhl > 
Bombst, primero y segundo vice-presidcnte 
respectivamente. 
Berlín, 25.—Acaba de publicarse la obra 
do Freytax, respecto del difunto emperador 
Federico do Alemania. En ella so hace una 
doccripción muy interesante del emperador, 
y se dice quo había tenido la idea de crear 
un imperio, mucho antes quo Bismarck la 
adoptara. El libro termina con el siguiente 
párrafo: "La mayor virtud \ ov la cual po-
drím hacerse alabanzas dol emperador, y 
quo conservó hasta su última hora, era un 
conocimiento exacto de sí mismo, un juicio 
muy moderado, y una apreciación justa 
sobro el valor de las personas." 
— E l consejo Federal ha aprobado el es-
tablecimiento de un tribunal de apelación 
para examinar las cuestiones relatixas á la 
ley antisocialista. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Viena , 23 de octu-
bre.—Los periódicos de esta ciudad aplau 
don el mensaje del emperador Guillermo al 
Reichtstag, y dicen que en él se demuestran 
las tendencias pacíficas de Alemania y sus 
aliadas. 
E l Fremdenblatt dice que el mejorar y 
aumentar la armada alemana, se lleva á 
cabo por las preparaciones que hacen su? 
vecinos Francia y Rnsia; pero añade que 
eso, en vez de traer la guerra, consolida de 
'nievo la paz, quo acaba de tenor un nuovo 
apoyo con las entrevistas tenidas por el em-
perador Guillermo con los demás potenta-
dos europeos. 
Buda Pesth, 23.—El Lloyd de Pesth dice 
quo en una reciente entrevista con el pro 
feaor Vambéry, el Sultán ha declarado de 
una manera positiva quo la Puorta no ee 
unirá á la triplo alianza. Turquía, según él, 
quiere conservar la neutralidad y estar en 
buenas relaciones con las otras potencias. 
El Sultán cree que la visita del empera-
dor Guillermo á Constantlnopla, es un gran 
acontecimiento. Se opone á conceder la au-
tonomía á Armenia, porque Riendo musul-
•nanes dos tercios de l-s habitantes, no e» 
• azcnable que se sacrifiquen al mayor nú-
nero de cristianos. El Sr. Vambéry dice 
lúe el Sultán os hombre muy concienzudo. 
Viena, 23.—La Nueva Prensa Libre lla-
ma la atención de sus lectores, respecto de 
la continua concentración do tropas rusas 
on las fronteras de Austria, pero no eres 
que haya peligro de una guerra inmediata. 
Viena, 24.—El archiduque Leopoldo Sal-
vador, se ha casado hoy con la princesa 
Blanca, hija del pretendiente de España, 
Don Carlos. 
— L a dieta bohemia ha enviado una co-
misión de los jóvenes Tcheques á quo pidan 
al emperador que se corone rey de Bohe-
mia. 
SUIZA .—B«ma, 23 de octubre.—E\ señor 
Frantweiler, ingeniero del camino de hie-
rro de Brunig, ha pedido la concesión para 
un camino de hierro subterráneo, que le 
permita subir á la cima del monte Jungfrau 
por medio de un túnel tubular. 
GRECIA.—Atenas, 23 de octubre—Han 
llegado á este capital el principe y la prin-
cera de Gales, siendo recibidos en la esta-
ción por el rey Jorge y el czarewitch. E l 
pueblo les ha acogido con entusiasmo. 
Atenas, 24.—El yacht imperial Osborne, 
con el príncipe de Gales, el príncipe Albero 
Eduardo y ol príncipe Jorge de Gales, sal-
drán para Egipto el lunes próximo, escol-
tados por un buque do guerra. Ha causado 
mucha sorpresa quo la princesa de Gales 
y su hija permanezcan aquí quince días. 
Esta tarde en el palacio real se ha obse-
quiado con un banquete al príncipe y 
orincesa de Gales. Entre los convidados se 
hallaban el embajador inglés y su esposa, 
ol almirante Hotking y los comandantes de 
varios buques de guerra ingleses que están 
on Atenas. 
El príncipe y la princesa de Gales, acom-
pañados por el príncipe Jorge, pasearon 
hoy en cocho por la ciudad. Esta se halla 
totalmente ocupada por un gentío inmenao 
ijue ha llegado de otras parteado Grecia y 
del extranjero. Todas las fondas, posadm 
y hoteles están llenos, y por tener un sitio 
donde dormir se pasa cuanto se pide. 
Atenas, 25.—La acogida hecha á la ex-
emperatriz de Alemania y la princesa So-
fía, ha sido mny entusiasta y característi-
ca. L a multitud llenaba las calles y las ex-
presiones do regocijo so oían por doquier. 
A la llegada de la novia y su madre, fue-
recibidas por el rey y la reina do Dina-
marca, los miembros del gabinete griego 
con sus esposas, la corporación municipaly 
otras de diferentes partes de Grecia. 
Cuando llegó el tren, el príncipe Walde-
maro, el príncipe de Gales, el rey de Gre-
cia y duque de Esparta, recibieron cariño-
samente á las recienllegadaa. 
L a princesá Sofía fué acogida con mues-
tras de admiración, y enseguida dió la 
mano al duque de Esparta. Estaba herrawa 
v su traje consistía en uua sencilla faldi 
de punto blanco, con un sombrero pequeBo 
de paja, adornado con una pluma blanca. 
Después do la presentación á los miem-
bros del gabinete, el cuerpo diplomático y 
las corporaciones, el cortejo se puso en 
marcha para palacio. 
E l rey de Grecia y el duque de Esparta 
iban á caballo, acompañados por una escol-
ta de honor. 
A su llegada á palacio, los balcones esta-
ban llenos de gente que agitaban los pa-
ñuelos. 
E l conde Herbert de Bismarck ha llega-
do esta tardo. L a ciudad está profusamen-
te iluminada. Hay muchos arco*' triunfa-
les y se ven decoraciones do muy buen gui- 1 
10 on todas partes. 
—Se dice que el Sultán de Turquía oí I 
piensa enviar á nadie que lo represente en 
las bodas de la princesa Sofía. Esta deter-
minación la ha tomado, según parece,i 
consecuencia de la objeción levantada por 
algunos periódicos griegos acerca de la: 
presencia de una embajada musulmana en 
una boda de cristianos. 
D I N A MARCA.—Copenhague, 25 de octu-
bre. | E l diputado Sr. Berg, ex-presidente 
de la Cámara baja, presentó hoy en la mis-
ma un voto do censura contra el gobierno, 
quo fué desechado por 64 votos contra 11. 
RUSIA.—San Petersburgo, 24 de oetubr$. 
— E l gobierno ruso ha establecido estacio-
nes telegráficas en Jolotán, Sarnjazi y 
Eachtabazaas, entre Merv y Pendjek. 
CRINx.—Shanghai, 23 de octubre.—E&j 
motivos para creer que la suspensión de 
lauuogociacionos para la construcción de los 
caminos de hierro quo deben salir de Pe-
kín para el interior, reconoce por causa el 
deseo de Francia de que so_lleven á caho 
las cláusulas del tratado de Tiensín. Peí 
este tratado, Francia tiene derecho á llevar 
los ingenieros y los materiales de construc-
ción. Los chinos no tienen mucha confian-
za en los extranjeros, que no han sido siem-
pre buenos amigos suyos. 
SAMOA.—jS/(tnci/,24 de ocíu&rc—Noticias 
recibidas do Apia, dicen que el día 15 del 
corriente, se libró una batalla en la isla de 
Savaii entro los partidarios de Malietoay 
Tamasese. 
Los contendientes consistían en seiscien-
tos hombrea, trescientos de cada parte, de 
los que quedaron algunos heridos y muer-
tos. No so sabe cuál de los bandos salló 
victorioso. 
—Si deseas tener una explicación con la 
infiel, las circunstancias son propicias—le 
dijo de Rognac. 
Billy, acariciándose las guias de su bigo-
te rubio, que eran su orgullo, exclamó: 
—Tendría placer en verla. 
—Pues tracemos un plan. Informémonoe 
de la vida que hace. Antes de veinticuatro 
horas debemos conocer sns costumbres. Es 
necesario obrar con astucia, porque si te 
presentas de improviso ante esa fortaleza, 
apesar do tus títulos y do tus cualidades, 
te dan con la puorta en las narices, sin con-
tar con que es una tontería quo procures un 
lance con Vigmeulles, porque, además de 
ser un valiente, hay pocos que manejen la 
espada como él, y en cuanto á la pistola, 
pone la bala donde la vista. 
-¡Bah!—contestó con indiferencia el ca-
pitán. 
Pero puesto quo De Rognac quería ha-
cor aquellas exploraciones, le dió carta 
blanca. 
E l teniente, sin rodeos, como un espía en 
país enemigo, no tardó en saber que dia 
riamente la señora de Gyas, como la llama-
ban, salia á caballo en un alazán de pura 
sangre y corría la comarca, seguida de un 
doméstico indígena que montaba un caba-
llejo del país. Supo también que con fre-
cuencia dejaba atrás al escudero á bastante 
distancia, y que su paseo habitual era por 
el escarpado camino que se extendía al la-
do del lago Estaing, y que su amante pa-
saba la mayor parte de los días caznndo 
por aquellos mismos sitios, dopendonuias 
de Gyas, dominio que habían alquilado por 
una larga temporada. Con eatos datos, el 
vizconde se puso en campaña. 
Además, ¿qué podían hacer en Cuaterets? 
Aquello era una distracción, que les aho-
rraría el aburrimiento que de otro modo les 
amenazaba. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINi." 
Nueva- York, 26 de octubre. 
E l mercado do azúcar se halla en una eí-
tuación anómala. La perapectiva según la 
estadística es favorable, las existencias son 
colativamente escasas, y sin embargo laba-
ja en los precios se presenta sostenida y sin 
vi¿os de una mejoría inmediata. La cansa 
de oste contrasentido no puede ser otra que 
ia desconfianza quo so ha apoderado de loa 
compradores y que les hace ser muy par-
cos en las ofertas de precio, y el deseo de 
los tenedores de salir de sus existencias an-
tes de la próxima zafra. E l Trust ha hecho 
compras de muy poca importancia, que ni 
siquiera cubren las mermas de sus esisten-
cias: Claus Sprcckels, no obstante de haber 
anunciado para esta semana la inaugura-
ción de su refinería de Filadelfla, no ha em-
pezado aún á comprar el azúcar que necesi-
ía para dar comienzo á las operaciones, y 
los únicos compradores que se han presen-
tado en plaza en estos últimos días üan si-
do las refinerías independientos de Harri-
son Frazier y Cn, do Filadelfia, y de Nash, 
Spaulding y Cft, do Boston, que han podido 
por esta misma razón imponer sus condicio-
nes y adquirir on junto unos veinte mil sa-
cos centrífugas á c. En manos de los refi-
nadores é importadores do Nueva-York y 
Boston quedan hoy unas 85,000 toneladas, 
contra 70,000 on igual época del año pa-
sado. 
Por lo quo toca á la gran refinería do 
Clans Spreckels en Filadelfia, se ha diferi-
do su apertura por no estar completamente 
terminados loa trabajos. Mr. Spreckels ha 
aprovechado esta oportunidad para tener 
uua conversación con un periodista de F i -
ladelfia y emitir ciertos conceptos que han 
reproducido y comentado casi todos los pe-
riódicos del país. Dico que hasta el mes do 
febrero próximo la refinería do Filadelfia 
producirá un millón de libras diarias de a-
zñcar refinado, y que de febrero en adelan-
te so dobhirá la producción. Con la nueva 
Después de hacer algunos reconocimien-
.03 fáciles en aquel terreno, de una arider 
desoladora, notaron que la Marquesa, con 
una imprudente temeridad, lanzaba BU ca-
ballo al galope por las más abruptas pen-
dientes, y on particular por un paraje poco 
frecuentado, quo parecía un puente rústico 
formado por dos troncos do árboles preci-
samente en un sitio en donde el rio, de gran 
profundidad, pasaba por entre unas rocas 
muy escarpadas. 
—He ahí un sitio muy apropósito para 
una conversación amorosa—dijo el proven-
zal.—Yo, en tu lugar, la esperaría ahí, em-
boscado como un bandido calabrés detrá* 
de los matorrales. 
—¿Y qué harías? 
—No lo sé; pero esa mujer so ha divertí» 
do contigo, y ticnos que vengarte. Si yomt 
oncontrase en su presencia, habiéndose por* 
tado conmigo como contigo, la diría cuan-
tas son cinco con la mayor amabilidad, y, 
francamente, quisiera saber cómo se excu« 
saría de su extravagante conducta. ¡Quién 
sabe! Puede ser que no haya querido tener 
al Vizconde Billy por marido, y que se com-
plazca en tenerle por amante. ¿Vigneulles 
to la ha robado? Pues si tú se la robaras 
ahora, sería un ardid de guerra de buena 
ley. 
t or la noche. De Rognac encontró en el 
casino de Cauterets á una joven de vida ai-
rada, antigua conocida suya, con la cual no 
lardó en reanudar sus rotas relaciones: y 
al dia siguiente, para satisfacer á la vez las 
exigencias del amor y laa de la amistad, 
después de almorzar condujo al capitán en 
un coche de alquiler á un paraie próximo 
al que había designado como el mas propio 




reflnoría que PÜ propone construir al lado 
do la quo va & innngurarso, calcula hallars. 
en apiiind do producir 4 000,000 do lib^a^ 
diarias A finos del año próximo. Tiene Mr. 
Sprefkels on proyecto una refinería en Nue-
va O'li'ans con una capacidad de 1 000,000 
d« libran diarias, (pie, unido al otro millón 
qno elabora cada dia su refinería do San 
Francisco, le d.irá con el tiempo 0.000,000 d( 
libias diarias de azúcar refinado, contra lô  
7.000,000 que producen las refinerías coali-
gadas. 
Después so expresó Mr. Spreckola do esta 
Buerte, y reproduzco íntograa BUS palabras 
por la ree.onancia quo han tenido on esta 
pmisa, hasta afectar cousiderableraento el 
precio de loa certificados del trust on la 
Bolea: 
"El mercado do azúcar ostá fuera do qui-
cio. Hubo ayer una baja de un octavo de 
ci'nravo por libra on ol refinado, quo so co-
tizó A 7$. Cada octavo dn centavo de depre 
do una manera lirlflante. El ,comité que en-
i ¡.le en la parte ocouóqiloa ha bocho im-
pri oir y puesto en circulación mil librctiiB 
Mía (pío eu ellas apunten los ciudadanos 
do Nueva-York las cantidades con quo píen-
¡jan contribuir al fondo de garantía de 
Ü 6.000,000, quo ha de formar ol núcleo do los 
recurso? que han de ir aprontándoso mAs 
tardg para dar cima & tan colosal empresa. 
Anteayer, íi una hora avanzada, so dis-
tribuyeron dichas libretas y de cuatro plu-
mazos quedaron suscritos $300,000, on esta 
forma: CornelieuB Vauderbilt $100,000. Fe-
rrocarril New York Central, $100,000. Com-
pañía Wagner de Coches-Balones, $50.000 
Joseph Pulltzor, director del World, $50,000. 
Las tres primeras cantidades, quo suman 
un cuarto do millón dd posos, provienen de 
Mr. Vanderbilt, quo os ol almil de laa cita-
das empresas. Ayer so inscribieron otros 
capitalistas por varias cantidades: Droxel, 
Morgan y Co., por $100,000, Augus Bel-
mont, por $50,000, varios otros por $'J5,000, oiáoión en el azúcar significa una disminu-
ción de $10,000 eu los Ingresos diarios de la y otras cantidades menores, llegando ol to-
higá. Yo esporo ver una bala do un centavo tal do lo suscrito íí $551,000, que junto con 
lo prometido antoriormonte asciendo a 
$831,397. Ahora veremos con qüe prontitud 
acudirán los neoyorquinos á justificar su 
protensión de quo la metrópoli es la quo 
lione mayores títulos & la Exposición, por 
su situación, por aU tamaño, por BU activi-
dad y por su riqueza. 
K . LENDAS. 
por libra en el precio del azúcar antea de un 
inos. lo cual ropresontaril una disminución 
d» $80,000 diarios on los ingresos del trust. 
El uzúcar tiene quo bajar para buscar su 
nivel. Silos tenedores aquí no quieren reba-
jar los precios, vendrá el adúcar de Ingla-
terra y otros morcados de Europa. 
"Mucho ha dado quo hablar la reoiento 
depreciación quo han tenido los certificados 
dol Trust, y BO ha buscado la causa quo la 
ha motivado. Croo podoí hacer luz sobre 
este asunto. Laa propiedades do la Liga 
cuando se formó valían unos 15 millones de 
Ítesos y se omitieron certificados por 49 mi-lones. La Liga tiene on sus manos una gran 
cantidad de azúcares caros de quo no puedo 
disponer on razón al mal estado del merrea-
do. En esto constato ol quo los quo están en 
las inturioridades de la Liga hayan procu 
rado deshacurse do los certificados. Hace 
dos raosoe la Liga pagaba por los mascaba-
dos '¿i centavos por libra Uiás do lo quo hoy 
ouostan, y tuvo que acumular 45,000 tono* 
la.las do azúcar crudo comprado á.8\ cen-
tavos libra. E l precio nominal do estos azú-
cares os hoy 6 centavos. Esta acumulación 
le ha traído una pérdida do $2.025,000, sin 
contar los intereses dol capital paralizado. 
No so hará esperar otra baja en ios refina-
dos, como llovó dicho, y esto significará una 
pérdida para la Liga." 
No ha dejado do llamar la atención la 
actitud quo ha asumido Mr. Spreckcln, al 
favorecer la depreciación del mismo artícu-
lo que ól ao propone producir. El primer 
efecto do esa conversación, reproducida en 
varios periódicos, ha sido hacer bajar nue-
vamente el precio do los cortifioados del 
trust. Y, sin embargo, no son exactas las 
apreciaciones do Mr. Spreckels, pues ai 
bion os cierto que dichos certificados repre-
sontan algunos valores ficticios, éstos no 
son tan considerables como indica Mr. 
Spreckola, ol cu«,l no incluyo en sus cálcu-
loa ol capital on circulación quo tenían las 
diversas rofinerias al formar ol trust, quo, 
junto con el valor de las fábricas y terre-
nos, no bajaría do $30.000,«i00 
Por lo quo toca á la moraia en los ingro-
Boa dol trust, no tiene on cuenta Mr. Spre-
ckola quo ol precio dol azúcar refinado lo 
regula ol de loa oentrifugados; que hay do 
u n o á uno y medio centavos do diforeucia 
entro uno y otros, diferencia quo entraña 
do medio á un centavo do bonoíloio para los 
roílnadorea. Cuando la Liga compraba 
45.000 toneladas centrífugas á 8i centavos, 
rendía el refinado do 9i á 10 centavos, y si 
hoy vende ol refinado á 7i. en cambio pue-
do comprar centrifugas á ÜJ. 
En la roviata dol morcado que publicó a-
yor el Herald BO lo dice á Mr. Sprookolsquo 
ya es tiempo do quo hable menos y refino 
mii-í: que la gente empieza á oreor quo tie-
ne más interés on hacer bajar los corti-
fioados dol trust qno on refinar azúcar: 
quo su actitud, al ver quo aún no ha 
comprado ni un sólo saco do centrífu-
ga cuando catán ya terminadas las o-
bras do BU refinería y quo aplaza do una 
á otra semana su apertura, da lugar á sos-
pechar quo su objeto principal es ver ai 
puedo amedrentar á la Liga para quo ésta 
óatro on arreglos con él y lo coda la refine-
ría quo Mr. Havemeyor tlono on San Fran-
claoo y que eatá haciendo una fuerte com-
p itcncia á la quo tiene Mr. Sprocklos en 
dicho punto, dando ésto on cambio á la Li -
ga la nuova rofinopía de Filadolfia, con lo 
cual quedaría él dueño absoluto ;del mono-
polio do azúcar on la coata del Pacífico. 
Las noticias quo acaban de recibirse de 
Europa no son muy halagüeñas. Anun-
cian que Mr. Licht predico un aumento do 
125,000 toneladas sobro sus cálculos ante-
riores, que eran de 3.170,000 toneladas do 
azúcar do remolacha. Esto daría un total 
de 3 295,000 para la próxima cosecha, con-
tra 2 735.000 del año anterior, ó sea un ex-
ceso de 560,000 toneladas. 
Bueno será quo los hacendados de osas 




Desdo quo 8(5 ha aumentado la marina do 
guorra do loa Estados- Unidos con cinco ó 
sois cruceros ílamantos, esto gobierno tiem-
comezón do lucirlos, como niño quo lleva 
ropa nueva. 
Anuncióse hace pocos días quo el Depar-
tamento do Marina so proponía enviar cua-
tro do loa nuevos cruceros, ol Chicago, ol 
Boston, el Atlanta y el Yorktoson ápasear-
se por Europa, y on seguida se lovantóon la 
prensa u n clamoreo, pidiendo que, en lugar 
do enviarlos á Europa, dondo harían un 
p u>el muy Bocnndario al lado de los acora-
zados modernos do las grandes potencias, 
so enviasen á los puertos do la América es-
pañola y braallera, para quo sopan aque-
llos pueblos todo lo que vale la gran Repú-
blica dol Norte. De esto modo, decían al-
gunos periódicos, coincidiendo la presencia 
•n aquoil te agiiag de nuestros buques do 
gaorra, con la celebración en Washington 
del Congreso de las tres Américas, so con-
BOguiría más fácilmente el objeto do dicho 
Congreao, esto es el d« apretar las ligadu-
ras que han do mantener en estrecha unión 
á todos los países dol Nuevo Mundo. 
Eatoa clamores han llegado hasta las o-
límpicas esloras del gobierno Ejecutivo, ol 
cual, sin abandonar la idea do enseñar á la 
caduca IJuropa lo que puedo hacer esta Ke-
pública on materia do barcos do guerra, ha 
dispuesto quo, terminada esta viaita, vaya 
la escuadra á pasear la bandera americana 
y á exhibirse en los puertos de Hispano-
Amérlca, para continuar así la lección ob-
jotlva que aquí han recibido loa delegados 
á U Conforciicia. 
Estos, según laa últimas noticias, queda-
bm recorriendo ayer los vastíoinioa molinos 
d * harina y tallorosdo maderas de Mlnnea-
polis, despiiófl de haber bailado la noche 
anterior en 8t. Paul do Minuosaota. Loa 
ddogados brasileros nada tuvieron quo a-
pronder on materia do molinos harineros, 
puesto quo on liio Janeiro hay uno bajo la 
protección del gobierno, establecido por 
una compañía con un capital de $2.000,000. 
Y esto me hace pensar quo, entro las in 
dustria» que podrían establecerse con pro-
vecho on la isla do Cuba, un molino de ha-
rina no setia do las monos productivaa. 
Yo no sé si llogar.in á escribirse algún día 
loa incidoat :8 chiatoaoa, riaiblos y grotoacos 
quo han ocurrido á los delogados durante 
BU excursión. En caal todas las fábricas 
quo han visitado, les han bocho regalos do 
los artefactos que on ollas ao producen. En 
una fábrica de armas de Nuova Inglaterra 
les regalaron rovólvers, y dijo un delegado 
hispano americano: "Ya tendremos con qué 
defendernos cuando nos asalten el tren en 
el Costo." 
En varios puntos so ha querido agasajar 
á los viajeros con artículos do fondo ©n los 
f ieriódlcoB, programas, manifloatos y catá-ogos escritos cu ospañol-yankee. El espa-
fiol-yankee os un idioma muy raro. Es in-
capaz do entenderlo ©l mismo quo lo ha 
escrito. Es un idioma quo so escribe con 
un dioolonario inglés español on la mano, 
pero quo no hay diccionario alguno con que 
puedo traducirá© á ningún idioma vivo ó 
muorto. 
En Grand Raplds, Michigan, so vieron 
obsequiados los delegados con un lindo cua-
dernito, primorosamente impreso ó ilustra-
do, con elegante cubierta atada con una 
cinta do seda, quo explica en español-yan 
keo los méritos y ventajas d© una refrige-
radora do construcción especial. Ha llegado 
á mis manos uno d© ©ates cuadornitos y no 
puedo resistir el capricho do copiar unos 
parrafitos para solaz d© los lectores. 
La cubierta dice así literalmente: 
"Recuerdo, por loa delegados de todas 
laa Amóricaa do la Grand Rápida Rofrigera-
tor Cía " 
Y ©1 texto empieza de esta suerte: 
"La rasón porque laa enfriadoras limpia-
bles do Leonard están mejoras quo todas 
otras: Los humeros se puedon amovible pa-
ra limpiar. Eso es un gran ventaja sobre 
todas otras; ninsuno olor puedo so fijar, y 
pu-'do Vd. entrar on todas partos do la caja." 
Y termina oon esto indosoifrabl© concopto: 
"Posibil© quo otros dicen que elloa tienen 
enfriadoras tant buenas que las nuestras 
poro no es oso-porque olios no pueden ob-
tener todas esaoa rostros preciosos." 
"¿Entiondoa, Fablo, lo que voy diciendo?" 
* • 
El proyecto de la Eiposición ra tomando 
forma tancible. Empiezan á crlstallzaree 
JOB deseos ó intenciones do sus promotores; 
D O S D E NOVIE&lt í í t e j . 
Fúnebres campanas, 
Cuyos toques aon 
Voces quo despiortaU 
Ecos de dolor; 
Que ai aletargada 
El alma quedó 
Llora sin consuelo 
Cada nuevo sol.. 
Mi alma so deapiorta 
Dol bronco á la voz 
T r e c u e r d a c n t o n Q C s 
Su tribulación. 
Busca las queridas 
Prendas de au amor; 
Mas la muerte fiera 
Laa arrebató. 
Llorad, cor neón, 
Que tenéis raeón. 
Madre do mi vida 
Quo con tanto anlor 
Mi sion coronaste 
Con tu bendición; 
(irabada en mi pecho 
Tu imátron quedó; 
Las tiernas palabras 
De tu amanto voz 
Me prestaron fuerzas; 
Y en toda ocasión 
En mis soledades 
Mo dieron valor. 
¡Madio! ¡Madre mia. 
Que no pnoda yo 
Ver vagar tu sombra 
A mi alrededor! 
Llorad, corazón, 
Que tenéis rnaón. 
Y tú la otra nmdro 
Quo oiompro voló. 
Liona de ternura 
Y de abnegación; 
Tua ojos no pudo 
Ni aún cerrarlos yo, 
Quo do tí la suerte 
Me alojó ol rigor; 
Por quo cuantas vocos 
El dober habló, 
E l llanto se oculta, 
Calla ol corazón; 
Pero las campanas 
Con su triste voz 
Hacen que mi alma 
Diga con fervor: 
Llorad, corazón. 
Que tenéis rasón. 
Niñas quo escuchaban 
Al salir ol sol 
Do los arroyuolos 
El blando rumor. 
Tras las mariposas 
Corrían las dos 
Unidas por lazos 
Del más puro amor. 
En tristes conizas 
E l tiempo trocó 
La flor nacarada 
Do mi inspiración. 
Quejas y suspiros, 
Céfiro velóz 
Llova, pero nunca 
Tu recuerdo, no. 
Lloradj corazón, 
Que tenéis razón. 
¡Oh padre del alma! 
¡Nunca podró yo 
Llenar el vacío 
Do mi corazón! 
Te miro á mi lado 
Y escucho tu voz, 
Los brazos te tiendo 
¡Qué triste ilusión! 
El toca á las puertas 
Do un mundo mejor; 
Pero do mi vida 
Se ha nublado el sol, 
Mi dulce tesoro 
Llevó el aquilón, 
Toda mi ventura 
Desapareció. 
Llorad, corazón, 
Que tenéis razón. 
María de Santa Cruz. 
E l Cementerio.-Reflexiones. 
Los lectores dol D I A R I O DE LA. M A R I N A 
acaso recordarán quo on estas mismas co-
lumnas nos hornos ocupado varias veces de 
esta oasá de Dios, baja ol punto de vista de 
la Ilujiene pública municipal y social, re-
montando nuestro vuolo hasta abarcar on 
poderoso resumen cuanto ataño á la salud 
pública, tondento desdo luego, á dotormi 
nar la inliuencia quo ol organismo puedo 
experimentar on medio do las emanaciones 
cementeriales, tan dolotóroas y de todos co-
nocidas. 
Prosiguiendo en nuestro propósito de 
ilustrar eu el día do hoy, viernes, como 
otras TOCOS á aquellas personas que acudie-
ron á nuestra gran nocrópollo de Colón, pro-
fanas á determinadas ideas superiores, quo 
lloran al ánimo la convicción do que no es 
posible confundir lo que es do un orden ma-
terial de los órganos con todo lo que está 
muy por encima del nivel de los sentimion-
toa orgánicos, vamos á recordarlofl unaa 
cuantas frases sobro ol misterio do la muor-
to como no ea menos el do la vida, en ol 
concepto de quo el hombro OB algo más que 
un peusamionto y un ouorpo, esto es, un sór 
quo presiento por misterioso que sea oae es-
tado á quo nos lleva la parca inoxorable, 
como aiento ol de la veneración el más y oí 
menos teosoflsta al Sér Supremo, á cuyo 
sentimiento los mismos frenólogos lo asig-
nan un órgano espociul. 
Pasemos, pues, al cementorio aludido es-
cuchando esc vago clamor que rasga el vien-
to, cuando la Iglesia celebra la conmemora-
ción do los fieles difuntos, y bajo la misma 
oroencia de Fígaro, quo dondo quiera y aún 
fuera de este día, el más solemne del año, 
veia uu sepulcro, donde todo buen creyente 
conmemora el principio do la inmortalidad 
dol alma, dado quo como Asión somos ami-
gos de los cementerios, nos agrada vagar 
por entro las piedras sepulcrales, ó sentar-
nos en ellas para meditar sobro nuestras 
propias flaquezas y algo do las virtudes y 
méritos do los que han llegado á aquel fin 
do la vida, hacia ol cual nosotros miamoa y 
todos los que á aquella cama eterna acudan 
mañana sábado, vamos corriendo, toda la 
vez que como lo asevera Hootsaer, la muer-
to os como el aviso de la vida, y morimos 
para que no podamos morir más, de ser 
cierto ó á no dudarlo, que la muerto le pa-
rece inteligible como la avenida y el vestí-
bulo do otra vida necesaria, como juatamen-
to ha pensado alguien, quien quiera quesea, 
qué la muerto abro los ojos á los vivoa y OB 
la gran niveladora do la humanidad eu su 
tránsito de ésta á la otra vida. 
Siendo preferible la creencia y la duda & 
la ignorancia completa y acoatumbrados 
nosotros á no negar la verdad quo BO busca 
para al (in hallarla dentro do la más rígida 
ontologia, hemos registrado nueatroB clási-
cos, entro los cuales so destaca J . B. Vico, 
omitiente filósofo y poeta do Ñápeles, quion 
en su famosa obra Scicncia Nuova, do la 
que Michelet nos ha dado una correcta tra-
ducción, afirma redondament©: qu© todos 
los pueblos paganos han estado acordes on 
croor quo las almas andaban errantes al de-
rredor de los cuerpos insepultos, las cuales 
permanecían inquietas sobre la tierra, y que 
por consigulento, sobrevivían á los cuerpos 
y eran por onde inmortales. 
Las relaciones de los viajeros modernos, 
prosigue un comentador de una edad divi-
na, nos prueban (quo hoy todavía muchos 
pueblos incultos participan de esta creencia, 
lo cual está mucho más atestiguada respec-
to do los peruanos y los mejicanos, por 
Acosta; en cuanto á los pueblos de la Vir-
ginia, por Tomás Aviot; respecto de la 
Nuova Inglaterra, por Ricardo Waithorn, y 
por último, en punto á las d© la Guinea, por 
Hugo Linashotan, á los cuales hay que aso-
ciar los siameses, por José Aculternius. 
Tampoco estará fuera do lugar el que hoy, 
cuando celebra la Iglesia cantando la cou-
memoración de loa floles difuntos, abramos 
los ojos por el enlace y harmanía que guar-
dan las últimas palabras do Mad. de Stael 
con la inmortalidad de nuestras almas. Ho 
amado ú Dios, dice, á mi padre, á la llber-
lad, y reconozco que á posar de habor sido 
gusanillo miseniblo en la tb rra, mi alma se 
hospedará on el cielo. Adam?, Samuel Adama, 
hnmbrn do estado y miembro del congrego 
americano en 1774, conocido por ol Catón 
de la América, oriundo de Boston ó do la 
Atenas de los Estados Unidos y que tanto 
cooperó á la independencia do su nación, 
espira pronunciando esta frase: Mi alma se-
rá independiente para siempre en el remo 
de los délos* 
El conde do Derby ó ol conde do Stanley, 
eminente aonador de la lala de Man, el cual 
no distinguió tanto en la memorablo cansa 
de Carlos II, y que hecho prisionero fué de-
capitado on Boston en 1051, pronunció es-
tas últimas palabraa quo dan buena idea de 
quo ctoia en la inmortalidad do su espíritu: 
Que la tierra esté llena de su gloria. Jeffer-
son, ol torcer presidente de los Estados Uni-
dos, en 1743, y muorto on 182G exaló su ul-
timo aliento con estas expresivas palabras 
alusivas alease: Entrego mi alma á Dios, 
mi hija á mí país. El arzobispo de Sharp 
dijo en su postrer instante: Seré feliz y ol 
gran obispo Buol dijo más en menos pala-
bras; dijo Amén. E l capitán Cook al 
dar ol último suspiro on la Isla Hawln, ase-
sinado villanamente al pió do un cocotero, 
el 13 do febrero de 1779, dijo: ké aquí el ter-
minó de mi vida terrenal, lo cual presupone 
quo barruntaba por lo menos otra vida. 
El ominontisimo señor Mackintosh, pu-
blicista, historiador y literato escocés, na-
cido en 1765 y muerto on 1832, do la igle-
sia anglicana, vivió cristianamente. Poco 
antes do terminar para siempre su fecunda 
palabra, su hija lo dijo: Je>ús os ama. El 
contestó pausadamente estas tro» pala-
bras: Jesucristo — amor — la misma cosa. 
Después do un largo silencio, dijo el filóso-
fo: Creo. Ella lo preguntó: ¿En Dios? El 
respondió: E n Jesús. Cuando la hija hablo 
por última vez cómo se aontia, él contestó 
también por última vez: Feliz. 
Así podríamos continuar citando buenas 
pruebas dadas en favor do la inmortolidad 
dol alma en la edad primera do las iluaio 
• edad madura dol juicio y on la 
u«o, e u x„ , . —'^q. si contaramoa 
do la vejez de los r e c u o i i x ^ - , ' «ntre 
con espacio suficiente, incluyenni» 
estos últimos materialistas consumados, 
que al aspirar con eüs trabajos de todos li-
najes á una fama póatnma imperecedera, 
lo quo realmente proteudian erá á esa in-
mortalidad del espíritu, hácia la cual real y 
positivamente ao' dirigía uu iluatre La-
place, aquel astrónomo eminentísimo, que 
sin embargo do sor tan descreído, recomen-
daba en sus últimos instantes el sabio pre-
cepto de Soroastro: el abstenerse de afir-
mar en los casos dudosos. 
Pero dondo los lectores puodon encon-
trar en versos armoniosos la expresión de 
la inmortalidad del alma, eaa nuestra guia 
al travos do mil escollos y en medio do las 
tempestades de la vida, aún de nuestras 
pasiones que Plutarco las compara á los 
vientos sin las Cualoa no puede sostenorso 
paito más al á da esa vida transitoria, pa-
ladina confesión do la inmortalidad de las 
almas, es on Calderón de la Barca cuando 
dice: 
"¿Do quo te sirvo anhelar 
Por tener y mis tener, 
Sí esto en tu muerte ha do ser 
Fiscal quo te ha do acusar? 
Todo acá se ha de quedar, 
Y pues no hay más que adquirir 
En la vida quo al morir, 
La tuya rige de modo. 
Pues está on tu mano todo, 
Quo mueras para vivir.^ 
A . CARO. 
G A C E T I L L A S . 
D Í A DB DiruíífoS.—Las campanas do 
los templos con fúnebre y constante clamo-
reo, anuncian ya la majestuosa aslemnidad 
quo anualmente dedica nuestra religión au-
gusta á la Conmemoración de los fieles di-
fontoa. 
Y dentro de breves horas la piedad cris-
liaua y el cariñoso recuerdo do los vivos ha-
cíalos que ya duermen el sueño déla muerte, 
so unirán á las graves ceremonias de la igle-
sia para rendir ofrendas á los quo nos pre-
cedieron en este valle de lágrimas. 
Una multitud triste y enlutada acudirá, 
como de costumbre, á los cementerios pa-
ra depositar flores y coronas, y derramar 
llanto sobro loa sepulcros; y los sollozos que 
so escapen de almas acongojadas, entro ol 
'úgubro murmullo do loa sauces y los clpre 
coa ao mezclarán á loe cánticos sagrados, o-
levándose al cielo on solemne plegaria pi-
diendo eterno descanso para los quo han 
dejado de ser. 
Es un tributo quo la generación presen-
te paga con religioso respeto á la quo le 
procedió en la tierra. La quo ahora naco 
a rá lo mismo con nosotros mañann; y aaí 
ucedoró siglo tras siglo, mientras abriguea 
píchos cristianos la saeta creencia de una 
vida mejor y la esperanza de la glorae-
torna. 
¡Oremos, pues, por los difuntos, en en el 
solorano día do su conmemoración! 
BAÑOS ARTIFICIALES.—Llamamos la a-
tonción do nuestros lectores hacia un anun-
cio que se publica en la cuarta plana do es-
to periódico, acerca do los Baños artificia-
les de San niego que prepara el conocido 
Dr. Gordillo, y pueden tomarse en el esta-
blecimíonto hidrotorápico del mismo, Ga 
llano 103. También puedo adquirirse allí 
la solución normal que proporciona el cita-
do facultativo, para que cada cual pueda 
tomar en su domicilio los mencionados ba-
ños, aaí como otros quo se prescriben con-
tra la anemia y ouformedades quo de ella 
dependen. 
TEATRO DE ALUISIJ .—El programa do la 
función de mañana, sábado, se compone do 
las aiguientoa tandas: 
A las ocho.—-ios Embusteros. 
A las nuevo-—/)(• Madrid á París. 
A las diez.—Lucif r. 
VACÜXA.—So administrará mañana, sá-
bado, do 12 á 1, «a la aacriatía de la igloaia 
do Nuestra Señora dol Pilar. 
E L PujmLLEKO.—La conocida roviata 
de toros y otros eapectáculos que dirige 
nnostro amigo Paco de Oro, no el espada, 
reaparecerá el domingo próximo. Bienveni-
do sea el colega. 
TEATRO DE TACÓN. - A fin do complacer 
á muchas personas que lo han solicitado, la 
empresa do Palón anuncia para mañana, 
sábado, una nuova representación de L a 
Mascota, por tandas. Las hermanas Mén-
dez harán los papeles do Belina y Fiamcta. 
JUNTA PIADOSA —La Sra. Presidenta do 
la Junta Piadoaa do la Maternidad nos co-
munica que la diputación de la misma, du-
rante ©1 mes actual, correspond© á las Sras. 
DT Julia Mendoza do Batista y Da Torosa 
Freiré de Mendoza. 
H A B A N A YACHT C L U B . — E l domingo 3, á 
las ocho, saldrá de Caballería el yacht Clio, 
llevando á la Playa de Mariana© á los Sres. 
socios do esto Club, que deseen almorzar en 
él para asistir á la Junta general que para 
elección do nuova Directiva se celebrará á 
la una. 
TEATRO DE IRTJOA.—Mañana, sábado, 
so pondrá en escena en dicho coliseo ol dra-
ma fantástico en despartes y siete cuadros, 
titulado Don Juan Tenorio. El papel del 
protagonista será desempeñado por ol no-
table primor actor D. Paulino Delgado. 
CENTRO GALLEGO.—He aquí el muy in-
teresante y variado programa de la fun-
ción extraordinaria, dispuesta para el do-
mingo 3 del actual, en el gran teatro do 
Tacón, á beneficio do las obras que se lle-
van á cabo on ol simpático Centro Ga-
llego: 
Primera parte.—Io Sinfonía por la or-
questa. 
2? Gran cantata á vocos solas, letra de 
la inspirada poetisa gallega señora D"? E -
miliá Calé Torrea do Quintero, música del 
reputado maestro Sr. Varóla Silvari, titu 
lada: ¡Gloria á Galicia! por ol aplaudido y 
ontuaiast i orfeón "Ecos de Galicia." 
3? PrimiT acto do la liudísima zarzuela, 
arreglada libremente á la escena española 
por D. JUÜII Manuel Caaademuot, música 
d-d maescró Franz de Suppé, titulada Do 
ña Juanita. 
Segunda parte.— 2° Segundo acto do 
Doña Juanita. 
Tercera parte.--1? Eatrono do la pre-
cio.-a cniiciOu—ron acompañamiento do or-
questa -original del maestro-director del 
orfeón "Ecos de Galicia", D. Higinlo Vida-
loa, que ll»^ a por título Ages de amor, por 
la Sociedad Coral citada. 
2o Tercer acto do D ' Juanita. 
Notas.—1" El orfeón "Ecos do Galicia", 
hermano cariñoso del Centro Gallego, coad-
yuva con ol mayor ontusiaamo al éxito do 
la fiesta, no sólo prestando á la sociedad 
beneficiada el brillante concurso artístico 
quo quoda enumerado, sino también con-
tribuyendo al aumento do entradas con ol 
valioso esfuerzo personal de todos sus aso-
ciados. El orfeón dirigiráse proceeional-
mento al Gran Teatro, saliendo do eu local, 
Galiano y Concordia, y recorriendo el si-
guiente itinerario: Galiano, Reina, Amis-
tad, Monte, Prado, Dragones, Riela, Mer-
caderes, O-Reilly, Parque Central, hasta el 
Gran Teatro. 
2» La aplaudida artista Srta. D ' Caro-
lina Méndez, por deferencia á la Sociedad, 
ha accedido galantemente á cantar en uno 
de los intermedios; la tan popular é inspi-
rada eantiga gallega de Currós Enriquez, 
Unha noite n a eirá (¥o trigo. 
La Srta. Méndez lucirá con esto motivo 
un elegante traje do rivtirana j la escena 
será decorada con el precioso lienzo del 
cuadro segundo do la zarzuela gallega 
¡Non mais emigración! que representa 
Una aldea de Galicia. 
3a La función tendrá comienzo á las 8 
en punto. 
Precios de las localidades. 
Palcos y griliés, do 1? y 2? piso, 
sin entradas - $ 25 
Idem ídem do 3? sin id 20 
Lunetas con entrada 4 
Butaca con id 4 
Entrada general 2 
Asiento de tertulia con entra-
da - 2 
Asiento do cazuela con id 1 50 
Entrada á tertulia - . . 1 
Entrada á cazuela 0 80 
Las localidades so hallan do venta en la 
Secretaría de la Sociedad, Prado y Drago-
nos, y on Muralla 40, almacén importador 
do sedería do los señores Menéndoz, Villar 
y compañía. 
PUBLICACIÓN C I E N T Í F I C A . - E l número 
correspondiente a l mes do octubre último 
de la Revista General de Derecho, que aca-
bamos do recibir, contiene lo que sigue: 
Ldo. Rafael María de Labra.—Estudios 
do Legislación Comparada.—La Legisla-
ción Portuguesa. 
Ldo. Carlos Fonts y Sterling.—En la 
práctica. 
Ldo. Antonio do Funes y Morejón.—E-
fectos de la cesión do uu crédito hipoteca-
rio. 
Dr. Ricardo Dolz y Arango.—Estudios 
procesales.—Comentarios al título IX de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1880. com-
parándolo con igual título do la do 1805. 
Ldo. Ramón I Carbonell y Ruiz.—Refor-
ma penitenciaria. 
Crómica legislativa.—Proposición de ley 
del Sr. Giberga sobro reforma do determi-
nados p roced imien toB civiles actualmente 
regulados por la Ley d© Enjuiciamiento Ci-
vil y la Hipotecaria en las islas de Cuba y 
Puerto-Rico. 
—Proposición do ley del Sr. Giberga so-
bro la reforma de la contratación pública 
- 1o<' islas do Cuba y Puerto-Rico, 
o u . criminal.—Sontencia del 
Jurisprudencu. . a do 28 de ma-
Tribunal Supremo do J U b » ^ - . _ -^nn-
yo de 1889, casando y anulando la pi.._. 
ciada por la Sala do lo Criminal de la Au-
diencia do osta Capital en causa por robo 
do un caballo, cuyo autor so ignora. 
Sontencia del Tribunal Supremo do jus-
ticia de 6 de junio de 1889, casando y anu-
lando la pronunciada por la Sala, do lo Cri-
minal do la Audiencia de esta Capital, en 
causa seguida contra José del Valle y Car-
los Pachó, por asalto y robo. 
Sentencia de l Tribunal Supremo do Jus-
ticia de 21 do junio de 1889, casando y a-
nulando la pronunciada por la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia de esta Capital, 
en causa eoguida contra don Vicente Roy 
Galdó y Vicente Santo Domingo por con-
trabando. 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio de la Ceiba, ayer falleció la sonora 
D" María Vázquez López, vecina de la ca-
llo dol Aguila n? 174, do resultas do las 
quemaduras quo sufrió en diferontoa partea 
del cuerpo, prendéndosele fuego á la ropa 
que vestía al inflamarse un reverbero que 
tenía en la mano. 
—Al estar trabajando un carpintero ve-
cino del barrio do Guadalupe, tuvo la des-
/gracia do que le cayera sobre una mano, un 
serrucho, causándole una herida de pronós-
tico monos grave. 
—Ante el Sr. Juez do guardia fué remi-
tida una morena, vecina del barrio de Vi-
vos, por ser acusada del robo do dos pan-
talones y una camíséta á un móreno resi-
dente ©n la calló d© San Nicolás. 
—En la casa d© socorro do la sogunda 
demarcación, fué curado de una herida mo-
nos grave en la pierna izquierda, un menor 
vecino do la calle do Aramburo, cuya lesión 
so la causó al estar picando una caña. 
— E l celador del barrio dol Pilar Sr. Cue-
vas, detuvo á, varios individuos quo esta-
ban jugando al prohibido en una accesoria 
do la calle do San Joaquín. Loa detenidas 
fueron remitidos al Juzgado do Guardia 
juntamente con los objetos ocupados. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 9 D E N O V I E M B R E . 
SI CirnUr M «1 SanU Angel. 
La Conmemoraoión de los fióles difunto», y santa 
Euntoquia, rirgen y mártir.—Todos los altares toa 
privilegiados tu este Hia. 
Es-auto y saludable pensamiento rogar A. Dios por 
los muertos, para ouo sean libres de BUS pecados, co-
mo habla la Escritura. Pensamiento santo, porque 
no hay caridad iniis justa, pensamiento ma.ssaludable, 
p u r q u u uo la hay más ritil ni más provechosa que la 
que se eierciti con los difuntos. Es justa, porque al 
fin, iqué objeto más digno de nuestra compasióní 
iquieu mereció nunca mejor nuestro socorro y nues-
tra existencia que en aquellas afligidas almas? Son 
almas predestinadas, quo algún dia han de verce en el 
cielo, y ser contadas entre loa moradores do la celes-
tial Jerusalén por toda la eternidad. Son esposas de 
Jesucristo, detenidas en aquellos dolorosos calabozos; 
hasta que enteramente purificadas, merezcan aumen-
tar la corte del Cordor». Son nuestros padres, nues-
tros amigos, nuestros parientes, nuestros hermanos 
que están en extrema necesidad de nuestro socorro. 
Es el purgatorio una triste prisión, una durísima es-
clavitud; puedes aliviarlos, puedes sacarlos de ella á 
muy poca costa tuya El mismo que los tiene en a-
quella servidumbre, to solicita para quo lo hagaü así, 
y en medio do eso, ¿no te resolverás á esta obra do 
candad? 
FIESTAS E L DOMINGO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglesias las de conn-
tumbro. 
PROCESIÓN.—La del Sacrame»t« de 5 á do la 
tarde, despuóa do las preces de oostuabre y pasará el 
Circular fí el Sagrario. 
SOCIEDAD ANONIMA LA COílFEiiAiíVA 
D E P E J L E T E R I A . 
Esta sociedad celebra Junta general ordinaria el 
domingo.S do noviembre, á lus dooo del dia. tu la ca-
lle de los Sitio» u. 105. Se suplica á los Sres. accio-
nistas la puntual asistencia por tiaidise do un acto do 
importancia. Siendo segunda citación. 
DUDEN D E L D I A . 
19 Lectura y snnoióu del actu anterior. 
2? Balance sementral. 
SV Asuntos generales. 
Habana, octubre 29 de 1R80.—El Secretario. F . M. 
LatantUra. 13S65 3a-30 3d-31 
Real y M u y Iltre. Archicofradía del 
Stmo. Sacramento de la Parro-
quia del Santo Angel Custodio. 
SECUETAEÍA. 
Estando en esta Parroquia el Jubileo Circular se 
celebrará Misa solemne con sermón el domingo pró-
ximo, á las 8 de la mafiana, á cuyo gasto coutribnye 
esta Archicofradfa. 
Y re cita á los Sres. Cofrades para que se sirvan 
asistir á dicha fiesta y á la procesión á las 5 de la tar-
de. Habana, octubre 31 de 1889.— E l Secretario, 
Ldo. José M* de Socarras. 
1345B 3-1 
Primitiva Real y mny Ilustre Archi-
COPRADIA D E MARIA SANTISIMA D E LOS 
DESAMPARADOS.—Iglesia de Monsorrato.—Se-
cretaría. 
E l jueves 31 principiará el novenario con misa so-
lemne á las 8̂  ao la mafiana y reeo do la novena an-
tes déla misa con gozos cantados. 
Los dos sermones quo se pronunciarán en los días 
festivos del novenario, están á cargo de los Sres. ora-
dores siguientes: 
Viernes 19 de noviembre. Como Madre, Sr. Pbro. 
Dr. D. Teófilo Martinci Eicobar.—Domingo 3 id. id* 
Comí Maestra, R. P. Esteban Calongc, Escolapio. 
El programa do las fles'AS so anunciará oportuna-
mente. Hobana, octubre 30 de 1889.—El Secretario, 
"or S. Tronnoso. 13885 4-31 
R í o » - . , 
.— .„ Archicofradía de 
Real y Pontificia 1 a Habana 
N" S- del Rosario ex» .. 4re8 
i En esta iglesia de Santa Domingo á las seis j .. 
cüartos de la t.-irde del día 2 de noviembre próximo se 
cantará la gran salve á la Sma. Virgen del Rosario 
con letanías á toda orqnetiá. 
A l día siguiente domingo S, á las ocho de la mafiana 
So cauta una misa solemne á Ntra. Sra. del Rosario, 
en que tendrá tugarla comunión general. A las nuevo 
empezará la fiesta de Ntra. Sra. del Rosario con or-
questa y panegírico que predicará un Padre Pfancis-
¿ano. ' f odos los sioto días siguientes de la octava de 
Ntra. Sra. del Rosario á las ocho de su mafiana, habrá 
fiesta solemne, y dcspnés se rezará el santo rosario. A 
la oración rosan», sefmón y salve ron letanías; predi-
cando el lunes 4 do noviembre nn Padre Franciscano: 
el martes 5 un padre Franciscano; él miércoles fi un 
Padre Franciscano; el jueves 7 un Padre Francisca-
BOi el fiemes 8 un Padre Franciscano; el sábado 9 un 
Padre Franciscano, y ol domingo 10, á las 8 do la ma-
ñana, el P. Calonge, Escolapio. 
Eu los cuatro últimos días de su octava estará ex-
puesto todo ol día el SanM'ima Sacramento. Habrá 
misá rezada do nnevo, de diez y de doce, ésta con ór-
gano y cantos alusivos al Santísimo Sacramento. El 
domingo, filtimo día de la «ctava, á las cuatro y tres 
cuartos de la tarde eo rezará la hura santa, couclnyen-
do con la procesión y reserva del Smo. Sacramento. 
Se ruega á los archicofrades y demáo flelee su asis-
tencia á estos solomncs cultos.—Habana, ¿0 do octu-




Matías López, de Madrid 
I.OS MEJOUEÍJ DKL MONDO. 
Elogiados por toda la prensa del globo. Premiados 
con medallas de oro y diplomas do honor, en 36 Ex-
posiciones que han concurrido. 
La fábrica más grande del mundo. 
Venta del chocolate Matías López: 
30,000 libras por dia. 
Basta probar .estos espocialísimos chocolalos una 
sola vez para darles la preferencia entre todas las cla-
ses conocidas. 
E l reputado químico ó higienista Dr. D . Antonio 
Caro, los ha StgetRuo ásus observaciones, y lo iniiimo 
que otros ominantes facultativos do Europa han reco-
nocido en ellos una excepcional superioridad y la más 
absoluta pureza. 
Recomendamos á todas las personas que deseen to-
mar un alimento sano, libre de sustancias extralías, 
exijan los verdaderos y legítimos d.; Matías t ópez. 
Despacho Central para toda la Isla de Cuba: 
60, OBISPO, 00, H A B A N A . 
PROVINCIAS. 
Cárdenas—D. Juan de Cardoya, Real 102. 
Sagua la Oraudc—Amiftad 115. 
Cienfuagos—Sres. Villar y C'.1. " E l Pal . Gord •." 
Matónza»—Cafi- " E l Lo vre." 
Güines—Real (iS. 
Caiharión—D. Dominpo García. 
Marianao—D. Carlos Martín. Real 68. 
Remedios - D Josó Piedra. San Juan de Dios 9. 
NOTA.—Para evitar falsincacionos exyase sobro ca-
da libra la firma do su agente en la isla, 
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LA EMULSION DE LAN MAN & KEMP 
es la mejor y míis poríocta de todas las co-
nooidas hasta ahora; por consiguiente, la 
más segura y rápidrt en sus efectos, en las 
alecciones do la garganta, tíñía y ftéttpftsa&á-
füniKfdadcH pul mona ro» 6 bronquiales Ision 
sabidas y conocidas son en todas partes las 
virtudes de una buena Emulsión do Aceite 
de Higado do Bacalao; y eolo tenemos quo 
decir que, tanto la excelencia absoluta do 
los elementos empleados como el esmero y 
científica manipulación, hacen de la Emul-
sión de Aaccite de Hígado de Bacalao con 
los hipofoafltos de cal, sosa y potasa, quo 
llova el nombro y la marca industrial de 
Lanman y Kemp, la más períoc a, eñcaz y 
agradable dulas (|uo existen en el mercado. 
24 
MaiB gt-Oa».- ! 
casimir lana pura. "La 
Palma " No siendo de 
lana se regala. Por tres 
pesos nn saco, nn cha-
leco y un pantalón câ  
simir de lana. Muralla 
esquina á Compostela 
"La Palma." 
C 1R39 1 N 
AGÜU11, 92. SASTBEHH. 
Prtrticipumos ÍÍ nuestros constaH-
tos favorocedores en partícuUr y al 
piíblico en general haber r e c i l m l o y 
ponemos il su disposición el mayor y 
más espléndido de los surtidos en gé-
neros para la temporada de ¡ U T i e r n o 
con pintas de alta novedad y especia-
les, elegidos personalmente en las 
fábricas por nuestro socio D . M. 
STETN» el que se ha propuesto en-
viar lo m á s selecto y de última nove-
dad: aderaáfi nos avisa su próximo 
regreso á esta después de terminada 
su excursión JÍ todos los centros fa-
briles de Europa. 
Los precios de esta casa son dema-
siado conocidos por su modicidad. Se 
hacen encargos en 36 horas en casos 
necesarios. 
Gh 15«S P 15-10O 
Curac ión do las Gustrnlylas, 
Gastritis, DlspepsUis, Diarreas 
(de los n i ñ o s , t í s i c o s y viejos) 
Vómitos ( d é l a s embarazadas 
y les n iños ) y d e m á s enferme-
dades del aparato gastro in-
testinal con el Vino de panay í-
iiacon ijlicérirtá de Gandul, que 
se vendo en todas las boticas. 
IGLESIA DE SAN FELIPE IVEIil, 
Él día 1? do noyiorabre, & loa cinco y media do la 
farde, so cantará mnitinosy laudes de difuntos. El día 
2. á las ocho y media, habrá misa solem/ie 7 á couti-
nuacién procesión do Animas. 
. . E l domingo celebra la Asociación de Is Guardia do 
líonor sus ejercicios mensuales. La comunión i l las 
siete de la mhOAift'. Adoíacióli durante el día al San-
tísimo y por la noche los ejercicios de costumbre con 
sermón. 
En este mismo domiengo. á las ocho y media dedi-
ca una piadosa sefiora una fiesta solemne á Santa l í o -
salía de Palermo con orquesta: habrá también sermón. 
v i m 3-1 
JHS 
í g - l e s i a d e B e l é n . 
Novena de difuntos.—El dia 3, por la mafiana á las 
ocho, habrá en esta iglesia misa cantada do Rctniem 
y sermón. Por la tarde á las siete comienza la noveúa 
da difuntos, con el orden siguiente: Kosario, novena 
sermón y cantos fúnebres, terminándose con el res-




(;ou un responso al Anal por el eterno 
descanso del .'dina del 
quior 
Sr. D. Josó Lombíllo y Ramírez 
de .irellano. 
pueden concurrir el dia 4 del corrien-
te noviembre á la iglesia de Nuestra 
Sra. do las Mercedes, de 7 á 9 de la 
mañana, donde recibirán la limosna 
de un escudo de oro. 
134-14 
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SI EL &. 
LOS HERPES tiaa producidas por 
esta afección, no curan rápidamente con el uso de la 
Loción Antiherpótioa del Dr. Montes. Este propara-
do calma en los primero» momentos ol picor quo tanto 
inquieta á los euli-rnios adquiriendo después la piel 
sus condicione» norniales. 
La "Loción Montes," es á la vbz nn medicifmcnto 
sin igual para evitar la caida delcaboll», sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de Quina que nada 
hace. 
La "Loción" es modicamento que ha obtenido gran 
crédito en Madrid y otras capitales do Europa, ostá 
' 1, se vende en la farmacia 
p o y i y en las droguerías y buenas 
agradablemente perfumada 
" L a Unión." Obispo !)l y t 




£2. P . D. 
E L A L F E R E Z D E NAVIO D E L A ARMADA 
Ayudante personal del E s c m o , Sr. Comandante O-eneral 
de Marina de es is Apostadero, 
H A F A L L E C I D O . 
Sus padres; los Excraos. Sres. Gobernador General do esta Isla, General Se-
gundo Cabo, Gobernador Civil de esta Provincia y D. Luís García Corujodo; los 
hermanos, hermanos políticos, demás parientes, amigos y director espiritual dol 
finado; el Sr. Mayor General del Apostadero y los Jefes y Oficiales de los distintos 
Cuerpos de la Armada destinados en el mismo, ruegan á sus amistades que enco-
mienden su alma á Dios y se sirvan concurrir si 2 del corriente, á las cuatro de 
la tarde, & la casa Comandancia General de Marina, para acompañar el cadáver 
al Cementerio do Colón, donde se despedirá el duelo, cuyo favor agradecerán. 
— . . . . 























SliS DB 2 000 CORACIOíCBS DK XllOOO T CATARRO 
CRÓ.N1<J»> KN POCOS MnSKS OON BI. MARAVILLOSO 
•'RKXOVAHOR" DK A. OÓ.MBZ. 
Sr. Director: ¡ 'espites «le muchos acón do horribles 
pmlecimieiuoH como son, tos pertinaz, ilificalt-id de la 
rupiraoidh, palpitaciones y otros dolores ijue trae 
consigo ol asma; agotados los recursos do la ciencia y 
cuatiiio vn no 1110 qiK-daha o.'ro quo resignarme á mo-
rir martirizada, tomó ol "ReiiovaUor" que contra ol 
abogo y catarro cróniio prepara D. A. Gímez, cu la 
calle de la Concordia ndmero 102; desdo el primer día 
coiuüiuó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, bailándome líoy en toda mi robustez. Sé -
panlo los que sufren y no duden un momento do la 
poderosa efleaoia de este específico cue no tiene igual 
en el mundo. MI doiui ilio, Maioja 29. 
Tcreta Franoüca Sánchea. 
13252 8-27 
Asociación de Dependientes 
DEL COMERCIO DE L A H A B A N A . 
Secretaria, 
Con arreglo á la precripción reglamentaria, y de 
orden del Sr Presidente, se convoi-a á los sofioros a-
sociadno, para la •Imita General ordinaria del 1? t r i -
mestre del 10'.' año social que tendrá lugar en los sa-
lones do este centro, a las 7^ de la noobo dol domi ugo 
3 de noviembre. 
Para poder tomar parte en la Junta, los aefiores a-
sooiados habrán de presentar ol recibo de la cuota so-
cial, correspondiente al mes do la feoba. 
Habana, ÍIO de octubre do 1889. El Soorotarlo, Ma,-
riano Pcmíaj/ua. 13240 7-27 
URGENTE. 
Se solicita uno 6 más capitalistas para fandar nn i»-
genio central en las oríliaa del rio Canto, donde «1 quo 
uidfl I"" montos necesario» poseo unM cien eaba-
Ilenas do hermosos y fártiles terrenos r í rgeaM, pnv-
pio*, «ubre todo, para ol oulliro de la calla. 
Se darán todos los informes y las referencias dol 
cnso, á las personas que sean conocidas per au posi-
ción y formalidad, en las olicinas del DIARIO DB LA 
MARINA, C 1623 3-1 
MADRID 



































































O B I S P O 21. 
El próximo sorteo, que KC verificará ol 9 de noviem-
bre, consta do 18,000 billetes de á 20 pesos, divididos 
en décimos, á 2 pesos. 
Premio mayor 2 5 0 , 0 C 0 . 























































































































































































































£1 próximo GRAN SORTEO se celebrará el día 10 
de noviembre, siendo sus premios los que expresa la 
siguiente 
LIST OF PR1CES. 
1 Capital Prlze of $ 60,000 la $ 60,000 
1 Capital Prize of . . 20,000 i 20.000 
1 Capital Prize of . . 10,000 is 10.000 
1 Grand Prize of . . 2,000 is 2.000 
1,000 are 3.000 
500 aro 3.000 
200 are 4,000 
100 aro 10,600 
50 aro 17,000 
20 aro 11,080 
APPROX1MATION PRIZES. 
150 Prizcs of $ 60 approximating to f60,000 
Prize $ 8,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20.000 
Priao $ 7,500 
150 Prizcs of $ 40 «¡iproxlmatlng to $10,0()0 
Prizo $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60,000 
Prize $13.980 
3 Largo Piizes of .-
6 Largo Prizes of . . 
30 Prizcs of 
100 Prizes of 
340 Pritf* oí 
55-1 Prize* of 
$38,480 
E l próximo sorteo para el 9 do noviembre. Premio 
avor 250.000. Precio á 20 pesos el entero y el dód-may 
mo á 2 pesos. 
1607 
M a n u e l G u t i é r r e z , 




DE 1MD PARA GABAILEM. 
Se ha recibido el brillante surtido de géne-
ros que esperábamos. 
Son de la más alta novedad, calidades supe-
riores, y dibujos y colores de gran fantasía. 
Toda persona que piense hacerse ropa, debe 
visitar E L N O V A T O R , seguro de ha-
cer una buena elección. 
una SECCION ECONO-
MICA, donde en más de S O ® PIEZAS de ca 
simir de pura lana y completa novedad, puede 
elegirse un traje completo á la medida, por 
$21-20 pantalón, por $6-50 oro. 
CORTE A M MODA. 
oro, y un 
COli WN MIRABA 
Las personas económicas, que entienden sus 
intereses y les gusta vestir bien, están de en-
horabuena. 
C n. 158Ú a5 21 d3-25 
II 
No se reparten esquelas. 




« ¡ S E 
2376 Prizcs Amounfingto . . . . 
PRECIO: 
A 4 posos ol entero. 2 el medio y 
1 el cuarto. 
Agento geunral on la Isla de Cuba para el pago d* 
los premios y órdenes do billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 136 . A n t i g u o S a l u d 2 . 
LOUISIANA, 
n o v i e m b r e 13 . 
LISTA OF PKIZK8. 
Capital Prizo of $ S0'>.000 is $300.000 
Capital Prize of 
Capital Prizo of 
Grand Prico of . 
Largo Prizes of , 
Largfl Prizes of . 
25 Prizes of 
100 Prizcs of 
200 Prizes of 
5U0 Prizes of 
100.000 is 100.000 
50.000 is 50,000 
25,001) is 25,000 
10.000 aro 20,000 
5.000 aro 25.000 
1,000 aro 2.\Ó00 
«XI aro 50,000 
300 are 60,000 
200 aro 100,000 
A P I t O X I M A T I O N PRIZES. 
100 Prizes of $500 apurozlmating to $300,000 
Prizo $ 60,000 
100 Prizes of $300 approximating to $100,000 
Prizo $ 30,000 
100 Prizes of (SAO approximating to $ 50 000 
PrlM $ 20,000 
900 Termináis of $100, decided by $100.000 
Prize are $ 99,900 
999 Termínala of $100, decidid by $100,000 
Prize are $ 99,900 
3134 Prizcs Amounting to $1.054,800 
PRECIO: 
A 20 posos ol entero, 10 el medio, 5 ol cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agento general cn la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 1 .26 , A n t i e r u o S a l u d 3 . 
CnlF,90 10a 31 10d-25 
ÜÍUNCIOS. 
P R O F E S I O I T E S -
Florentina MoreydeEodriguez 
Comadrona-Facultativa. 
Aguxcatc 104, «ntr« Teniente-Rey y Amargura 
13451 ^-1 
DR. B. P I R E , 
Médico-Cirujano, especialista en parl«B, enfermeda-
des de niños y dol «echo.—Consultas de U A 2, alto» 
de la farmacia La Unión, Obispo 94. Domicilio Bor-
uazafiO. 1285» aU 30-18 O 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pract ica toda olas© do 0 P o r a " ° ? ^ 
en la boca por los m á s xnodemos 
procedimientos. , x . ^ ^ ^ » i « « 
Dentaduras postizas deto^os 10» 
materiales y s istemas. . 
Sus precios moderados y javora-
bles á todas las clases. . * 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 do la tttlG*. 
N. 74, 
entre Compostela y Aguacate» 
13149 10 25 
ANUNCIOS DE LOS ESTiDOS-UNlPOS. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE» DISTRIBUCION DB HAS DE DN MIltON. 
Lotería del Estado de Loulsiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad, 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto do la presente Constitución del Eatauo, adoptada 
en diciembre de 1879. ' 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmonto. (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en oada 
uno de los diez meses restantes del afio, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Htfaica, en Nuera Or-
leaus. 
Veinte a ñ o s de fama por integri-
dad en los sorteos y pago exacto do 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oertifloamo$ los abajo firmantes, qut bajo nverirs 
tripervtBián y dirección, se hacen toan» los propar&~ 
livos para los Sorteos mensuales y semi-anuales ¿tt 
!a Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qué 
lodos se e/celiian con honradee, equidad y buena fe, 
y autorisamos á la Empresa que haga uso de esté 
certificado con nuestras firmas en/acsímile, en to-
dos sus anuncios. 
€OIUINABTOB. 
Los que suteríben, Banqueros de Nucca-Orledm, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia^ 
dos de ¡a Lotería del Ésiado de Louisiana que no» 
sean presentadas. 
R . M. W A L M S L B Y , F R E S . LOUYSIANA N A -
t í i f í i j i } ' BANK. 
MBIti lfc ' ANAUX P U E S . «TATE NAT. B A N K . 
A. SAlLDfriííf P U E S . NEW-OKI.EAN» NAT. 
B C A K L K O H N , PBKífc PNION NATI.. B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mtiulca do Nueva OrleonS 
el martes 12 de noyiembre de 1880. 
Premiomayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
.—Mediob ÉlO.-Cnartos $5.—Décimos 92i— 
Vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1FREM7P D E , . . . $800.000... 
1FKÍ4MIO D E . . . . 100.Ü0U 
1 PREMIO D E . . . . 50.0Q0 
í PREMIO D E . . . . 25.000 
2 PREMIOS D E - . - 10-000 
B PREMIOS » > E . . . . 5.000 
35 PREMIOS D - " . . . . . 1 000 
100 PREMIOS D E - , . -
200 PREMIOS D E . . . * M0 
B00 PREMIOS D B . . . . 200 
A P R O X I M A CIOWBS. 
100 premios do $ 500 - 1 
100 premios de 300 
100 premios do 200 
TBBMJI'A L K8 • 
999 premios de $ 100 * 
















8.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa premiM 
mayores no recibirán ol premio torminal. 
Eo ncccciwan agentes. 
H T L o s billetes para sociedades 6 club» y otro» I n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente i as seftas de! escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, callo y número. Mdspronto irá la rea-
puesta si se nos manda nn sobre ya dirigido a la |ies« 
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D m E O C l O N i 01. A. O A Ü P n i N . 
New Orlenus, L a . , 
E. U . DB A. 
ó bien H . A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
ai fuere una carta ordinaria que contenga (riro de a l -
Sana Comnafila de Expreso, Letra de cambio, Orde« e pago ó r aga ré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QDS COHTEHfiAl BIUSTK 
de Banco, se dirigirán & 
N E W ORLEANS NATIONAL BANK* 
New Orleans, La. , 
R E O T J l i l l l D E S E ^ 9 \ l T e t l ^ 
por CUATRO BANCOS NACIONALES D E N Ü E -
VA-ORLEANS, y que los billete» están flrinodos por 
el presidente do una institución, cnllo» dereobos son 
reconocidos p«r los Juigadoi Supremos de Justicia, 
por consiffnlouie, cuidado oon la» imitaciones y em-
presas anónima». 
f T X T T l T í ' C ! / ^ Tftle ,a íraoo,<5B m4B P"?0^" 
U J N . L J u J ^ W fia de lo» billetes de ESTA 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cnnlnniera que se efret-» 
ca per mono» de on p m ei flraadnleata. 
C U R A D E L A £ 
IMPORTANTE. 
Sr. D . J o ' é Groa, calle de Luz n. 76. Muy señor 
Tillo: encoiitráiidomo padeciendo de una quebradura 
con muchos años de sufrimientos y de 22 año» de edad, 
orefa que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el 
.nso <ie sus curativi>s. he ohtcnido l a cura radical, por 
lo que le estoy agradecido. S. S. S. Pedro Fernan-
dez.— J>a Salud, calle do San Pedro. 
13279 IR 290 
UNA PERSONA E N T E N D I D A Y D E POR-rnalidad. t-e brinda para gestionar toda clase de 
asuntos en los Tribunales, Consejo do Administración, 
Qllclnaa del Estado, Ayuntamiento y Registro de la 
Propiedad. Informan los Sres. R. Maturana y Comp., 
Mi'ralla y Aguinr. 12!W6 alt 8-19 
S*Mt. F l U L G J U I C I O P R I E T O , 
CIRUJANO DENTISTA 
.Consultan de 8.1 l ; gratis á los pobres de 8 á 10 y se 
vende un sillón. A costa 7. mOfi 13-19 
l>r. C . F Í N I i A Y 
Ha trasladado su domicilio íí la calle del Sol 91, e n -
tro Aguncato v Villegas. Consultas de 8 á 9 y de i á 3. 
l^íüfi 2fi-1ñ oí 
Cura lu sífiliB y enfermedades venenes» 
I M 1. Sol R2H«haiiHi 1288 ' 
Consultes 
36-16 0 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
' M A R I A , 
Cu 1(!47 
I T U M E R O 9 1 . 
1-N 
D r e s . R e y e s y C i s n e r o s . 
CATARROS CRÓNICOS, TOS-FERINA, 
Croap, tisis ó cotisunción, &. Curación 
por inhhlaciones do aire caliente; Lampaii-
lla ijúmero 74, entresuelos.—Consultas gra-
tis para los pobres todos los dias de 12 á 2. 
. 33189 13 200 
h A M P A l í I L L A D; 17. FTonw de consulta de 11 á 1 
Hs)íe'.>ip.!i<i.>í{. .Matriz, via^ niioariofl. 'aringe y siPJÍti-
C ^ * Tr , ifi-U T N 
LE. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r u i a n o . 
!S« ofrece eu todcs los ramos de la profesión, con es-
•p-».:itt¡idad en las afecciones del corazón y los pulmo-
partos y enfermedades de señoras. 
Connuha1! de 1.1 3. 
Cn . 16t« ^"inn,Ra. 1 N 
ARCHIVO fiEMiül DE l'RilfflOOLOS 
G - a l i a n o 8 2 , d e 8 á 4 . 
13250 10-27 
especialista enfermedades 
del ^cclio y niños, 
ha tr-tt-bulado .,0 domicilio á Galiano n. 136. 
Ci 'usuitii „ ae i i 3. 
C a V<íS4 1-N 
pnaiaE MÉDICO BETIHADO DE LA ARMADA 
H B m ^ a . 
üaj.ociaUdad. Euformodades renéreo-sifilítlcas y 
Mme» <le la plol. Cousultaa de 2 á 4. 
Curación de la tisis, 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
Las inhalaciones de aire supercalentado son la ú l -
tima palabra de la ciencia en el tratamiento de la T u -
beivoloKis. So administran con un magnííioo aparato 
de> Weigert, en el Electro-Balneario. 
Obispo, 75-
Liis consultas son gratuitas para los enfermos que 
^oncurran al Kstablecimiento. Hay baños de ASEO 
.O-riO) y medicinales, duchas y aplicaciones eléctricas. 
Asistencia f-pecial y separada á ¡as señoras. 
12867 27-4 ot 
M A N U E L P A R A J O N , 
M É D I C O - C l R ü a A N O . 
¡̂ an Ignacio 47. Consultaa de 12 á 2. Ruatis para los 
pobres. m-üo 2!5-22 O 
JOSEFIFi'LLOSAS DE ROCA, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
EpidO üúm. 1 altos, esqnina á Muralla. 
^178 Ofi-S 
^LUÍUEL 1)E JESUS PONCE 
y KICARDO DOLZ 
AHOGADOS. 
"AJ crcafleres '2. Entresuelos.—De 12 íí 3. 
12861 26-18 ocl 
O SI. G*A a. V J E Z teVllLL, KJfl, 
.Beperialista en pcrdidí.s seminales, (espermatorrea), 
impiítencias, esterilidad y enfermedades venéreas y 
Bifilffutas. Consultas de doce 4 cuatro v ocho á nueve 
de la poche. Consultas por correo. Ha trasladado sus 
consultas ó O'Reilly n. 106, gabinete Orlnrédioo. 
12287 15-23 O 
Federico Mora y José Ponce de León, 
ABOGADOS. 
Prado n ú m e r o 69 (altos do Belot.) 
12961 ' 26r20O 
E Ü i i l 
A l a s f a m i l i a s . 
Un profesor i 
li 
Ún 
dlc< • 'le esta capital: También da clase de 2? enseñan-
za. Animas 120. 13131 4-1 
Monsieur Alfred Boissié 
profesor de francés Galiano 130. Su -Prí/uer Cwr«o 
de f r ancés $1 B . B . Su Vocubvlario de Modiiitt.os 
¿Medición, con ChifonsZQ cts. B. B. Su novelai>m-
ganay Escarcela $1 B. B. 13t23 8-1 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u 
enseña á hablar el inglés y el francés en corto tiempo 
por s • método rápido y recreativo: da lecciones á do-
midlio y en su academia para señoras y caballeros: 
pedid prospecto»; academia $5-30. Lamparilla n. 21, 
frente al Banco Español. 133P8 4-31 
JN S T I T Ü T R I ' / . D E LONDRES, SE ofrece á las lumihas de la Habana, ó cercanías inglés, francés, 
español, música, dibiyo al creyón, insti-ucción com-
pleta; referencias buenas dejar señas pompostela 108 
on la mioma se dan lecciones de inglés y francés por 
hora. 13334 4-30 
TEÍEDCRM, ARITMÉTÍÍM., ÍDIOMS, 
Sistema práctico adaptado al comercio.—Enseñanza 
garantizada; San Miguel n. 70. 13340. 4-30 
INGLES, ALE1I.4M, 
Profesor Theo Schwalm. Ha regresailo de los Esta-
dos-Unidos—Método natural v práctico. Precien mo-
derados. Hotel Florida Obispo 28. 
J8170 ' 8-26 
T . H . C H R I S T I E , 
Profesor do idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés: Habana 136. 
18074 2fi-2;iO 
HERRERA. P R O F E S O R T 5 E T Ñ G L E « ^'ON 
título académico, de teneduría de libros por opo-
nc<ón del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada Aoósta 44, 
12882 15-18oct. 
ABTES 
EL COMPOSITOR V I C E N T E PASCUAL SE ofrece «1 público cn general: especialidad en ha-
cer composturas de todas clase'* de abanicos, tanto ná-
car, marfll, hueso y ébano y demás maflérde finas co 
esmeo y economía Curazao 37. 13.163 4-2 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe órdenes: A. Anguoira, Sol. 110—J. Perrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
13312 8-29 
TBENES DE LET 
LA NUEVA TOIOIT. 
T R E N D E L E T R I N A S . POZOS Y SUMIDEROS 
D E BAUTISTA F E R N A N D E Z . 
Situado Zanja n, 127: aserrín y pasta desinfectante 
gratis, con prontitud y baratura; más barato que yo 
nadie: recibo órdenes en los puntos siguientes: O-Rei-
lly y San Ignacio, café; Cuba y Amargura; bodega; 
Villegas y Teniente-Rey, bodega; O-Reilly y Monse-
rrate, ferretería; Bernaza y Puerta de Tierra, bodega 
de D. Pepe; Reina y Aguila, café déla Diana; Rayo y 
Reina, café E l Recreo; Rayo é Indio, bodega; Mauri -
3ue y Zanja, bodega; Belascoaín y Carlos I I I , café e Bilbao, y su dueño á todas horas, Zanja 127, teló-
fono 1.266, de F. Canal. 13390 5-31 
^ J R A N T R E N D E CANTINAS-- Si í I 
_ fchan comidas con mu^ho asco 
lo» dueños de es ablecimiento y 
Precios baratos. Agular 73. 
13449 
buena tazón á 
casas particulares. 
2-9a 2- ld 
M m e . J o s e f i n a d e M a i t i n , 
modista y corsetera, confecciona tod:i (.lase de habili-
taciones, trabes de novia elegantísimos, para sociedad, 
paseo y de viaje, los de luto en 24 horas: especialidad 
en oo'-pet' de buen corte y duración. Luz n. 70. 
13362 4 .3! 
G RAN T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entre Compostela y Habana: se sirven 
á todos puntos co;i Hincha puntualidad y me;or con-
dimentación, \ uriación diaria y si al marchante no le 
jrasta alguno de los píalos, jamás se le vuelve á man-
darlos; precios arreglados á la situación. 
1-^89 4a-30 4d-30 
J . C o l o m . 
Dorador, fundidor de bronce y do toda clase de meta-
les; se ha trasladado á Monte 212 entre Rastro y Be-
lascoaín; compra y vende en todas cantidades cobre 
Ironce y plomo y demás metales viejos. 
13108 16-24 
C O M E J É N . 
Se extingue dicho insecto por un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mi 
conducto. Recibo órdenes Habana n. 52, José Muñoz. 
13124 iü-24 
LA PARDA F E L I P A PEREZ SOLICITA A SU madre la morena criolla llamada Cayetana Gon-
sález, que fué esclava de D . Gervasio González, entre 
Artemisa v Candelaria. Pueden informar O'Reilly 88, 
cuarto n. 14. 13459 5-2 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A SOLICITA una colocación do criada d« mano, acompañar una se-
ñora ó cuidar una niña ó niño; no tiene inconveniente 
en viajar. Calle de Obrapía número 87. 
13157 4-2 
S e s o l i c i t a 
eu la calzada del Príncipe Alfonso número 501 una 
criada de mano. 13470 4-2 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y también una buena lavandera y 
planchadora, tanto de señora como de caballero, 
la calle de Consulado número 97 informarán. 
134fi0 4-2 
E n 
t x ESE A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R de 
i /mediana edad, para manejar un niño ó acompañar 
una señora y limpieza de una ó dos habitaciones: calle 
de la Amistad, hotel "La Perlado Cuba," informarán. 
13462 4-2 
UNA BUENA L A V A N D E R A y P L A N C H A D O -ra, tanto de ropa de señora como de caballero, 
formal y muy cumplida en su trabajo, des-'a hacerse 
cargo de ropa para lavar en su casa. Maloja núm. 85, 
entre San Nicolás y Manrium;. 
134':4 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA i>E crian-dera, de cuatro meses de parida, á leche entera; 
ha de ser en cana decente: tiene quien responda de su 
conducta. Tejadillo número 22 informarán. 
13466 4-2 
UN A S E Ñ O R A J O V E N PENINSULAR, SANA y robusta, con buena y abundante leche, solicita 
colocarse á media leche: es de toda confianza. Neptu-
uo ii. ¡16 informarán. 13461 4-2 
u n a c o c i n e r a . 
13473 
S O L I C I T A 
S a n M i g u e l , OÍ2, 
CJE S O L I C I T A SABER E L 
OO- Juan Gómez T o u r i " ' - . . . - -ARADERO D E 
natural de Galicia- 1' ,. --a 6 b;en sea J " ' n balFado 
uvencia p f - ' '0 80llclta 8U hermano Manuel con 
coñvi-- ' - —a enterar'e de asuntos de familia que le 
-vien: callo de Someruelos 59, en la Habana. 
13430 4-1 
R E I N A 1 0 4 . 
So solicita una criada de mano que sepa coser, y 
tenga buenas referencias; si no que no se presente. 
13411 4 1 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Y una chiquita de 11 a 12 años, para entretener un 
niño y ayudar á la criada; á ésta se la dará un sueldo 
de $20 billetes, y á la chiquita so la vestirá y calzará, 
y segiín se porte algo se la dará. Sol n. 81, esquina 
á Aguacate, altos, 2? piso. 13415 4-1 
UN A S E Ñ O R A DESEA ENCONTRAR U N A criada de mano, para su servici* y que sepa pei-
narla: San Ignacio 65. 13440 4-1 
^ E S O L I C I T A UN M U C H A C H O PARA E L 
aseo de los baños Calzada del Monte n. 88. 
O l í 
13441 4-1 
E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QUE E N 
•. los ralos desocupados atienda á otros pequeños que-
haceres de la casa, ha de tener recomendaciones y su 
cartUla, si no que no se presente: sueldo 20 pesos y 
ropa limpia: Empedrado 46. ^ l 'ñ 4-1 
SE DESEA UNA F A M I L I A D E A D U L T O S que ocupen gratis las habitaciones altas de los C A M -
POS ELISEOS. 13419 4-1 
ÜNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE d¿ criandera á leche entera, abundante y buena, t ie-
ne quien responda por su conducta. San Pedro núme-
ro 12, fonda La Dominica allí informarán. 
13tl8 4-1 
ÜN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L desea encontrar una colocación de sereno de i n -
genio, guarda candela, portero 6 para servir á caba-
lleros so'os: tiene personas que lo garanticen. Calzada 
del Monte 141, tintorería informarán. 
13455 4_i 
^ E DESEA A L Q U I L A R UNA BUENA CASA de 
v. alto y bajo en el barrio de Colón ó de Guadalupe. 
De más pormenores dirigirse á Obispo 67 altos, de 11 
á 3 . 13453 8-1 
SR S O L I C I T A N DOS CRIADAS 30 PESOS, una mauejadora $34, 3 criadas $40, 3 muchachos $?0, 
ana chiquita de 10 á 12 años y 30 trabajadores $45; 
tenemos 2 crianderas, 3 costureras, 2 cocineros de 1? 
y toda clase de sirvientes: se hacen instaucias, copias, 
compro y venta de fincas y cuantas diligencias se o-
frezcan. So habla inglés y francés. Valiña y Mora. 
San Ignacio Oé esquina á O'Reilly. 
13443 4-1 
S e s o l i c i t a 
un codici o de color, Obispo 67,-altos, d e l l á 3. 
13454 8-1 
MAYORDOMO D E I N G E N I O . SE OFRECE uno de mucha práctica, que poseo extensa conta-
bilidad y la teneduría de libros por partida doble, dan-
do toda clase de referencias. Informarán en la redac-
ción del DIAKIO DE I,A MARINA. 
14442 15-lnv 
í \ E S E A COLOCARSE UNA SRA, P É N l N S U -
i . ' lar sana y robusta de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante y personas que la ga-
ranticen; impondrán S. Miguel 173. 
13410 4_» 
ÜN S E Ñ O R A V I Z C A Y N A DESEA COLOCAR-se de cocineru en almacén ó casa particular: A -
guacate 19 altos darán razón. 13420 4-1 
V i r t u d e s 3 0 
Se solicita un criado de mano que sepa su obligación. 
13445 4-1 
^ E S O L I C I T A UNA J O V E N D E COLOR B L E -
ha manejadora de niños y que sea cariñosa y do 
roórálichid: ha de traer recomendación: impondrán 
Prado 74 esquina áT rocadero. 13450 4-1 
Q E SOLICITA ÜNA MOREN I T A D E 10 á 12 
íO^ños para entretener un niño: se le dará un corto 
-ucldo por ahora, pero se le dá la comida, vestidos, 
calza'db y ¡«demás se enseñará á coser, leer y escribir. 
Diiigirse á todas horas á Animas 120, altos. 
13409 4-1 
UNA PERSONA D E C O N F I A N Z A DESEA encontrar costura como pantalones para coser á 
máquina: Zanja n. 110. 
13446 4-1 
r i R I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A D E UN MES 
\ ^ d e parida, con buena y abundante leche, desea 
criar un niño á media leche: también desea una joven 
encontrar una casa decente para ayudar á la costura ó 
limpieza de 2 ó 3 habitaciones, de 6 á 6: impondrán 
flaza del Polvorín, entresuelos de Animas, numero 5. 
13384 4-31 
SE DESEA COLOCAR ÜNA J O V E N P E N I N -salar recien pari3a á leche entera, de buenas refe-
rencias y quien roRponda de su conducta. Darán ra-
zón eu Revillagigedo número 113. 
'13388 4-31 
S E N E C E S I T A 
un inteligente criado de mano muy aseado y práctico 
en sus faenas con libreta y referencias. Merced nú-
nero 39. 13393 4-31 
ÜN C A B A L L E R O Q U E D U R A N T E A L G ü -nos años se ha dedicado, va en colegios, ya en 
casas particulares, á la instrucción primaria, desea en-
contrar una familia que quiera confiarle la educación 
de sus niños y su preparación para la segunda ense-
ñanza. Se darán garantías de moralidad y honra-
le'z. Lamparilla 63. cuarto número 14 de 11 á dos de 
la tarde. 13394 8 31 
LA PROTECTORA. COMPOSTELA 55. N E -cesito un mayoral para un ingenio, un mayordo-
m, dos criados de mano, dos criadas, un ayudante de 
jocina v tongo porteros y cocineros, pidan. 
13361 4-31 
S E S O L I C I T A 
•.na criada para los quehaceres de una corta familia. 
Calzada del Cerro 877, altos, se piden referencias. 
13372 4 31 
S e s o l i c i t a 
• nía cocinera que sea formal para corta familia: I n -
..üisidor 24, altos. 1^382 4-31 
Z a p a t e r o : 
Se solicita un oficial: Luz 39, E l Hombre Libre. 
18374 4-31 
Solicita colocación 
una cocinera castellana do mediana edad; Cuba es-
quina á Luz, bo'ega. 13391 4-31 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco que cumpla con su deber y 
traiga referencias, y una lavandera y planchadora que 
sea buena en su desempeño, Galiano 63. 
13392 4-31 
E n l a P i r o t e c n i a M i l i t a r , 
Pabellón del Médico se solicita una niñera. 
13379 4-31 
S O L I C I T A ÜNA C R I A D A E X T R A N J E R A 
manejo de un niño de pocos meses y l i m -SE S  para el 
pieza de tres habitaciones dormitorios; con bueñas re-
uomendaciones, de lo contrario que no se presente; 
Concepción esquina á Falgueras, parque del Tulipán, 
Cerro. 13380 7-81 
S A N R A F A E L 6 7 . 
Se solicita una (¡riada de color para el servicio do-
méstico: sueldo, $17 billetes y ropa limpia: y una cria-
lita de color de 12 á 13 años: sueldo $8 billetes y ropa 
limpia. 18376 4-81 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligente y que entienda 
también de vestir niños, prefiriéndose de color. Amar-
gura n. 49. 13404 4-31 
SE S O I Í I C I T A N 
36 , 
El gran Braguero de P A T E N T E "SISTEMA G I -
B A L T , " ¿ la par de superar por su sencillo, fuerte y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia. 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debe comprar ningún aparato sin antes ver ésie. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
ros UmbiiimioB ñor.* aiuljog 6659?! Ctebioste reserva-
do. Se 7a á domicilio. 
D - E F T T Í T J X 3 6 . entre Wa y A s m i a r , 
oficiales de carpintero para el campo. 
C 1619 
Oaba núm. 5. 
8-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser, y un criado de 
Concordia número 44, esquina á Manrique. 
13402 4-31 
UN J O V E N , CON N U E V E A Ñ O S D E PRAC-tica en farmacia y droguería, desea una coloca-
ción: tiene el grado de Bachiller. Dirijirse peraonal 
ó por carta, Oficios número 15, á Pedro Pozo. 
13883 4-81 
¿¿Ü ¡áomm ra OTADO DI w s m v k ^ k 
¡Oun matrimonio, tiene que saber bien su obligación 
y haber servido en casas particulares, se lo exigen 
buenas referencias y se da buen sueldo. San Nicolás 
SE S O L I C I T A N U N B U E N COCINERO D E color, un criado de mano peninsular y una criada 
de mano peninsular ó de Canarias, que sea inteligente 
en costura y peinado: han de presentar buenas refe-
rencias. CulmñO. 13324 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Informes 
Cuarteles 44, plazoleta del Angel. 
133Í6 4-30 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCAR-se de cocinera y repostera en general, no duerme 
en el acomodo y tiene personas que abonen por su 
conducta. Baluarte número 4, entre Cárcel y Genios. 
13330 4-30 
DESEAN COLOCARSE DOS N I Ñ E R A S J U N -tas ó separadas, una criada de mano y una coci-
nera, blancas, calle del Indio número 14, en la mis-
ma impondrán. 13358 4-30 
DESEAN OOLOCARSE DOS CRIANDERAS de cuatro meses de paridas, de buena y abundan-
te leche, las cuales llegaron ayer en el vapor francés. 
Oficios 15. tonda el Porvenir informarán. 
13355 4-30 
8 - tESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O B U E N 
«..'cocinero; aseado y de moralidad, ya sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán Industria 161 
13344 . 4-30 
O L I C I T A COLOCARSE UN ÁSIATICO CO-S l ch I iuero en general, para establecimiento ó casa par-
ticular. Salud número 76 darán razín. 
13323 4-30 
R E O - E N C I A . 
Un farmacéutico solicita regentear una farmacia. 
Calle de la Muralla número 75, botica, informarán. 
13331 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-diana edad para manejadora de niños ó acompa-
ñar á una señora y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Dirigirse á la calle de la Habana número 21. 
13342 4-80 
T T N A D M I N I S T R A D O R D E INGENIOS: SO-
U licita colocación con las garantías que se le exi-
jan en cuanto á competencia y honradez, así como un 
mayoral encargado, y mayordomo, no fijándose en 
sueldos. Dan informes en la calzada de Jesús del 
Monte n. 16. 13321 4-30 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA P E N I N -sular sana y con buena y abundante leche de crian-
dera á leche entera: tiene personas que respondan de 




" T I T S E A « OLOCARSE ü ü J O V E N P A R A 
• trahsjár en casa de comercio ú otro cualquier es-
tablecimiento: tiene quien lo grrantice, informarán 
Teniente-Rey 39 tintoreria. 13354 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad blanca ó de color es nece-
sario traiga referencias; Escobar n. 166. 
13352 4-30 
O E S O L I C I T A A D M I T I R E N A P R E N D I Z A G E 
ÍOun joven de 15 á 16 años paru hojalatero, que sea 
de buenas constumbres y desee el oficio, enseñándo-
sele á leer, escribir y contar, también se vende un es-
caparate grande do cedro, para diferentes usos; A n -
cha del Norte 92. 13336 4 - ^ 
Sesolw*5*^ 
un criado joven pa** ' 
á San Joso- ^ ' - - una botica; Galiano 101 esquina 
— . ..ótica. 13347 4-30 
S E S O L I C I T A 
un portero que haga cigarros 3' sepa su obligación, 
inútil prssentarse sin libreta y buenas recomendacio-
nes; Ancha del Norte 103. 13341 4-30 
Ü N A C R I A D A D E MANOS, I N Q U I S I D O R N . 15 
13327 4-30 
ÜNA CASA D E COMERCIO SOLICITA UN corresponsal inglés y castellano, muy práctico en 
su cometido y bien familiarizado con los negocios en 
general: dirigirse por carta, por correo, á M. F. C , 
dando referencias. 13269 ñ-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena lavandera. Maloja 10 informarán. 
13276 4-29 
EN E L REGISTRO DE L A P R O P I E D A D D E Guanabacoa se solicita un oficial que esté vcrssdo 
en todas las operaciones de- esa clase de oficinas, y 
tenga personas que abonen au conducta. 
13228 8-27 
F O G O N E R O 
y plegador de encuadernación. 
Se solicita uno y otro en L a Propaganda Literaria, 
Zulueta 28. C—1595 8-26 
DINERO 
So facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa do préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 27-13 
, j E SOLICITA TOMAR E N A L Q U I L E R PARA 
un caballero y una señora, ambos extranjeros, dos 
habitaciones elegantes y amuebladas, si es posible con 
baño, etc. Precio: con asistencia 6 á 8 onzas oro men-
sual. Ofertas, dirigirse biyo sobre do M . M. M. á la 
oficina de este pt-nódico. 13222 8-27 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A B L A E L español desea encontrar una familia respetable 
para manejar niños, ó criada de mano de una señora, 
tiene persona que responda por su conducta: Jesús 
María n. 10. 13190 8-26 
E l Agua do Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las ajjuas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería 
tiene el mismo exqusito gusto que en el manantial. Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
A R T I F I C I A L E S . 
Agente para la Isla de Cuba, Dr. A. González, bo-
tica de San José, calle de Aguiar n? 106, Habana. 
C1570 13-19 ot, 
SE COMPRAH MUEBLES 
PAGANDOLOS MUY BIEN. 
S A N M i a U E L , 6 2 . 
15-1N 
6 2 , 
13472 
O J O . 
Se compra una casa en buen punto, quo tenga tres 
ó cuatro cuartos, aunque esté algo deteriorada, libre 
de gravamen y que no pase de 1,500 á 2,000 pesos oro: 
San Miguel 109^ 13433 4-1 
S e c o m p r a n l i b r o s 
do todas clases é idiomas, desde uno solo hasta bran-
des partidas. Para un médico de Santa Clara se desea 
comprar por encargo una biblioteca de medicina mo-
derna pagando regularmente bien. Salud ?3. librería. 
13436 10-1 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien y todo lo que pertenezca á mueblería 
cn Reina 2 frente á la Corona. 13395 4-31 
S E COMPRA 
eu $2000 oro una ca^a en buen punto, de construcción 
moderna que tenga 3 ó 4 cuartos y sus titules corrien-
tes: pueden dejar aviso en Lealtad n. 44. 
43353 8-30 
D e f e c a d o r a s 
Se desean de doble fondo y buena cabida. Compos-
tela número 121 informarán. 
13200 R-26 
L A A M E R I C A 
casa de préstamos, Neptuno 39 y 41. So compran 
muebles, alhajas, oro y plata vieja, pagando altos 
precios y en todas cantidades. 
12878 15-180 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más quo nadie. Habana 166. 
18652 26-15 ot 
PÉlIDl 
SE H A E X T R A V I A D O E N ÜN COCHE nna cartera con cédulas y otros documentos. Su dueño. 
Amargura 49 gratificará al que la entregue. 
13429 4-1 
EN A M I S T A D 12K SE G R A T I F I C A B A E N L O que desee al que entregue un reloj de oro enmalla-
do con una Purísim:). lii»ne nirá.l.f-pjinl'liily de d i " ' '«' -
gantes y fué peídid¡iMI la ••alb-.1'- !•' •'«Hle 
Rayo á Amistad. 13116 i 31" ; ' ' I 
S B A L Q U I L A 
la bonita y ventilada casa de alto y bajo n . 106 de la 
calzada de Luyanó, inmediata á la fábrica de tabacos 
de Henry Clav. Informarán en la misma, y su dueño 
Economía n° 18. 13458 4-2 
En dos onzas y media oro la casa calle de Cuba nú-mero 170 con sala, comedor, cinco cuartos, patio, 
traspatio, cocina, lavadero, agua de pozo; la llave en 
la bodega; darán razón Damas núm 8. 
13417 4-1 
S e a l q u i l a n 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das, á 10,60 y 15 y 18 pesos, á hombres solos 6 matri-
monio sin hijos, con entrada á todas horas, en casa_de 
familia. Lamparilla 63, esqeina á Villegas. 
13421 4-1 
Se alquila 
la casa calle de Lamparilla n? 59. E n el tren de l a -
vado n? 66 está la llave é impondrán. 
13424 4-1 
E N E L C A R M E L O 
C A L L E 9, NUMERO 121 (Linea). 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta do sala 
saleta, 5 grandes cuartos, buena cocina, gran algibo 
do agua, cuarto para criados, patio y traspatio, con ar-
bolados y jardín, al frente del colgadizo. Informarán 
Belascoaín 79 ó en el mercado de Tacón n? 26 y 27 
por Galiano. 13426 4-1 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones á matrimonio solo 6 caballeros, calle 
de la Concordia 16, en la misma informarán. 
13112 4-1 
Se a lqu i lan 
habitaciones altas, O-Reilly número 96. 
C . . . . 4-1 
O e alquilsn en proporción dos cuartos corridos, secos 
O y aseados para una ó dos Sras. sin niños, en casa 
de corta familia, en la que se dan y piden referencias. 
Calle de Acosta n . 34. 
13414 4-1 
Se alquilan los hermosos altos calle de la Habana número 248, con sala, tres cuartrs, comedor, azo-
tea, cocina y entrada independiente. 
13360 4-31 
Se a lqu i la 
en $20 B^B. una cisita sita en Guanabacoa calle do 
Corra'-Falso n . 212, tiene su alglbe de agua y otras 
Se alctiiilan 
dos bonitis habitaciones, juatas ó separadas: calle de 
Compostela número 94 entre Sol y Riela, 
13386 4-31 
S e a l q u i l a 
en el Camelo calle 16 esquina á 11, una casa en dos 
onzas oro: informarán Desamparados 28. 
13364 4-31 
La casa Prado 44 se alquila; es de zaguán con co-modidades para regular familia; habiendo conclui-
do de desocuparse, la llave está en el n. 42 y trata-
rán de 3 á 5 en la calle de la Habana 117, entre R i -
ela y Teniente-Rey, Colchonería. 
13401 4-31 
Se alquilan dos casas con cuatro habitaciones cada luna, su buen patio, agua y demás necesidades, una 
de tabla y teja y otra de mampostería, ésta con su bo-
nito jardín, ambas con sus cercas de buena tabla: I n -
fanta contiguo al número 60 ó sea frente á la plaza de 
toros y el pabellón de Ingenieros: en la última trata-
rán. 13399 4-31 
A hombres solos 
ó matrimonios sin niños se alquilan dos habitaciones 
altas muy frescas con Uavín y agua en $30 b. en casa 
de mucho orden y moralidad: Prado núm 13. 
13370 4-31 
9 3 , P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista a! Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 13405 4-31 
V e d a d o . 
A partir del IV de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan?60 do la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
13389 15-310 
A.G-XJIÜR 101. 
Frescas y hermosas habitaciones, con ó sin asistencia. 
13408 4-31 
En módico precio se alquila la bonita casa Perseve-rancia número 23: tiene dos cuartos bajos y dos 
altos, agua, azotea, etc., etc.: en la misma informarán. 
13373 4-31 
Se alquila una espaciosa habitación interior con dos puertas v ventanas; pueden ponerle división si quie-
ren so les dá la división; para matrimonio 6 señora sin 
niños, en casa de corta familia; no hay niños ni inqui-
linos. Calle del Sol númeoo 75. 
13375 4-31 
Por 30 peses billetes en casa de un matrimonióse alquilan á otro los bonitos altos, compuestos de 
sala, saieta y un cuarto con" balcón corrido á la callo, 
azotea y llavín. se ven de 7 á 12, Curazao 36, casi es-
quina á Jesús María. 13332 4-30 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle, suelos de mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
13351 8-30 
Se alquila en la bonita y bien situada casa Industria 115, un departamento propio para un matrimonio 
sin niños ó varios amigos que quieran vivir con como-
didad casa decente y precios módicos. 
13349 ó^ ' " 
V E P ^ ^ -
Se alquila en ol — " ——»0. 
moaa v . uiejpr punto de este pueblo, la her-
^ ' _ ...Jioda casa número 95 do la calle 9, frente á 
•a línea, propia para una familia de custo, por su ele-
gante construcción. Tiene nueve haoitacioneB, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la 
fachada, comedor espacioso, baño, caballerizas, co-
cheras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, ja r -
dines con abundante agua, habitaciones para criadoR 
y cuanto exijo una casa cómoda. Puede verse á todas 
horas. Del precio y condiciones informarán eh Belas-
coaín n, 2 A. 133!!8 10-30 
Se alquila un hermoso cuarto bajo en punto ¿enlfí-co cn la Habana, á una ó dos señoras de morali-
dad v buenas costumbres, en la misma se solicita una 
dándole casa, comida v ropa limpia, para acompañar 
una señora y el cuidado de la casa. Fundición núm. 5 
impondrán. 13348 4-30 
S o a l q u i l a 
en Guonabaooa la casa-quinta Candelaria 58. de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de constrneción moderna; la llaVe en la ca-
sa del frente y de au ajuste Habana—San Rafoel 13. 
12977 15--20O 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan á hombres solos cn casa de familia de-
cente: en la misma se alquilan los bajos, propios para 
establecimiento ó industria: punto céntrico: entrada á 
todas horas: San Miguell 8, 13192 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gili , Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 27-15 ot 
En $50 B, B . so alquila la casa Velaseo 17, entre Habana y Compostela: tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, pozo, gas, etc.. acabada de reparar y 
pintar: la llave está enfrente é informarán en ia calle 
de Cuba n. 143. 13274 4129 
Frente al Parque. 
So alquilan hermosas habitaciones con balcón al 
Parque, muy baratas y también se mandan cantinas— 
Monserrate esquina á 'Obrapía, altos 29 piso 
13294 4 29 
A u n a l e g u a d e e s t a , 
se arrienda una estancia de dos caballerías; arboleda: 
produce al año mil pesos: so vende la vaquería, que 
produce un buen diario. Luyanó 27, letra A. 
13319 4-29 
E n p r e c i o m u y m ó d i c o 
se alquila la casa Habana 193: infoi man en la misma 
calle 222. 13272 4r-29 
VENTA 
de Fincas y Establecimientos, 
B o t i c a . 
Se vende una barata, surtida y en buen punto, es 
de porvenir para el comprador, informarán en Agua-
cate n? 7 y en la calzada del Monte n? 49, el dueño 
de la imprenta. En la misma se necesita un depen-
diente y un aprendiz dé farmacia. 13422 4-1 
S e v e n d e 
un tren de lavado: impondrán Animas esquina 
Crespo, panadería 
13448 4-1 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
^venden las tres casitas de la eslíe de Troeadpro nú-
meros 32, 34 y 36, de alto y bajo, libres de todo gra-
vamen, azoteas, losa por tabla, con balcón y persianas 
á la calle y todo lo demíis necesario, tres cuadras del 
pasco y dos de los baños de mar; dan razán en el n, 
32 de 8 á 10 de la mañana y de 11 á 4 de la tarde. 
13377 4-31 
S e v e n d e 
en $600 ovo en pacto de retro la casa calle de[la Fun-
dición n, 17; informarán calle de Someruelos ni 43, 
13407 4-31 
SI N I N T E R V E N C I O N D E COK1ÍEDOR SE vende la hermosa casa calzada ele Marianaon. 121 
compuesta de sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3¡de criados, despensa, lavadero, 4 caballerizas y 
demás comodidades; San Ignacio 47 de 2 á 6 
13335 15-30 
SE V E N D E N F A C T O R I A 10, 2700; SAN JOSE sala, comedor, cuatro cuartos. 4300; San José, sala, 
comedor, cuatro cuartos, 3*00; Industria, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, 3200; Chacón, de 
zaguán y dos ventanas, $9000; Tenerife junto á la 
iglesia, sala, comedor, dos cuartos en $1800, Chacón 
25, de 8 á 11. 13345 4-30 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se halla al lado de 
las dos estaciones de los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 pipes 
al mes; informarán los señores Bacallao y Cp. en U -
nión de Reyes. 13163 2*-25 
DE ANUALES, 
S E V E N D E 
un caballo criollo de seis cuartas y media, de monta y 
maestro de tiro: se da barato. Informarán de 11 á 1, 
Lamparilla 21. 13465 4-2 
S E V E N D E 
un burro criollo, d« cnatro años, liuen semental, cu-
bre yeguas. Monte número 28, establo " L a Ceiba." 
13408 4-2 
O J O . O J O . 
Se vende un hermoso y sano caballo criollo de si-
lla, tiene siete cuartas de alzada y color moro empe-
drado. Informarán Vedado, calle 7 n? 72. 
C. 1621 4-1 
P r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
Lindos gaticos legítimos de Angora blancos y de 
color, se venden: on la misma se desean comprar unos 
muebles do uso de particulares: San Miguel 109. 
13134 4-1 
SE V E N D E E L C A B A L L O MAS BONITO D E la Habana, de 3 años, sano y manso, propio para 
todo, eípecialmente para un niño por su poca alzada, 
6 cuartas: su precio seis onzas billetes: informan á to-
das horas calzada de la Infanta 98, solar, entre San 
Jo^é y San Eafael. 13366 4-31 
DE GARlAJj 
EN 8 ONZAS E N ORO SE V E N D E UN F A E -t<5n americano casi nuevo, lo que se desea es salir 
pronto de él. Es de vuelta entera y muy ligero: Zara-
goza 13, Cerro, á todas horas. 
13432 4-1 
DE IDEELES. 
SE V E D D B U N T A N Q U E D E H I E R R O PARA agua y una gaveta para guarapo, cañerías de hie-
rro, llaves de metal y de paso, losas de mármol para 
mesa, puertas, mamparas de persiana y cristal y otras 
varias cosas, todo muy barato y en estado nuevo y se 
halla calle do Monserrate, solar número 18, 
13447 * - l 
Se vende u n pleyel 
Íianino oblicuo de magníficas voces y do poco nso. 06, Gsllano, 106. Se alquilan pianos. 
13462 
B I L L A R 
Se vende una inesita de billar de casa particular y 
nna de carambolas casi nueva y barata y un piano sa-
nito y buenas bopes por poco dinero, Inquisidor 39; 
dan razón, 18413 8-1 
P i a n i n o P l e y e l d e g r a n f o r m a . 
Casi nuevo con certificado de fábrica y barato, tam-
bién se vende otro sano para aprender en dos 0^z&s> 
escaparates de un espejo y comunes, camas y-demás 
muebles. Pasen por Reina número 2 frente á 1^ Coro-
na. 13396 4-1 | 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Un juego Luis X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175, medio de Viena 65; un escaparate 50, 
45 y hasta 125 pesos; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á 18; cortinas á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes para oficinas á SO, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós, mesas de tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, s i -
llas giratorias, lavabos de hombre y barbería, sillones 
de extensión á 10 y 15; sofaes do Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas de 3, 4 y 
25 tablas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, bancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas á 1 | , taburetes, liras, videlcs. j a u -
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Mipnel 62, casi esqnina á Galiano 
13471 4-2 
P i a n o s r e n o v a d o s 
modernizados y restaurados á condición positiva de 
nuevos. Precios módicos y á satisfacción do no pagar 
si no quedan bien. Riley. casa de Wilson, Obispo 43, 
antes de Edelmann v C? 13387 4-31 
B A K A T I S I M O . 
Se vende un magnífico juego de sala Luis X V , 3' un 
llamante escaparate de caoba, todo sano y nuevo, por 
ausentarse su dueño. Reina número 120. 
13403 4-31 
P I A N O . 
Se vende uno de uso y se da casi regalado: es de 
mesa: puede verse á todas horas en Monte n, 2, pele-
tería Las Ninfas, esquina á Bgido, 
13400 4-31 
SE V E N D E POR AUSENTARSE UNA- F A M I -lia un juego de palisandro macizo, color natural, 
propio para una gran sala, otro de Luiz X I V , nuevo, 
muy superior, dos tocadores imitación palisandro nue-
vos y uno de uso, un escaparate nogal y toda la exis-
tencia de la casa en proporción. San José 83, altos, 
13343 4-30 
Guitarras y Bandurrias Valencianas. 
Muy buenas se han recibido unas cuantas auo d a -
llan á precios módicos en el aln^acá" " -
frumentos de rSs música é ins-
A — 
. . . . o t í L M O LOPEZ, 
^•n-APIA 23 entro CUBA y SAN I G N A C I O . 
También se alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos. Se afinan y componen, 
13293 12 29 
ó lámparas de cristal de colores 
y elegantes formas, propias pa-
ra gallineto-, se venden baratas 
en casa de A, P. Ramírez 
Amistad números 75 y 77. CnÍ5P6 10-23 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia pañor-. bolas, vapores y todo lo quo concier-
ne á billares, Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano dcecha. 
13138 26-24 0 
S e v e n d e n 
por no necesitlrlos su dueño varios efectos para pano-
rama y de fotografía, así como también una caja de 
homeopatía con triple departamento y mas de tres-
cientos pomitos llenos de glóbulos frescos; todo se da-
rá muy barato: O-Ueilly 61, E l Siglo informarán. 
13063 10-230 
A l m a c é n d o p i a n o s d e T . J , C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
veiuien sumamente módicos, arreglados ó los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
SE V E N D E 
una máquina calórica para bombear, sistema R I D E R 
casi nueva por la mitad de su precio; Belascoaín 2 C. 
13367 8-31 
SE V K N D E N TRES C A L D E R A S D E DOS Ali-ses, francesas, de 36 piés de largo y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y do poquísi-
mo uso. Se hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n, 36. altos, 12669 ?6-130 
G O K Í Ü S y Wki 
PASTA D E GUAYABA 
C R I S T A L I Z A D A B N C A J A S . 
Á PRECIOS MÓDICOS. 
C T6 4 4 30 
un peso billetes el pomo. 
CSJ 
C 1613 4 30 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que ia 
Facultad Médica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimcnlar ios ancianos, los débiles y les 
convalecientes. 
De venta en todas l,is Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres 
Depósito: Oaliano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1566 alt 10-18O 
preparado, según fórmula del Dr, Gandul, por el 
DK, ALFKEDO PÉREZ CARRILLO 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los quo pa-
dezcan de tisis la r íngea ó puimonarincipicuies; cura 
en pocos días la los / e r í n a . 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 1628 1N 
C I B B T Á 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y ¡"alta do respiración 
con el uso do los 
CIGARKOS AKTÍASMATICOS 
DBIi 
De venta en tortas las boticas 
acreditadas 
A £G CENTAVOS B. B. CAIA 
" 1 ifir» i 
P O L V O S D I G E S T I V O S 
ANTIBILIOSOSY CONTRA KL EXTREÑIMIKNTO CRÓKICO 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, indi-
festiones, acedías y marcos. Contra las dispepsias y ¡arreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan 
á todas las magnesias, mejorando sus buenos resulta-
dos. Es el purgante más agradable para las damas, y 
los niños no toman otro. Abren el apetito y son efica-
ces para administrar en esto país á los recien llega-
dos. Botica Santo Domingo, Obispo 27. 
P O L V O S F E B R I F U G O S , 
contra las calenturas intermitentes. 
Eficaces para curar toda clase de fiebres intermÍT 
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
igualmente las obstrucciones del hígado y bazo. Obis-
po n. 27. 
Polvos contra las lombrices. 
Con seguridad el niño qu- las tenga las expulsa: se 
dá en merengues y ninguue deja do tomarlos: \e acom-
paña la copia de la fórm-n.lft y el método de usarlos.— 
Se vende tínicamente cn esta casa.—Obispo 27, Bot i -
ca S^nío Domhigo. 13378 8-31 
BAÑOS ARTiritMS ñ SAN DIEGO. 
Se adminiatraft cn el . stablecimiento hidroterápico 
del Dr. «¡crdfllo, Galiano 103; y los enfermos afecta-
dos do herpes, caspa en la cabeza, úlceras, reumatis-
mo, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fácilmente sé curan con estos prodigiosos 
baños, podrán lomarlos en su habitación agregando al 
agua de ;in laño común el contenido de una botella de 
la SOLUCION N O R M A L D E SAN D I E G O que se 
expeiuic cu latas do 25 botellas al Ínfimo precio de 
nueve pesos Ml'etes. 
En el mismo establecimiento so administran los ba-
ños ferrugmonos artificiales de Passy para la curación 
de la anemia y enfermedades que de ella dependen; v 
se expenden latas de 25 botellas al mismo precio qúc 
las de Sun ..liego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre oración balnearia francesa conocida con 
el nombre de Passy, 
Se facilita á los compradores el método que debe 
seguirse para la preparación de los baños y el régi-
men que debe observarse para una segura y pronta 
curación. 13351 15-27ot 
. ü m ^ '.:.^r^¿ 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I O 
iPpretiioneSi — T a s , — 'ÚófKSitpítdos, — Netiraltrins 
Aspirando el l iüwo, peüel i t . el Pedio, calina d sistema nervioso.'facilita 
la expecloracion y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
V e n t a p o r i s a y o r : J . E : S :F» 1 0 , 2 0 , r u ó S a i n t - ZLszar© , S > ^ » . I 3 M S 
Depósitos c'á la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G% y en IÜS pr inc ipales F á r m a c J a R . 
1 
S O L U C J O N ^ R 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales de Par í s y recomendada por los mejores Mddlf n<j 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s tenacea , las MünreriptaaUttfs 
F e c h o y el I f -aquit is tno {de los Niños anudados v disformes) ^ « « r . 
L , P A U T A O B E R G i , S, talifi JEMS¿.,PAR!§ É á í Í & ¿ 
Tamb/en se venó* Uá produotú análogo en fprn%ts& (flpéVtás (CÁPSULAS PAUTÁÜS'SWE) 
DEPOSITARIO F.N ICÍ M á b a n a : JOSÉ SABRÁ 
A C E I T 
i t H l O A O O f ! n & & C p i i m A & & L & 0 % f í A r ü ñ A L > SS£DICÍMAL 
^rescripto desdi 30 Af tca . es Francl» , on loglaian-a. «o Espaft». en Portugal, «n • ) B r u t t 
7 en tpdM l - ' j R-wiibllcaa aiapano-Amerlcanaa. por loa ^ r t m o r o a c a é d t o M « e l 
jnaea&o, centra las «ar«rm<><lB<aes « e l Poc lx» . Toa , 3Wtñ©« E^qul t í c*» , , S o r a c r o » . 
BHBpcfaaoft d e l « ú t i » . P e r s e a w d é b l l e » , P é r d i d a » b i s n e e » ele Ú A m » l t m á m 
b a e a t a m de B O O t í es el m á t abundante e n maierls de aetivue, 
Untit9oUB*tUattunirmAMOVl.AnU9mltliust»ktfUHtJqa«ta.tí SELLO RZUi s>.i ¿atnsJ» Praatfe. 
SOÍ.0 PROWBTARJ© i SpiOCfrd'* 2 , me G s w U g U o n e , P K S , s «a udw lu tumulu. 
CON 
Yoflnro úe Hierro i n a M B 
HEW-YORK Aprobadas por la Academia 
de Medicina de París, 
Adoptadas por el 
\Formularir i.ñchl francil { 
y $uiprlt»l¡tt 
•por el Consejo medical 
H 0&3 de S¿n Piterr.buréo. 
Participando ile. las propiedades del Sodo' 
\ y del H i e r r o , esl is Pildoras convienen es- ^ 
1 peclalmeniccn las enfermedades tan varia-< 
' das que dcU'i rüiua el germen escrofuloso í 
1 [tumoreSyOlKtn.r.f onesshumores f r íos ,e le) , í 
! afecciones o-ini.- al..s cuales pon impotentes | 
¡los s i m p l b á f'jiTUginosos; cn Lt CHóroflis! 
1 (co/o/W2)íí/i'>.'w,),2.oueorr©a(/Zor<:s&(íinccs),, 
l ia A m o n o r v f i a {irtenstruáci n nula ci d i f i - ( 
iCí7),laXasi«, U mit ins c o n e í i t u c i c n a l , etc. ( 
' E n l l n , ofrcoh a los prácticos un agente* 
lerapéuliC'-' 'ic los mas enérgicos para esli- ' 
mular el bV^áiilsinb y modificar las c'ohsll-, 
tudones ¡i;¡ ni-icis, déblle - ó del ililndas. , 
^ N. B- — K.i loüjiro de hierro impuro ó á l ^ 
¿ j teradocs mi medicamenlo infiel é irritante 1 
© G o m o prueba de pureza y anlcnUndadcei 
® las verdaderas P i l d o r a s <ic SlFiucard , ¡ 
f | exsljase nuestro sello de 
S» plata reacliva, nuestra;. 
S| firma adjunla y el selloj, 
m i t h U n i ó n d e Fabricantes 
5| Farmac6uVco de París, calle Bonaparte, 40 
m nESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
e l A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O y e l V I N O d e Q U I N Q U I N A 
TP03=t E i . 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
liJtifa C r e m a tle C a c a o e s u t t d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i j i c a u f e . 
V E N T A A L POR MAYOR : D U C H A H P , 15, RUE DE P O I T O U , PARIS 
X i e j p o a a t c u r i o e n l a , ü a - J o a n a J O t í ^ C S .&. jA . f e&e^ . 
VKNTA POR MAYOS í 
| | E. MBASSE & BAÍllY. 10. rae des Archlns, PARIS I 
E'J w habana . José SAJUlíJ 
z en todas lí> Ftrmaolitt. 
í-'osfG-Per/'í/g/noso 
G I . t J L l T T O N 
rug inoso es. el ú n i c o que sea 
imeii tc d i caz con t r a la A n e -
m i a j •• E m p o b r e c i m i e n t o do la S a n -
g r e , ios C a l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t i u a c i o n . Es U l i R e m e d i o I n f a -
l i b l e ¡Kvra Curar la D e b i l i d a d d e l s i s -
t é í n a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s c o n -
s ó c u o n c . i á a de , l o s E x c e s o s de l a 
,1 u v tsix t u 11 l ona ol E s t o m a g o ; cu ra 
la G o t a v el R e u m a t i s m o , vigori/ .a el 
C e r ó b ^ - o , e ó m b a t o las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v o el A p e t i t o , cu ra las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londres, £ tu i Strset 
Y rODAS LAS I 'AKMACIAS 
O r o 






G E S T I O N E S DIFICILES 
MALES D E l ESTOMAGO 
F ÉñDIDA Df.U AREÜ ; 
DE L A S FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
I EN T O D A S LAS F A R M A C I A S 
Con CASCARA SAGRADA 
Es un hecho rconocido hoy por todcs los Médicos que las 
PILDORAS KÚGLER a base de Cascara Sagrada cons-
tituyen el mejur laialivo en los casos de Itllln, do A.fov-toH tlcl liíyatlo.Conatlpucion ttmctz,JfStiIÍIH diyestlonea, 31 ule9 del estómago, Irrita-ciones iittestinalea , tFaqiiecas. Almorra-n<in. Pesailctt tle Cahcsa, Con¡jcntiancs, Calonttirae intertnitentes. 
Lns P I U D O R A S K U G L E R A 
laspifparaCAnt-OG K Ü G L E R , • r \ 
Farmacéutico de f» claac. / ^ \ 
Antiñuo Interno de los Hospitales, 
Doctor en Clcnciie, 
EN P A R I S . 
Cada Pildora t l enó '•) nombre 
K Ü G l - E R y el hvi!-co Uova 
la marca reproducida Q] l:ido. 
Depósitos cn finbe\nfi : 
José Sarra ; Lobó y y en las 
principales Funmctai y . r ;.i«ria( 
i,, C^AC/OH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor F Q U R N I E ñ 
CAPSULAS1 
C R E O S O T A D A S 
ídel Doctor POURNIER 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1870 
4 \ Exijir sobre la Caja 




de los MÉDICOS 
mas auioriiados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s la Banda de Garantía 
firmada ^ ^ ^ ^ ^ M . ^ ^ ^ V 
R E P R O D U C C I O N * " ^ * — « - ^ D E LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a .* J o s é Sarra ; — Lobé y O , y en las principales Farmacia?. 
Premiado con Medallas en las Exposiciancs de Filadelfía en 1876 y de Srfney en 1379, 
Medalla de Plata, en Ambares 1885; — Modalia d? Oro en París 1380 : 
Medalla do Oro, oa Liverpool, 1886 •, — Medalla de Ora en lo Havre, 1887. 
E . DÍTELlT, propietario 
± & 9 X - - I X O c i e í S E 3 C C Í 1 . C 5 S 3 , l E ^ J & J J F t J L & i 
Este vino, Iónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminen'cs á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contni la 
C lo ros i s , la T i s i s con a t o n í a , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , la G o t a a t ó n i c a ó 
v l s c e r á i . y contra todas las U i s p e p s l a s . Es excelente para las porsonas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Dsfiositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
" D o l o r e s OE E s t o m a ^ 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
\fectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrilla 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR E L 


















PAIJAS. F a r m a c i a B E R T R A N D , 3.82, ü v o n u f e de V e r s a l l l e s , 
Depósitos eu La Habana: J O S E S A R R A . — t O B E y G» 
D E jspssa. 
A . r> ro l3a ,d .o opor l a A - o a d e n a l a c i ó l ^ E e d i c i n a d.e I P a r i a 
R I A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C n l e n t t i r a s 
y como Fortificante en las C o n v a l e c e n c i a s , D e h i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e » F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I i t a p e t e n e i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E s i f e m t e d a d e a n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G . S S G y i f c S . j 378, calle Saint-Honoré, P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A I i R A . ; JJOJSÉ y C \ 
Sia Gasa d© todos Xos Perfumistaií y Peiawms^®® 
de Prsmcie y del £stx^üQi.je3:'@ 
Mllil—«UBII 111 IHi HIIM l l iMIHIIW II 
féolvo de ( ¿ f i r o z üspscial 
PREPARADO AL DISMUTS 
POR C 2 : 3 t 3 > * ^ A / ^ r ,, PERFÜMISI : 
i 
t a 
(Harina Laotea Hestlé); 
ALIMENTO COMPLETO 
VARA LOS 
Elipse snbrscdda caja esta Etiqueta ¿.újunta 
D E P Ó S I T O S E N T O O A S l _ A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O C U E R I A S 
CLOROSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL 
G0L0BES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I 
S O L U B L E de V . D E S C R I E N S 
ADMITIDO ZN LOS HOSPITALKS DU PAIUS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE L O S G L O B U L O S DE L A SANGRE 
No ocasiona nunca males de estomago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y Grafreas 
PreparaciODyvantaalpormayoriSoc/edaíí Francesa de Productos Farmacéuticos, ADHIAH4Ca,ll,r. de la Ferie, PARIS 
x j s r » o s r r o s TOI5.A.S L A S r - A R U t f A . o i A . s 
QUINAYHIERRO 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i H d a d 
O i o o ^ a c i o n e le l a s Z P i e l o r e s 
ILnstitzitoi 
a e 
F r a n c i a \ 
1 8 2 i 
DE 
(Mimbro de la Academia de (Usdlcias de ga.'i:, grofesor en la tEscaela de farmacia. 
La feliz r éun ion , en esta p r e p a r a c i ó n , de los dos tónicos por excellencia. 
el QtrxKra. y el H Z S S R O , constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r o s i s , C o l o r e s p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t t i c i o n e s t l é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N &. F O U R N I E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios ea la Habana : JOSE SABRA. 
Perfumis ta de S . IVI. la Reina de Ing la terra ^ de la C o r t e de R u s i a P A R I S 
AGM DE HOÜBIGAHT la mas apreciada para el TOCADOR 
A G U A do T O I L E T T E al Hdliotropc blanc. — A G U A do C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C S O W V E G E T A L al Hdliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
U A B O f l S S S i Peau d'Espagne, Yiolette San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Tliridace, 
P O L V O S O F K E L S A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L - O : 
Peau d'Espagne,B1 Imperial Russc,VioIetleSan Remo, Yiolette Russe, Ophéüa, Héllotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 





U , £ a , 3 ? m a , c é - u x - t i c o 7 ± S , c a l i © J S L C O I D , Z ^ s t a r i s 
E L O O y ^ F S O ^ a © y Y O T B L A S C ^ P S I Í S ^ ^ S Q Ü Y O T ! 
i í | s i r v e p a v a p r e p a r a r el a g u a d e a l q u i t r á n \ c o n t i e n e n A l q u i t r á n de N o r u e g a p u r o . L a | 
m m a s u í i ' a i l a b l e . ' fldosi.-* es de dos a e ú á t r q c a p s u l a s e n el J 
'm E l ( ¿ o n d r o n G - n y o t h a . s ido expe-1 ¡noim-.nto de Ika c o m i d a s . 
Spl r i m e n t a d o c o n g r a n é x i t o e n l o s l í o s - B L a s C . v j ; , v t í í « « ííífcj/í*¿ .se r e c o m i e n -
«U p í t a l e s 4Q F r a n c i a y E s p a ñ a en l a s I c lan e n l a s e n f e r m e d a d e s s i g u i e n t e s : 
T O S T E ^ A Z 
H S s B - S^figQlttflS - A S M A 
R E S F R I A D O S 
L a s Caprntlas G u y o t son blancas (! 
y c a d a una l l e v a , empresa en negro, 
| | l P I M S S I E S Y G A R 6 A $ ? A 
Í \ en los C A T A R R O S de la V E J Í G A 
D Í S P E P S Í A 
E l G o u d r o n G u y o t constituye en 
I la época de los calores y en tiempos de lía firma E . Guyot. 
' epidemia la bebida mas higiénica. I 
Es absoluznente indispensable 
el exigir la Firma : 
E S C R I T A CON T R E S COLORES 
C a s a . XJ . I ' i a B J R E ! , ± 9 , C a l l o J a c o b , I g ' . A . T ^ I S I F a t o r i c a o i o i x 
expirimflDttdo sa leí Hospitales, 
o o a t r a D i a r r a a . D i s o n t e r i a 
C o l e r i n a , 
de _ 
Sal y PUáarai, aprobados per la Aoadeaia 
de Sediciaa ds París, cantea F i e b r e s , 
ST sur nlglas.'^QcrtiQoas, Gota. 
•'•'7^'' '. - '¿T' • 
i d 
